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Diario de la Marina. 
Aíi DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 4: de ocUihre. 
L a noticia publicada por varios pa-
riódicos de q.ue el Sr. Romero Ho-
mero Robledo, en unión del Sr. Con-
de do Mortora, h.abía celebrado una 
conferencia con el Ministro de U l -
tramar para tratar de la c u e s t i ó n del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
es completameiite inexacta. 
E l Sr. Romero Robledo v i ó solo al 
Ministro de Ultramar, doce boras 
d e s p u é s de haber telegrafiado el Sr. 
Conde de Mortera á la Cámara de 
Comercio do la Habana la so luc ión 
acordada en Consejo de Ministros. 
E l Sr. Conde do Mortera sa l ió do 
Madrid s in baber visto al Sr. Remo-
ro Robledo. 
T E ! L E G r R A M A S D E ATSTOCHE. 
Madrid, 4 de octubre. 
L o s moros han mutilido los cadá-
veres do los e s p a ñ o l e s . 
Durante el dia de ayer estuvieron 
algunos grupos do mores, coronan-
do las alturas que rodean á. Melilla, 
los cuales dicen cj.vie e s t á n dispues-
tos á hacer la gviorra s i se conti-
núa la cons trucc ión do las fortifi-
caciones; pero q.ue s i se desiste de 
ello admit irán la paz. 
Han eolebrado vina nueva confe-
rencia el gobernador militar de Me-
lilla y el Bajá en el campo. E l jefe 
de los kábilaa a s e g u r ó que los mo-
ros no v o l v e r á n á atacar. 
Se ha recibido un telegrama del 
Ministro de E s p a ñ a en Tánger tras-
mitiendo la c o n t e s t a c i ó n del go-
biorno marroquí en que se recono-
ce ol derecho de- Ssípaña á construir 
fortificacione.J, y se enviaban órde-
nes á los k á b i l a s para que cesaran 
en su actitud hostil y que so pondrá, 
en conocimiento del S u l t á n los su-
cesos ocurridos para el castigo de 
los culpables. 
Madrid, 4 de octubre. 
L a nota oficial que se ha facilita-
do á los periodistas á la t erminac ión 
dol Cunsejo de Ministros dice que 
se acordó c o n t i n ú e n l a s operaciones 
para asegurar, como recomienda la 
ciencia militar, la c o n c l u s i ó n de las 
obras del nuevo fuerte Sidi Gua 
riach. 
E l Gobierno cont inúa enviando re 
cursos eu hombros y material de 
guerra. 
Se han ampliando estas noticias 
con una nota oficiosa s e g ú n la cual 
©1 Gobernador Militar de Meli l la, 
Sr. Ivlargallo, opina q.u.e d-sUet/i ha-
cerse respetar nuestros derechos, 
pero m a n t e n i é n d o s e á la defensiva 
mientras los moros no ataquen, 
pues ol invadir e l territorio ser ía 
expuesto á complicaciones diplo-
máticas . E l mismo Sr. Margallo 
cree inúti l emprender la construc-
ción del fuerte, porque los moros 
destruyen, las obras durante la no-
che y propone que se vaya, ganan-
do terreno construyendo defensas 
escalonadas hasta llegar al sitio dol 
nnove fuerte. 
Nueva Yorlc, 4 de octubre. 
Piocedcntc de la Habana ha en-
trado boy en este puerto ol vapor a-
moricano "Saratoga." 
Nueva York, 4 de octubre. 
E l Departamento del Tesoro so 
propone establecer que los tercios 
de tabaco declarados como de tripa, 
quo só lo contengan de un 5 á un 6 
por lOO de hojas de capa, abona-
rán á r a z ó n d e 3 5 centavos por l i -
bra; siempre que se vea claramente 
q.ue las hojas de capa no han sido 
colocadas intencionalmeete er. di-
«chos tercios, con el fin do defraudar 
al Estado. 
Londres, 4 de octubre. 
L a opimsmia del colora cont inúa 
decreciendo en Rusia . 
Londres, 4 de octubre. 
So dice que asciendo á 12 ,000 
el n ú m e r o de moros quo rodea la 
plaza de Meli l la . 
Sueva YorJc, 4 de obtubre. 
DlOijíse que asciende á varios cen-
tonaras el n ú m e r o do personas que 
perecioron á consecuencia del tem-
poral que acaba de descargar sobre 
«1 Estado de Louisiana, y a s e g ú r a s e 
que los distritos que han sufrido ma-
yores d a ñ o s son el de Grand Is le y 
el de Chernicr Carminada. 
Buda Festh, 4 de octubre. 
H a sido sentenciado á dies a ñ o s de 
••'prisión el individuo que trató de a-
sesinar á M o n s e ñ o r Vaszar i , Arzo 
bispo, Cardenal, Primado de Hun-
gría. 
H E LEO RA M AS COME R O I A L E S . 
Nnet>a- York, octnhre !t, d las 
oi de la tarde. 
íOnKiv- «¿tpafiolasj .1 $10.70. 
Centones á$4.88. 
Descuonto papelcomerciiil, 00 div., de 7 íí 
s por clenttf. 
•Cambios sobre Londres, 60 ú i v . , (baiiíine-
ros), lí ,$!.83i. 
Idom sobre Taris, 00 d|T. (bnnqiuíros), á 5 
francos 22. 
Sdem sobre HambnrgOy OO <liv., (banqueros) 
á d Ü , 
.Bonos redstrmlos dolos Estados-Unidos, 4 
por oleuío; *l I I H , ex-intorés. 
^Centrífugas, u. 10, pol. 00, á 8f . 
íloiínlar A buen refinô  de ¡H i¡ ¿t« 
Azúcar do miel, do '\h & ÍU. 
Hiéles do Cuba, en bocoyes, firme. 
El mercado, firme. 
yS^oniOS: 700 aaeos de andear» 
.W«iif.ic;í (Wiicox). en tercerolas, d $18.00, 
Harina patont BUunesótn, $4.00. 
Londres, octubre 3. 
Azícarde reinolaclia, a 1/;U. 
ájíiloar oeiitrífiDiga] pol. ííí>, d 1<>I({. 
Id<';:] regular reflnoj á 
xConsolldados, d í>8 ''{(«o, ox-interés. 
Deseaeuto, Rauco do Inglaterra, :Upor 100. 
«Cuatro por ciento español, JÍ 681, ex-iute-
rés. 
Par í s , octubre 3. 
Senta, ?} por lOO, a 98 francos 27i otó., ox-
iaterés. 
Nueva-Yín-k, octnhre H. 
ilias existencias de azúcar en este i)uertoy 
los de Baltimore, Filadelfia y i?osíon, al ter-
minal'oí mes de septiembre, eran do 1,000 
toneladas, eontra Í5,000en Ignal fecha del 
alio anterior. 
(Queda prohibida l a r&prodticcióé de 
los tolegrumas que anteceden, con arreglo 






I G i á l O J p . g D . , oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
20* á 21 p .g P., oí 
español, Á 60 a\r. 
6 i á 6Í y . g P., oro 
español, á 3 dív. 
4L)CMANIA. 5i Í6i 
BSTADOS-UKID08. 




§ P., oro 
. 3 div. 
AZOCASES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y ] 
Rillieau-T, bajo á regular... 
Idom, Idora, idem, idein, bae-
uo á superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno á. superior, nú-
mero lo ¡i 11, idom 
Quebrado, inferiu1 ív recular, 
ndmevo 12 á 1.4. idem I 
l i f i u bueno, n? 15 ií 1(>, i d . . . I 
[lem superior, u"? 1 7 á I 8 , i d . | 
l loin floyole. n. 19 ü 20. i d . . . ) 
CCNTP.tFUGA8 UB OÜABAfO. 
Polarización 9G.—Sacos: á 0'906 de peso en oro por 
11J kilí'gramos, 
Ucoojos: No hay. 
AZtTCAE im MIEL. 
Po'uii^acidn 88.—A 0*719 de peso en oro por 11J 
kilogramos. 
AüCJOAH SCASCABÁDO. 
Coinúij á regular reíino.—Sin operaciones, 
Soñoros Corrodoras de seraana. 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florez-Eatrada, au-
xiliar de Corredor, 
D E FRUTOS.—D. Jaime Sautacana y Blay. 
Ks copia.—Habana, 4 de Octubre de iSaS.—El 
Síndino PwMtldaaJiO InUritin. Jacob') Paitarían. 
NOTICIAS DE 7 A L 0 E 1 S . 
PLATA ) Abrió de 87^ á 87¿. 
NACIONAL. } Cerró de 87| á 88. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obiig. Aj'untamieuto l? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Aytibtamiento 
Bil!cí(;s Hij)otiécario8 de la isla de 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco .Agrícola 
Bauco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenca do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilcs do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ú Villaclara.. 
Compaíiia del Eerrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de C u Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
ricatia Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía da Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
ción dol Sur 
Compañía do Almacones de De-
pásiti» de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana . . . ' 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 









































Gobierno General de la Isla de Cutoa. 
SECRETARIA GENERAL. 
a S C O I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 6 del entrante mes de Octubre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,452. 
E l sábado 7, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en BUS correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
too. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,453; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
nrento. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—ElJefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto, Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tr:! de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECKETAKIA G E N E R A L 
S U C C I O N C E N T R A L I)JU H A C I E N D A . 
fíejíociailo do Timbre y Lotería» 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de loa 15,000 billetes de que ae compone el sorteo 
ordinario número 1,453, que so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 17 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valer 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno.. . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
B u q u e » q.us iian abierto registre 
ayer. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Madrileño, cap. Tellería, 
por C. Blanch y Comp. 










Extracto de ia carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco, tercios 156 
LOE J A D E Y I V E K B S . 
Ventas efectuadas el dia 4 de Octubre. 
50 c. sidra inglesa, Birch, 28 rs. c. 
25 pipas y 10Í2 idom vino Balaguer, $34 pipa. 
50[4 vino Alella, idem, $41 los 4(4. 
50(4 idem navarro, San Josó, $42 los 4i4. 
100 barriles vino mistela, $5 uno. 
100 c. velas grandes, Rocamora, $14 las 4 c. 
6800 kilos cebollas semilla. Rdo. 
300 c. jabón Rocamora, $4J c. 
300 c. i latas ovaladas frutas, Rdo. 
Premios. 
1 d o . . . . . > 
1 d a . . . . 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para ol 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones do $200 para ol 























Habana, 4 de Octubre do 1893. 
<'<> HANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A F O B T A B E E O DE LA IIAHANA. 
JUKTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadoro, en sesión de ayer, suspender la subasta 
para la contrata de matorinles de ferretería y otros 
efectos comprendidos en cuatro grupos ó lotes, la 
cual so anunció en la Gaceta y DIARIO DE LA MA-
«INA de esta capital, para el día seis del entrante 
Octubre, á la una de la tardo, se avisa por esto medio 
á los ([ue pueda interesar esto servicio, que dicho acto 
<| iU !Ía transferido para el día y hora quo oportuna-
lin'iite se anunciará por los mismos periódicos. 
Habana, Septiembre 30 do 1803.—Fernando L o -
zano, 4-8 
481 premios 
Precio de los billetes: 
dragésirao 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general cococi-
miento. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—-Yto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
t"al de Hacienda. Francisco Fontanal*-
Orden de la Plaza dol día 4 de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Coronel del 49 batallón Cazadores 
Voluntarios, E. S. D . Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bal la Católica. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
eríü de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobii rno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Josó Calvet. 
Imaginaria en íde». E l 29 de la misma, D . Alber-
to Rodríguez. 
Vigilancia: Primer cuarto, Artillería. 29 idem. I n -
genieros; Ser. i icm. Caballería de Pizarro; 49 idem, 
Isabel la Católica. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—^' Teniente Coronel Comandante, 
.•íareruto '.líxvcr, l u i s Otero. 
PARA CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española Ma-
ría Luisa. Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D . Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
éste y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp., en 
San lernacion. 36. 11816 20-27 St 
Y A M M B M 
D E L A 
C o m p a ñ í a ^ r á s a l M i i t i c a 
ANTES D E 
¿ N T O R I O LOPES' 
E l vapor-correo 
capitán Jaureguizar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de octubre á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga oe flrmaián por los consigna-
tarios antes de correrias, sin cuyo requisito serán nu-
UB. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo v CompaBía, Oficios número 28. 
110 312-1B 
VAPOESS-COEKEOS FRMCESES 
Bajo contrato postal con ol Gobierne 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicb* puerto sobro ol día. 6 de octubre 
el vapor francés 
CAPITAN StmOKS. 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
'farifas muy reducidas con conocimientot> directos 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Loó scfiorcs emplados y militares obtendrán gran-
dss ventajas en viajar por esta línea. 
BvMat. Mont'roí ? Comp;. Araiirxura 5'¡mero 5. 
11950 8^-27 84-27 
l í i l ü . 
Tercer edicto.—D. MANUEL ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Marcano, bijo de Félix 
y de Demetria, uatural de Paicllas, del Trozo de 
Guayamo, brigada de Puerto-Rico; nació el año 
"805, do estado civi! soltero, oficio jornalero, con-
diciones morales buenas. Señas particulares: pelo 
pasa, color trigueño obscuro, ojos pardos, barba 
íauipifio, estatura mediana, no síbe leer, por de-
lito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
donany.aa de la Armada, por este pii tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo «1 citado marinero, para que 
en el término de diez días, á contar desde la publica-
ción de este edicto, se presente en esta Fiscalía, eu 
el Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en el 
oncepto quo de no verificarlo así, se seguirá la cauía 
y juzgará en rebeldía. 
Habana, 29 de Septiembre de 1893,—El Fiscal, 
Manuel de Angulo. 3-5 
EDAiJ] 
E l m a f i r 
toneladas 
i r o r do 5,000 
Clasificado en el Llojds 100. A. i. 
CAPITAN l>ON PABLO MAS. 
saldrá de esto puerto, vía Caibarién, el 21 
do octubre á las cuatro de la tardo, para 
SANTA t l lüK D E T,A PAS MA, 
SANTA CHUZ DE T E N S U I F E , 
L A S PALMAS QE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Adratte un rosto do carga ligera y pasa-
jeros, cíVeciendo A estos el esmerado trato 
que lleno acroditado esta ünea 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á loa muelles do San José 
luíbrúiaráD sus consigaatarios, en Oficios 
número 20, 0. BLANCH Y CP 
a1543 2G22st 
E l . VAPOR CORREO 
M O M T E U T I B K O 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubre á las 5 do la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Tabaco para Puerto llico y Cádiz. 
Los pasaportes BO entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7-
; De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I N E A DE N E W - T 0 M . 
«©Kabinación con lo» viaje» á 
EtaropA, Veracrtiss y Ce^tx© 
E5«s Sucrán treo sneníjualess, salien-
do Ies vapores do este puerto loso 
dias I O, 2© y 30, y del d© Kew-Tcirk 
lo» d í sa 10, 20 y 3Q do cada me» . 
S I vapor-correo 
ÜE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e a 
Correos de las Autillas 
DE SOBIiIJsOS DE ÍÍEliJIEKA, 
VAPOR 
CAPITAN » . JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE 1LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle do LUZ, so lo lian 
puesto literas Ge lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 31.1 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro u. 6.—Habana. 
» 87 8 S 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de octubre & las 
ou&tro de la tardo. 
Admito carga y pasajerog, á los que ofrece el buen 
trato qno esta antigua CompaSía tiene acreditado en 
sus dlferentaa línoai. 
También reciba carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan y Amberes, con co-
nocimiento directo. 
La cíirga «a recibe hasta la víapsra do la salida. 
La correspondencia sólo eo recibe en la Administra-
olón de Correes. 
SOTA.—Esta Compañía ticuo abierta una pólli» 
üoí'ints, así para esta línea coico para todas las do~ 
¿nás, bc-jo la ceal puetíen asogurerso todos loa efootot 
flue so emb&rqTJCE en sus vaporea. 
110 312-1 B 
IB ¿ í á ^ K k & ¿J£¿ Aai£í£ XS.A'í T I L L A S ^ 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asogurarso todoa los efectos 
Hao se embarquen en ens vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 25, 
I D A . 
SALIDA, 
. t k fíabana el día ú l -
tiiiio do cada moa. 
V ritas el 3 
. . GIi>&ra S 
Santisgc de Cuba. 5 
... PO-IÍ?.- . 3 
L L E G A D A 
Nucvitas o l . . . . . . . . 
tíibara 
Santiago do Cuba. 
POUCO ¿Étrtíml 
Mayagüoz 
Paerto-Rioo... . . . 
PLANT STEAM S i l l P U N E 
A New-York en. 70 horas. 
Los nípidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O U Y E T T E . 
Uno de eitos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-IIucao y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
1'io alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Cbarleston, Ríchmond, Wajhington, TPiladellia y 
Baltimorc. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina 
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el custe-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata 
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam 
pa. C1141 166-1 J l 
I S H A I D I M O A S T I I E 
I l t e a (lu Sepros íle tais y üe YMa de Lente y E W i i i p . 
ESTABLECIDA EN 1809. 
Situación en 31 de Diciembre áe 1992. 
Capital efectivo y reservas acuinuladas oro 
Capital suscrito pendieiito de cobro 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892. 
Siniestros en el mismo ano 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1802. 
$ 55.706,470 
- „ $ 13.750,000 
- „ $ 7.886,382 
„ $ 4.991,920 
„ $ 76.(>2(>,963 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1802.... „ $ 1.861.628 
Se^ aseguran fincas urbanas, establecimiontos mercantiles 6 industriales, 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con 
carga ó sin ella, ó cu dique; carbón mineral bajo techo: B A T E Y E S DE INQE-
TO), MA^UINAllí A Y FÜÜTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendió 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no i)roduzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros do vida en la Isla do Cuba. 
Agente general: A O Ü I L m O ORDOÍÍEZ^ 
CALLE DE LAMPARILLA N. 22, ESQUINA A O U M . 
C 1326 alt I4-3A 
¡flSTiOS. 
capitán ANSOATKGUI . 
Para Sagua y Caibarién, 
SALIDA. 
Saldr.1 loe miércolea do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lur, y llegará á SACUA loa Jue-
Toa y & C A I B A R I E N los viornoa. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa d© fletes en oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería , $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idsm idem 0-65 
K^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carrli de CMuclüila, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, ó informo» Cuba número 1, 
O ICOO \ o 
VAPOíl KSPANOl. 
COIUANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A -
postadoro, en sesión de 29 del pasado, suspender la 
suliunta para contratar el servicio de carbones, la cual 
estaba anunciada para el día 6 del corriente, se hace 
saber al público, en el concepto de que oportunamen-
te so señalará el día y hora en que deba tener lugar 
ol expresado acto. 
Habana, 2 de Octubre de 1893.—Fernando L o -
zano. 4-í? 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante una pluza de Ordenanza en 
el Semáforo de Piiula de Maternillos, se hace presen-
te á los quo so consideren con derecho á desempe-
ñarla, presenten sus solicitudes documentadas, diri j i-
das al Kxcmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero, en el concepto de que no se admitirán más 
instanolás en solicitud de dicha plaza, sino hasta el 
31) del actual. 
Habana, 3 de Octubro de Albacete. 
AYUDANTIA DE MARINA DEÍJ DISTRITO DE 
ISLA DE PINOS. 
Hallándose vacante la Subdelegación de Marii a 
do lu Stguaneaj perteneciente al distrito de Isla de 
Pinos, se hace púWico por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DIARIO DE r,A MAKINA de la Ha-
bana, convocando por el término de quince días á 
tallas aquellas persomis que aspiren á la referida va-
canto, para quü preseatou sus instancias doemnenfa-
du-? en esfa Ayudantía do Marina y dirigidas al Ex-
0« éntísioio Sr. Couiandanto General del Apostadero. 
Nueva Gerona, 2') de Septiembre do HW3.—J?!/o-
j i "o Castro. 4-5 
CAPITANÍA D E L PDEEvTO DE MATANZAS. 
Habiéfldóse dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero la creación de la plaza do Alcalde do Mar de 
Capasí, se hace público por medio del Boletín Oficial 
la provincia .y DIAUIO DK r.A MAKINA dé l a Ha-
Hüa . convocando por el término de quince días, á 
tjdas aquellos individuos que desóen optar dicha pla-
za, presenten cu esta Arudantía de Marina sus ins-
tancias, con sus respectivos documentos, dirijidas al 
Excmo. Sr. Comsinlante General del Apostadero. 
Matanzas, 23 de Sept'embro do 1893.—Josá F. rrer, 
Hablándose dispuesto por la Superioridad del Apos 
tudoro, la c w c i ó u de una plaza de Alcalde de Mar 
en Cañimar, se tóce público por medio del B t l i i í n 
Ofwial do JÍÍ provincia y DIARIO DE ¿A MARINA de 
la Habilita, convocaado por el tóiinino do quilico días 
á todas aquellas personas que aspiren á dicho plaza, 
presenten en esta Ayudabifa de Marina, sus instan-
cia debidamente documentadas y dirigidas al Excmo. 
Si", f'omandunte General del Apostadero. 
Matanzas, 23 de Septiemb e de 1S93.-—JO.ÍÍ; Ferrer. 
Obre. 5 México: Nueva-York. 
5 Sar.tanderino: Liverpool y eflcalas. 
5 Lafayette: Saint, Nazaíre y escalas. 
6 Gran Autilla: Canarias y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
7 Wascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Marseille: Ambcres y escalas. 
. . 11 Alava: Liverpool y escalas. 
. , 12 Serrn; Liverpool y escalas. 
14 Julia: Púerto-Iíicó v esoslas. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva York. 
10 Ernesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Sacnz: BarAelona y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 23 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
BÍJLDRÍJM. 
Obre. 5 City of Washington: Nueva York, 
6 México: Colón v escalas. 
6 Lafayctte: Veracruz. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 Maococíe: Tampa v Cayo-Hueso. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v ««calas. 
15 Coudo do Wilredo: Canarias y escclas. 
.. 21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
27 Julia: Canarias. 
1) 
P U E I I T O D E LiV HABANA. 
BNT&ADAS. 
Día 4: 
Nu-.va-York, en 4 dias, vap. amer. Yumurí, ca-
pitán Hausen, trip. 69, tons. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Oía 4: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Honlón. 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap, amer. rintinrí: 
Sres. D. M. Beckman 6 hija—N. Coyas—M. Pardo 
—P. dfl Eulango—M. Millian ó hija—J. E, Vlilamil 
—E. de M. Acevedo—M. Cartem—Dr. G. A. Botan-
court y 3 hijos—O. E. Lombard—R. Schelmedqio y 1 
más- A. N . L a c a z c í t c - - F . Ochoa y señora—C. E. 
Reall--J, H. Lans—R. N . Laxlor.—Además, 12 do 
tráiiíito-
SALIKRON. 
' d k t Ñ ' i Yapfros-eornuís Aiomanes 
& ^ Í Í ! # Í de la Compañía 
HAMBÜEGUESá-MBRIOáMA. 
Tara Tampa y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos el dia . . de octubre el 
vapor-correo alemán do porte do 2138 toneladas 
i r i ^ j j L i s r c D X J k . 
G ^ p i t á m Krecíi . 
Admite carga á flete y pasa; n-03 (U 
cámara. cuantos pasajeros de primera 
Peecios de iiasaja. 
En 1^ cámara 
y unos 
E n proa. 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
PARA TAMIMCO $ 26 oro 
, , VERACRUZ $ 3í3 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tracióu de Corroes. 
ipor 
AVISO A LOS MAMAOS. 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
ARRECIFES D E " A N T O N L I Z A R D O . " 
INADOURACIÓN V,R UN FARO DE CUARTO ORDEN 
EN I.A TRI.A DE "ENMKPJO." 
El día 19 de Septiembre próximo, ssrá encendido 
un faro d* cuarto orden en la "Isla de Enmedio.'' 
ÍÁI situación geográfica es: 950-56'-28" Longitud 
AV de Greénwicb y ií)o-6'-10" Latitud Norte. 
El Aparato es catadióptrico. La luz es blanca y 
fija, con sectores rojos en la dirección en quo están 
los arrecifes cercanos; sóle ilumina 180° de horizonte, 
se ve blanca desde los S-330-E (á \ milla del arrecife 
de la "Anegada de Adentro") hasta S-40o-W; roja 
entre S-40"- W hasta S-80o-W (sector sobre el arre-
cife de la "Anejra'la de Afuera;") blanca entre 8-80° 
W basta S 88o-W (sobre el Canal <'.a "AucRadilia;") 
roja dosde S-880-W hasta N-6l0-W (sobre el arreci-
fe del "Cabezo"), y, por último, blanca desde N- 01° 
V/ hasta N-880-W (á media milla del arrecife del 
"Rizo.') Los sectores rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 3 cables. 
El foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
roipecto á la marea media, sobre una tone do 12 me-
tros de aluira, de forma troncónica, de piedra, con 
una casa rectmgiilar al pie. La cúpula está pintada 
de blanco. 
E! alcance geográfico es do 12 millas, para un ob-
servador colocado á 5 metros sobro la línea de flota-
ción. 
Veracruz, Julio 30 do 1893.—F. Nicolau, Inspec-
tor de Faios del Golfo. 
Es copia.—México, Agosto 19 de 189'i.—Santiago 
Méndez, Oficial Mayor. 15-30 
Para CAVO-HUESO y TAMPA, eu el 
americano Aíascottc: 
Sres. D. Manuel Pola- -Rafael Hernández—Ilde-
fonso Alonso—José G. Bolafio, señora é hijo—Ra-
mó i Pcdomo—Fiadela Martínez—Luis Marlínez— 
Pedro Salceda—José J. Pendal—Simón Miiian é hijo 
—Tomás Pol—Manuel Rebles—Mannol Ebra—Al-
fredo Crespo—Tunás Godiuet—Rufino Soto—L. A -






ola e a ' o o t a j 
No hubo. 
Buq.'ass cox l registro abiert». 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Burlcy, por Hidalgo y Comp. 
Dolaware, (B. W.) bca. ainer. Havana, capitán 
Rice, por Luis V. Placó. 
Dolaware, (B. W.) vapor inglés Madiana, capi-
tán Smith, por Luis V. Placó. 
Montevideo, berg. esp, Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcells y Coaip. 
Canarias, bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
GalMn. Río y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
^•««rafts q-ae sao iaan despacnad©. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mas-otte, ca-
pitán Haulon, por I.awton l ino. : con 156 tercios 
tabaco y efectos. 
Panzacola, bca, esp. Palarcós, cap. Estrada, por 
Coca y Comp.: eu lastre. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales eu H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el dia . . d i octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
ctapit&a Kirech.. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nóraero de puerros de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segCm por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga deetinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
cu el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
¿ D V E E T E N C I Í m F O S T Á N T B . 
Los vapores de esta empresa hacen oséala en uno 
ó más puertos do la co&ta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, biempre que se Ies ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dioha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caholleiía. • 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tracióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Aparfado de Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
O n. 8M Íf»6 My-tó 
LINEA DS GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
P i n i n o s 
D E 
PARA f»ANTA CRUZ DE L A PALMA, 
(como primer puerto de escala) 




Saldrá á mediados de octubre el magní-
fleo vapor español 
•E WIFREDO, 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus enn-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19, 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
Mayagiicz.. u 18 
Ponce 17 
. , P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago do Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
.a N a e v i t a s . 2 2 
L L E G A D A , 
A Mayagtiej! é l . . . . . . . 
. - Ponee 
. . Puorto-Príncipo. 
Santiago de Cuba. 
Cibaral 
Nnovitas.., 
. . Habana, . . . , . . . . . , 
En su v'í^e de ida rocibirá en Puerto-Rico los dí&n 
13 do cada mea, la carga y pasajeros que para loo 
puertos del mar Caiibe arriba exprosados y Pacífico, 
couduf ca el correo quo sale de Barcelona el día 23 y 
de Cádiz ol 30. 
Ea «n viaje de rograso, entregará al correo que sale 
da Puorto-Rico el !"> la carga y pasteros que condut-
ca procedente do los puertos del mar Caiiba y on el 
Pacífico, para Cádiz y Rarcelona. 
En la época do cuarentena, ó soa desdo el l í d e 
mayo r-.l 80 de soptiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Comña, pero pasajeros sólo 
páralos ílíiraoí' puertos.—M. Caílvo y Comp. 
1 10 S12-1 E 
\ m ffl LA HÁBAI1 i COLON, 
Ss. ocmbi^aaids con loa vapores da Nueva-York y 
con la Comp&Cfá dol Ferrocarril de Panamá y vaporas 
áo la costa Sur y Norte del Pecíñco. 
SITÜ1CI01Í DEL BAFCO ESPAÑOL DE U ISLA DI CUBA 
EN L i TARDE DEL SABADO 80 MK SETTlEMBííE DE 18»8. 
A . DH!X. C O L I i A D O "ST C O M P . 
(SÜCIEIJAD EN f!OMA.NIHTA.) 
Capitán D, RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANAliK» DK LA HABANA k BATÍifA-HONDA, 
RÍO BLANCO, 8 \ N CAYETANO T MALA]3—AODAS 
í" VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
nocbo, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Babía-IIonda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibo carga los vieruos y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
H1307 IñS-l-Ap 
Represa Se YapraEspails! 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TBASPORTBS M I L I T A R E S 
D E 
SOlUm'OS DE ÜERREHA, 
VAFOB 
VAPOR CORREO 
CAPITAN ALEMAN Y . 
Saldrá el día 6 de octubre, á las cinco do la 
tarde, con dirección á loa puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caega re recibe el dia 5. 
A^iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dd rebano ó extravío 
qae sufran ¡os bnltos de carga, (̂ ue uc lleven estam-
pidos con toda claridad ol destino y marcas do las 
mercanCÍM, ni tampoco da las rcclamacionea qae aa 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu lo» m ü -
taoa. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día . . 6 
ra Santiago de Cuba.- 9 
La Guaira. 13 
.« Puerto Cabello,... 14 
Sabauilla .„ . . . • 17 
. . CarUvgea»,,... 18 
CoWn. 20 
ra Pcértp Limón (fa-
oultativo) SI 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello..-. 13 
. . Sabanilla 16 
. , Cartagena 17 
Colón 10 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . . 21 
. . Santiago de Cuba,. "¿'6 
l í abans . 
f i n 
L m e a r 
Sorvicio regular de vapores correos americanos en-
tra los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de Mético todos los aábanoa á 
la uua do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como signo: 
Y U M U R I . Otbre. 4 
Y U C A T A N 11 
CÍTY OF W A S H I N G T O N . . . . ... 18 
OBIZABA 25 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jaeces y los sábados á las sais de la tardo, como 
sigue: 
CITY OP W A S H I N G T O N Otbre. 
ÑECA 
OBIZABA 
CITY OP A L E X A N D R I A . . . . . . 
SARATOGA . . . . . . . . 
YUMÜRT 
SENECA 
Y U C A T A N , 
Salidua de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . Otbre. 10 
V A L E N C I A . - 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, ROguridad y regularidad de BUS viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKKESPONDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamanío en la Administración General de 
Correos. 
CAIIGA,—La carga so recibe en el muelle de Ca-
bañería hasta la víspera del día de 1c salida y so ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc., etc., 
y para puerto» de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fleto de la carga para puertos do México será 
igado por adelastado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes H i -








Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado dol Hr, Burgoss.—-Obispo 21, altos. 
Q n. 1143 S12-U1 
CAPITAN I ) . F . PEREDA. 
Esto vapor tmldrft de oste puerto ol día 5 de octu-
bre á las cinco de la tardo, para los de 
HüEVITAíí , 






Las póliías parsi la carga de rravo&ia sólo se odml-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Kusvitae: Sres. D . Vicente Rodrigue» l Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Franciaco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sroe. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Si es. G allego, Mesa y Cp. 
Se daspacha por sus armadores, San Pedro 6, 
137 312-1 B 
VAPOH 
CAPITAN D. J . GA11CIA. 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 10 do oc-




SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las póii/as para la carga de travesía solo se admi-








•es. Vicente Rodríguez y Cp. 
D. fldannel da Silva, 
as. Monés y Cp. 
Galleco, IvíCF.sa y Cp. 
tice: Sres. J. E. Traviono y Cp 
V, Sres. José Ginebra y Cp. 
ze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulzo y Cp. 
Agnadilla: Srco. Valle. Eoppiach y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Lndwlg Dnplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se todesnaoha por sus armadores. San Pedro nú-
mero 6. * 19 312-1 l í 
Vapor 
C A P I T A N V I S O L A S . 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 dol dia loa festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 21 y 19 y 
llegará á la H A B A N A los di&s 13, 23 y 3. 
T A R I F A PAR A N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería^ 35 cts. caballo de carga. 
M ercancias á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idom. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
VAPOR "ABELA. 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados da cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da dol tren de pabajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete cu oro, 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-G0 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreter ía . . . . . . . $ 00-40 
Mercancías 09-G5 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 










Hasta 3 m e s e s P r é s t 
Hasta 6 meses 
$ 1.050.736 IT 
ignoraciones 1.211.060-50 
amos con garantía. 708.125-.. 
Letras á cobrar 83.493-H 
Letras negociables 421-550-.. 
Descuentos íj 
Préstamos con garantía. 
[Créditos hipotecarios. 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿Nueva Y o r k . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados , 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuoiones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 



















































Billetes emitidos.. En circulación En Caja 
Saneamiento do créditos. 
Cuentas corrientes ^ Phita 




Amortización é intereses del Empréstito doí Ayuntamiento 
do la Habana , 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de reciboa de contribución. . . 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar 










































Habana, 30 de septiembre de 1893 —El Contador, J . R . Carvalho.—Vio. Bno. E l Sub-Gobornador, Raro-
I n . 1147 tí roa. 
s m 
BASfQTJEKOB. 
BBQtTINA A M S I I C A D ^ H E S . 
R A C E N P A G 0 8 P O R E L CiABLfc 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y grirau letraa & certa y larga vlfltaí 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGUEZ. LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMÍHIK-
GO. BREMEN, B E R L I N , V I K N A , AMSTEH-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N 
GENOVA, ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
ISSJFAHA S I S L A S C A K A E t X ^ 8 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTA-
E S P A Ñ O L A S . FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y '-pAL* 
Q ü í E S A OTBA CLASE D E VALOREK . J ^ L L 
Cim, c i306 t i M H A g 
25, OE11APIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfta, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
C 1146 156-1 J l 
E B Q X J m A A AMAHGrXTRA 
HACEN PAGOS POll EL CABLE 
Fac i l i t an cartas de c i é d i t o y ^ i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain 1 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florenci."., Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas la ^ 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ag 
Mercaderes 10, H i t o s . 
M J L O m PAG-OB r*0.'£5 C A B I . , B 
GIRAN LETRAS 
A COItTA Y LAÍIOA Y 1 B T Á , 
provincia y pueblos chicos y grandes de EopaPa, Jnl(>» 
Baleares y Canaria» 
O Wfi s i s n Ahí 
ANTÍGOA ¿IMONBDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A M DE 1839. 
de Sierra y Sómez. 
Situada en la calle de Jilstit, entre las de Barátalo 
y San Pedro, al lado del café. La- Marina. 
El viernes 6 del actual, á las doce del día, se rema-
tarán en esta Almoneda, cinco cajas conteniendo 
efectos do fantasía, juguetes do varias clases y otros 
objetos, todos cu el estado en que «e hallen y por 
cuenta do quien corresponda. 




8, ^ i í E I L L * 8i 
KSQUijSA A MEBCADEBES. 
l iA€EN EAGOB POR E L CÁBLI 
Faci l i tan c&rt-a» de c r é d i t o . 
n letras sobre Lon'iroa. BTpw-Torlt, Novr-Oi 
Milán, Turín, Soma, Venecia, FlorenfU, Ni 
Sobro todas las capitales y pnoblov, aobro Paini» fi 
Sfisilorca, íbiít», Malióu, y Santa Gru? do Tonorlfo, 
¥ E N E8TA iBLA 
Sobre Púatanaíih, Cárden»», Reioe4lM» Seat* CIATA 
Ca'liatién. ñogua !.a Grande, Trlnidadj Cienfiioccr 
Savicü-Spíriíu», Santiago de Cuba, Ciego de Avile 
KinftútfDo. Pinar del Río, Gibára, tN^cV^-Pitnelpo 
StaTtfcM oto C 1145 156-1 J l 
I I I PITO ¥ ñ MIEMIP 1 Ir v a fifi 
GIBO DS LETRAS 
C U B A mm. 4-3, 
m r ^ O B I S P O T 
O 1148 I56-1J1 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Rabana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrooarrllos* 
Habiendo do subastarse el suministro de 30,0Ü0 
atravesaños de madera dura del país, se pone por 
esto medio en conocimiento de las personas que quie-
ran tomar parte en la subasta. 
El pliego de condiciones y modelo de proposicio-
nes pueden verse en la Secretaría de cata Adminis-
t ación, altos de la Estación de Villanueva, todos los 
días hábiles, do doce á tres do la tardo. 
La subasta se veriílcaríí en la Casa de la Sociedad, 
Mercaderes n. 36, el día 30 del corriente, á las tres y 
media de la tarde, admiHcndoso las proposiciones eii 
pliegos cerrados en diebo illgár, por la Comis ón reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la Béfielada 
para eso acto. 
Habana, 2 de Octubre de 1803 —El Administrador 
general, . de A'»HIC?IO. 
C 1610 8-4 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA. 
No habiéndose celebrado la Junta general do "so-
cios anunciada para el día 24 del corriente, el señor 
Presidente ha dispuesto se cite nuevamente para las 
doce del dia 8 de octubre próximo, en loa'salones 
del Casino Español, on cuyo dia se llevaní ú efecto 
con cualquier número de asistentes. 
Habana, 27 do setiembre do 1893.—El Secretario-
Contador, L u i s Anyulo, C 1558 8-27 
Ferrocarril de Gibara y Qolgnín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia 1? dol presento mes 
para amortizar una obligación hipotecari i en prime-
ro del iiróximo octubre según previene la bise SI1 
do la escritura, ha resultado elegida la del nCm ero 8. 
Lo que ae haca público á ün de quo el tened i r i l e 
ella la presente al cobro en el citado dia, cu * a'a de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, del comercio do la 
Habana. A l propio tiempo se hace presente á los so-
ñores tene iores de obligaciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 ao pagará por los referidos señorea á 
partir desde el citado día. 
Gibara, 14 de septiembre do 1895.—El Vice-Pro-
sidente, José I I . Beola. C 1544 15-22 st 
O X P R E S O D E AMBOS MUNDOS, ESTA-
JLJjblccido en 1856, Amsrgura esquina ú Oficios. Te-
lefono 577. liemisiones de bultos y encargos nara to-
da la I S L A , P E N I N S U L A y el E X T R A N J E R O . 
Diligencias y despacho de Aduana y muelles. J Gu-
tiérrez de León (hijo.) 12080 6-1 
U N A C K A L A l t f A 
nueva muy reforzada, de dos proas, muy poco cala-
do y porte de 16 toneladas, se vende. 
Puede verse en la Chorrera 3r para informes el De-
lemdo de Marina Sr. Arana, en su restaurant L A 
MAK. 12019 6a-29 6d-30 
AL-OX^rSO, J A U M A "ST C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 38 
de la ball* 'ic los Oficios fil 40 de la misma. 
C 1506 ÍS-14 st 
JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 185)3 
FRANCIA Y M i 
Anteayer nos comunicó el telégrafo 
que, según despaclio de P a r í s publicado 
por el Herald de Nueva York , la visita 
de la escuadra rusa al puerto de Tolón, 
que se efectuará del 13 al 15 de los co 
rrientes, puede traer x)or cousecueueia 
una guerra europea. 
La noticia pertenece al número de 
las sensacionales con que, á menudo y 
precisamente acerca de la tan auun 
ciada y temida guerra europea, sor 
premie íi la opinión el afán del noticie 
rismo contemporííneo de tener siempre 
loé espíri tus en tensión, dando por a 
foufcecimientos inevitables las velie-
mentes previsiones de la gente nervio-
sa de la política y del periodismo. 
Muchos días hace que la anunciada 
visita al puerto de Tolón, de una es-
cuadra rusa compuesta del acorazado 
Emperador Nicolás J, de los cruceros 
blindados Almirante NaTchimoff, Dimi-
i r i Donskoi y Famyat Azoica, del cru-
cero protejido de primera clase Bynda, 
y de dos torpederos, viene ocupando 
columnas nutridísimas de la prensa eu-
ropea y aún de la norteamericana, ver-
sando todo lo escrito sobre el sentido y 
alcance del acto que se ha de realizar 
en Tolón. 
La prensa de la tr iple alianza, olvi-
dando, acaso, las úl t imas maniobras 
del ejército alemán en tierra alsaciana 
y la expresiva visita del Pr ínc ipe de 
Ñápeles , heredero de la corona italia-
na, al emperador Guillermo I I , así co-
mo la alocución por éste dirigida á los 
alsacianos y loreneses, á quienes, res-
pectivamente, pretende asimilar al 
Gran Ducado de Badén y á Prusia; to-
do lo cual no ha podido menos que des-
pertar un tanto Jas susceptibilidades 
nacionales de Francia y quizá la alar-
ma en determinados círculos políticos 
de la misma Eusia; la prensa de la t r i -
ple alianza, decimos, no ha vacilado en 
atribuir por anticipado á la visita d é l a 
escuadra rusa á Tolón un señalado ca-
rác ter de hostilidad á Alemania, que 
parece tomar las proporciones de la e-
videucia, si se recuerda que Francia, al 
decir de recientes noticias, ha consen-
tido que el imperio de los Czares esta-
blezco, una estación naval en un puer-
to francés del Mediterráneo. Digamos 
de pasada que esto último necesita con-
finuación, aunque no está , n i mucho 
menos, fuera de la esfera de lo posible; 
pues si bien es cierto que no todos los 
fiscales de Francia y Rusia convienen 
en expresar determinadamente cuál sea 
ese puerto franco-ruso, por decirlo así, 
indicando unos á Villefranche, en los 
Alpes Marít imos, otros á Ajaccio, en 
la isla do Córcega, y otros á Biserta, en 
Túnez, no queda duda, porque es un 
hecho, que ya tiene Rusia, en puridad, 
casi tanto como una estación naval en 
el mencionado puerto de Villefranche, 
donde cuenta con hospital y todo. 
La prensa francesa, á su vez, a la 
que secunda la rusa, afirma que' la v i -
sita de la escuadra moscovita á Tolón 
es soncillamente un acto de amistosa y 
fraternal correspondencia á ía memo-
rable visita hecha por la escuadra fran-
cesa á Oronatadt, á cuyo asunto dedicó 
el DJATUO DE LA MARINA atención 
cuidadosa, en su oportunidad. 
Algo, no obstante, debe haber influi-
do en el ánimo del Czar la actitud de 
la prensa de la triple alianza, como 
parece probarlo la nota pasada á 
las potencias que constituyen aquella 
por el ministro de relaciones exteriores 
de Rusia, señor de Giers, en la cual se 
manifiesta lo mismo que aseveran los 
periódicos rusos y franceses, y además 
que los marinos rusos, durante su es 
taucia en Tolón, se negarán á recibir to-
da clase de festejos que revistan ca-
rác ter político. 
Estas manifestaciones, cuya natura-
lidad aparente y cuya altísima discre-
ción, tanto pudieran ser profundamen-
te sinceras como sutilmente diplomáti-
cas, no han bastado, por lo visto, para 
tranquilizar los ánimos, á juzgar del 
telegrama inserto ayer en nuestra edi-
ción de la tarde que alude á otro re-
cibido por el Herald. 
Si nos hacemos cargo de lo que ha 
publicado acerca de la proyectada visi-
ta de los marinos rusos á Tolón un 
periódico de San Petersburgo, L a Co-
rrespondencia Política, no quedará du-
da de que ese acto en t r aña algo más 
que un testimonio de nueva y amistosa 
correspondencia del imperio ruso á la 
república francesa. 
E l mencionado x)eriódico inserta la 
siguiente nota oficiosa: 
"Ser ía desconocer formalmente las iu-
teuciouos del gobierno ruso el dar á ese 
acontecimiento el sentido de una pro-
vocación, por parte de Rusia. A l devol-
ver la visita de Cronstadt, se proyecta 
exclusivamente en San Petersburgo, 
un acto pacífico de cortesía amistosa 
para con Francia, acto que consagra so-
lemnemente la solidaridad polít ica de 
Rusia con dicho ijais". 
Y todavía es más insinuante el len-
guaje empleado por Las Noticias, pe-
riódico también de San Petersburgo, en 
un art ículo que se cree inspirado en 
altas regiones oficiales, con motivo de 
las manifestaciones alemanas do Metz; 
y que dice así: . 
"La demostración pacífica ruso-fran-
cesa da rá la respuesta á aquella mani-
festación belicosa. La política entera 
de Rusia y Francia es, en su esencia 
misma, únicamente pacífica. 
"Rusia y Francia no han blandido 
sus espadas, no han hecho demostra-
ciones políticas. Lo que han dado á 
entender únicamente es que no permi-
tirán que se toque á sus derechos y que 
tomarán de común acuerdo las medidas 
más indispensables en consideración á 
su defensa. 
"La visita de Cronstadt fué la expre-
sión de esa firme resolución: lo mismo 
lo será la de Tolón. Rusia y Francia 
quieren la paz y están prestas á con-
servarla, uniendo sus fuerzas. Esta re-
solución basta para mantener el equi-
librio europeo, y para paralizar los de-
signios belicosos de la triple alianza. 
"He aquí por qué la demostración 
pacífica de Tolón es la respuesta indis-
pensable á la demostración belicosa de 
Metz. Esa manifestación no t end rá por 
objeto despertar las pasiones, excitar 
los resentimientos de los pueblos, sino 
consolidar la paz de Europa, por el úni-
co medio posible, á saber, por la orga-
nización de la defensa. 
"Si Francia estuviese sola, privada 
del apoyo de Europa, á estas horas se-
ría presa de la guerra. Si Rusia estu-
viese aislada, aconteceríale otro tanto. 
Pero á la hora actual, estando unidas 
Rusia y Francia, la paz de Europa de-
pende de su buena voluntad, que na-
die pone en tela de juicio por lo de-
más". 
Ho queda, de consiguiente, duda de 
ninguna especie de que la próxima v i -
sita de la escuadra rusa al puerto de 
Tolón consti tuirá, según" el gráfico 
concepto de un periódico parisiense, la 
contre-partie de Metz; esto es, una de-
mostración tan pacífica como se quiera, 
pero demostración, al cabo, contraria 
á la triple alianza, ó, para puntualizar 
mejor, al imperio alemán. Ahora bien 
¿podrá surgir, como pretende el tele-
grama recibido por el Herald de Nueva 
York, de la visita mencionada una gue-
rra europea? 
Difícil es prever el resultado; pero á 
ningún diplomático europeo se esconde 
que la situación casi insostenible ya, 
creada, principalmente, de una parte 
por la tiple alianza, y dé otra, por la 
unión franco-rusa, no puede continuar 
por largo tiempo, siendo necesario ó el 
desarme, que tiene todas las trazas de 
una generosa utopia, ó la guerra ex-
terminadora, que todos temen y cuyo 
solo anuncio llena de angustias á los 
pueblos. 
CAMARA DE COIERCIO. 
A las tres de la tarde de ayer, hubo 
una reunión en la Cámara de Comercio, 
para dar cuenta de las gestiones lleva-
das á cabo con el fin de recoger firmas 
para garantir los billetes del Banco 
Español . 
Dióse lectura en primer término de 
un telegrama de la plaza de Sagua la 
Grande que dice así: 
"Organizada junta anoche nombro 
comisión que en este momento doce día 
tiene ya suscritos 8200,000 escribo co 
correo. 
Galves. 
Lista de la suscripción: 
Suma anterior $ 2.085,000 
Plaza de Sagua 260,000 
Fernández Corral y C11.. 100,000 
D. José María Gil 25,000 
D. Ramón Arguelles 25,000 
D. Andrés del Rio y Pé-
rez. . . 20,000 
D. Cayetano Snárez 10.000 
D . Antonio C. T e l l e r í a . . . 10,000 
D. Ladislao Díaz 10,000 
D. Antonio Vela 10,000 
D. Domingo Balbí 10,000 
Planiol, F e r n á u d c z y Ca.. 10,000 
Sres. Alegrct y Ca 5,000 
D. José Pereira G ó m e z . . 5,000 
To ta l . $ 2.585,000 
Se acordó por últ imo reunirse maña-
na á las tres de la tarde, para dar cuen-
ta de las nuevas gestiones. 
E S T A D I S T I C A . 
A U S T R I A — H U N G R Í A . 
CAMPAÑA DE 1 S Í ) 3 - 1 S 9 3 
E l Prager Zuchcrmarlct acaba de pu-
blicar los resultados definitivos de la 
campaña que acaba de terminar en 












Fábricas en actividad 213 
Niiinero de hectáreas sem-
bradas 339 800 
Remolachas trabajadas lonls. 7.010,000 
Rendimiento por hectárea k i -
ló^ramos 20,700 
Producción en azúcar bruto, 
toneladas 793,063 
Riqueza sacarina, por 100 11,3 
Exportación: bruto, toneladas 285,142 
refinado „ 161,492 
Coujunto expresado eu bruto 481,324 
Consumo indígena 289,rí54 
La superíicie media sembrada 
de remolacha, por fábrica, 
hectáreas l.fttO 
Producción mediaifábrica sacos 37,200 
Según estos informes resulta en 1892-93: 
Extens ión de sietubras 
más que en 91-92 4 p § 
Cantidad de remolacha 
trabnjada más que en 1891-92 8 
Producción más que en 1891-92 3 p 0 
Consumo más que en 1891-92 5 p § 
Exportación de refinado 
. . . 1891-92 25 
1,530 
36.200 
LOS HIJOS DEL GBIM 
M R . C H A R L E S M B R O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial/ 
BO halla da venta en la "Galería Literaria," de la se 
Dora Viuda de Pozo ó h^joa, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—No. Nunca lie oído hablar 
Nunca M i madre no se ha acerca 
do j a m á s á nuestra casa. ¿No habr ía 
adivinado yo su presencia, si la hubie 
se visto aunque no íuese mas que un 
minuto, inclinada sobre mi cunaf No 
lio, j a m á s . . . ¡Eso es un crimen! ¡Aban-
donar á sus hijoa! ¡Eso es una co 
ba rd ía ! 
IJn torrente de lágr imas se escapaba 
de sus ojos. 
Las enjugó ráp idamente como si se 
liubiera arrepentido de su falta de ener 
g ía . 
Pedro Brecheux escuchaba sin per 
der n i una sílaba. 
E l misterio que desde el principio de 
l a historia había sospechado, tenía a 
l iora la seguridad de que exis t ía . 
¡Aquella joven no era hija de po-
bresl 
¡Quince mil francos! 
Sin duda que esta suma eran los res-
tos del dinero dado á aquellos pesca-
dores porque cuidasen y educaran á ía 
n iña . 
mus que e n . . . . 
¡Bien por Aus t r i a -Hungr ía l 
Solo ha disminuido, para honra su-
brutos 
,,  
exportación do azúcares 
N i cuántos quedan del sistema anti-
guo, jamaiquino. 
N i el número de hec tá reas (ó caba-
llerías) sembradas de caña. 
N i la cantidad de caña trabajada, 
molida ó ditundida, ó remolida. 
N i el promedio del rendimiento de 
caña por hectárea ó caballería de tie-
rra. 
N i la cifra exacta de la producción 
de azúcar. 
N i el promedio del tanto por ciento 
de azúcar que extraemos á la cana. 
De lo único que tenemos datos exac-
tos es de la exportación y eso gracias 
á los cuidados de algunas casas de co-
mercio. 
N i tampoco conocemos el detalle de 
la producción de cada ingenio; n i el 
promedio de la producción de azúcar 
por ingenio. 
¿Cuándo sacudirá el Círculo de Ha-
cendados su consuetudinaria apa t í a y 
se ocupará de hacer una perfecta esta-
dística de nuestra hoy potente y pro-
gresiva industria azucarera? 
¿Por qué dicha Inst i tución, con la 
autoridad que le da su legít ima repre-
sentación de los Sres. Hacendados, no 
Ies dirige un cuestionario, que dé por 
resultado una verdadera información 
del estado de la próxima zafra? 
M . ZAKDOYA. 
E n el art ículo que ayer tarde publi-
camos, con el t í tulo Los Sucesos de Me-
li l la se deslizó la siguiente errata: 
"Reciban los que han perecido la ex-
presión de nuestro dolor." 
Habíamos escrito: "Reciban las fa-
milias de los que han perecido la ex-
presión de nuestro dolor." 
EL TIEMPO. 
Escribe el Diar io de Cienfuegos; 
"Hay motivos fundados para admitir 
la existencia de un foco de perturba-
ción atmosférica hacia barlovento, en 
la t i tud baja. No puede por ahora pre-
decirse si esa per turbación tomará la 
forma ciclónica, pero en todo caso ya 
avisaremos á nuestros lectores lo que 
ocurra, aun cuando su trayectoria pase 
lejos para ser observada de Cuba ó de 
Jamaica.'7 
Por su parte el Sr. Jover escribe lo 
siguiente en el Diar io de Santa Clara: 
Octubre 2 de 1893. 
La depresión barométr ica con visos 
ciclónicos, cuyo centro demora en el 
mar del Sur en un área de cerca de 
1,200 millas hacia el SE., mejora muy 
lentamente de organización, es decir, 
existen casi estacionarios todos los ele-
mentos constitutivos de un h u r a c á n fal-
tando sólo la fuerza impulsora del mo-
vimiento de traslación y energía en las 
espirales como fuerza del cuerpo de la 
tormenta, en v i r tud de la cual la mo-
lécula de aire inmediata al vért ice des-
cribe una curva aproximada al círcu-
lo. 
Los barómetros se sostienen bajos 
no sólo en la porción central y oriental 
de la Isla, siao también en las Anti l las 
de Barlovento. 
Este movimiento que existe en el 
mar del Sur, que por el tiempo que ha-
ce que permanece casi fijo se va ha-
ciendo notable, sostiene la atención de 
todos los observadores de Barlovento, 
y para sus estudios es tá prestando el 
ilustrado Sr. Masón del Observatorio 
de Santiago de Cuba, un importantís i-
mo servicio. 
Este principio de movimiento cicló-
nico constituye uno de los casos más 
notabltís en loa estudios meteorológicos 
de estas latitudes. Si se llamara el vien-
to al N . cargado de vapor de agua en 
espirales convergentes rudimentarias 
del mb vi miento general de la atmósfe-
ra, producir ía eu los elementos que ac-
tualmente se eucuentran constituidos, 
eí mismo electo que el combustible en 
una locomotora, os decir, quedar ía or-
ganizado ó bien un fuerte huracán , ó 
bien una per turbación ciclónica que 
como su nombre lo indica, de menor 
intensidad. 
Si eso no sucediese, sino que se pro-
dujeran inertes corrientes eléctricas, 
entonces los elementos que hasta aho-
ra se encuentran reunidos y aunque 
más tarde levantara viento del Norte 
ó Nornordesfce fresco, se encontrar ían 
disgregados y por éonsiguiente sería 
mucho más difícil que llegara á organi-
zarse el huracán ó la per turbación ci-
clónica. E l hecho es, que desde ayer 
se han presentado otros indicios que 
no son de los mejores ta l como que 
la temperatura se ha elevado nota-
blemente, es decir, ha vuelto á reinar 
calor sofocante, que el barómetro se 
sostiene bajo en una extensa zona, que 
hay cambios bruscos en el estado del 
cielo y que las corrientes aunque va-
riables muy débiles, en fin, que se vie-
nen presentando una serie de fenóme 
nos tanto más notables cuanto que la 
época se encuentra muy avanzada, y 
esto es muy digno de tenerse en cuen-
ta por lo cual aguardaremos los datos 




en .1891-92, en un 27 p § . 
¿Cuándo podremos presentar en la 
Isla de Cuba una liquidación tan exac-
ta de nuestra zafra? 
N i sabemos el número de ingenios. 
N i cuántos de éstos son centrales. 
N i cuántos cuentan con aparatos. 
gjjSjjjjijjj ̂ SSSSmSSESSESSm^EÍ||||,,^lw|MI"1111""1 «cgma— 
El cuidado COTÍ que se trataba de 
ocultar el secreto de su nacimiento, 
probaba que grandes interés estaban 
en juego. 
Pedro Brecheux tenía el talento muy 
fino. 
Siguió escuchando con atención 
—En Cherburgo—continuó la joven 
—tuvimos la suerte de hospedarnos en 
una posada, cuyos dueños eran buení 
simos. Yo les contó una parte de mi 
historia, ocultándoles el secreto de mi 
nacimiento. ¿Qué podía importarles'' 
E l posadero se interesó por nosotros, y 
él fué quien nos procuró la casita que 
habi tábamos, donde vos me conocisteis 
y cu la qué, durante algunos años, he 
sido casi feliz. Aquella casita perte-
necía á un rico propietario del p a í s . . . 
No me a t reví á hablar de nuestro pe 
queño tesoro, y_ además, que á pesar 
de economizarle todo lo que podía, yo 
no comprendía su valor. Tenía que ha 
oer de todo: cuidar de mi pobre madre, 
cuya locura era inofensiva, y de la ni-
ña, que iba creciendo, y que era her-
mosa como los amores En todas 
estas faenas me ayudaba una jpobré 
mujer. 
—¿Y la niña, vive? 
—Sí. 




—Esta locura es la causa de nuestra 
miseria—murmuró, 
ü n profundo suspiro se escapó do su 
üü m u L i 
E l 2 del actual, en el salón de sesio-
nes de la Diputac ión Provincial y bajo 
la presidencia del Dr . D . Eduardo 
Díaz, director del Inst i tuto de Segun-
da Enseñanza , se efectuó la solemne 
apertura del curso escolar de 1893-94. 
Leída la memoria del curso de 1891 
á 92, por el Secretario del Inst i tuto, 
doctor D . Bernardo Bordenave, el doc-
tor Díaz leyó un extenso y notable dis-
curso, acerca del acto que se efectua-
ba, ocupándose en él de cuanto á la 
enseñanza a tañe , con la consumada 
maestría que todos le reconocen. 
Entre otras cosas, dijo, terminando 
su trabajo, el Sr. Diaz: "Pasando á o-
tro orden de consideraciones, me atre-
vo á rogar encarecidamente á los seño-
res padres de familia, que ejerzan 
constante inspección en los estudios de 
sus hijos, á fin de que éstos obtengan 
mayor provecho, ó por lo menos que 
no les den la siempre desagradable sor-
presa del fracaso en los examenes. E l 
padre de familia es un factor impor-
tantísimo en la obra de la educación; 
su concurso se hace indispensable, y 
por tanto, su falta se nota con bastan-
te frecuencia. A la débil voluntad del 
alumno, al esfuerzo del maestro, hay 
que unir, no lo dudéis , la amable á la 
vez que enérgica acción del padre de 
familia. Para que los niños hoy, hom-
bres del mañana, obtengan positivo 
provecho, fruto sazonado de sus estu-
dios, no basta, no, señores, abonar el 
importe de las matr ículas , derechos y 
libros; es necesario saber el progresivo 
adelanto que realizan esos tiernos se-
res, y son pocos, muy pocos, por des-
gracia, los padres que durante el curso 
vienen á enterarse del estado de sus 
hijos. 
As í se dan casos frecuentes de a-
lumnos que, para sus padres son apro-
vechadísimos, y sin embargo se des-
cuidan tanto en sus tareas, que en el 
momento del examen sufren gravo con-
trariedad. Entonces el autor de sus 
días se sorprende, se indigna y á ve-
ces, no muy pocas, en vez de descar-
gar su ira sobre el hijo desaplicado ó 
sobre sí mismo por su despreocupación 
durante el curso, la hace estallar con-
tra el establecimiento y sus profesores, 
nuevos Lázaros destinados á llevar so-
bre sus hombros, responsabilidades 
que no tienen." 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 4 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha^ 88 a n á l i s i s , á 
13[10£, 
I M P O R T A N T E C A R G A M E N T O , 
E l vapor Catalina, que salió de este 
puerto para el de Matanzas el 24 del 
pasado, se ha hecho á la mar llevando 
un cargamento de 45,000 sacos azúcar, 
12,500 más que el mayor conocido has 
ta ahora, que fué el del vapor Navarro 
de 32,500 sacos. 
Con verdadera pena hemos sabido 
que ayer falleció en esta capital el jo-
ven y conocido periodista cubano don 
Miguel A . Fleites, director que fué, du-
rante muchos años, de varios periódi-
cos en Santa Clara y Oienfuégos. 
Damos á su apreciable familia nues-
tro mas sentido pésame. 
O S . 
E n el últ imo número del Boletín Oj'l-
cial de les Voluntarios se ha publicado 
la siguiente circular del Sr. General 
Subinspector del Insti tuto: 
Con frecuencia se reciben en esta 
Subinspección instancias de individftus 
que solicitan acogerse á los beneficios 
del art ículo 3? adicional á la ley vigen 
te de reemplazos, ó que, por haber cum-
plido seis años cíe alistado eu el Insíi 
tuto, pretenden su separación y un cer-
tificado de irresponsabilidad de quin-
tas, por tener que ausentarse para la 
Peniasula ó el extranjero. 
Para resolver estas peticiones se ha-
ce preciso examinar en esto centro la 
situación que han tenido los interesa-
dos desde que se alistaron, operación 
que no puede practicarse eu muchos 
casos por no haberse recibido las lisias 
de revista, á pesar de estar prevenido 
se remitan mensualmente con las ada-
ciones de firmas de los que sirven en 
concepto de quintos acogidos á benefi-
cios; y como cata ouiisión redunda en 
perjuicio de los promoventes de las so-
licitudes y origina á lar vez l i a ímpíT^bo 
trabajo en la tramitación de los expe-
dientes, y con el fin de evitar estos per-
juicios á los interesados y la dilación 
en el despacho de los asuntos, lie dis-
puesto que por los primeros joles de 
ios cuerpos y fracciones sueltas de esta 
capital y por los comandantes milita-
res fuera de ella, se remitan á este cen-
tro antes del día último de cada mes, 
los documentos periódicos prevenidos, 
siendo responsables los contravento-
res á la falta de cumplimiento de esta 
orden. 
Habana, 26 de septiembre de 1893.— 
lili Greneraí Subinspector, Arder íus . 
Por la Subinspección del Inst i tuto 
se han cursado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo pase de cuerpo á I ) . An-
tonio Llansado Estany. 
Idem seis meses de licencia á D.Cons-
tantino Gronzalez González. 
Idem la baja á D . Emeterio Piñeiro 
Fernandez y D . Zoilo Fernandez Mén-
dez. 
Dando de alta como furriel del sex-
to batallón, á D . Vicente González Gó-
mez. 
Cursando propuestas de segundo te-
niente para el séptimo batallón de Je-
sús del Monte. 
Idem idem de medalla de constancia 
del batallón de Guanabacoa. 
Idem instancias del capitán y segun-
dos tenientes D . Manuel Muñiz y don 
Eugenio Domínguez, que solicitan el 
pase á si tuación de excedente y la baja 
respecti vamen te. 
Disponiendo la baja del capi tán don 
Pedro S. Munné, por haber fallecido. 
Concediendo la. baja al sargento don 
Fernando Ramírez Gómez. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . . Vicente Bueno, 
1). Jaime Blanco y D. Leonardo A l 
buerne. 
Placetas, se reunieron en el Casino Es-
pañol de dicho pueblo numerosos colo-
nos. En dicha junta se hizo presente 
que Remedios respecto á precios de 
sus frutos, se halla en peores condicio-
nes que ninguna otra jurisdicción, a-
cordándose que el Gremio en masa y 
cada uno de los colonos en particular, 
solicitase el mejoramiento de precios, 
indicándose además que en la Junta 
general que ha de celebrarse el quince 
del mes próximo, se t r a t a r í a la cues-
tión de básculas y petición de mayor 
precio. 
La iiilacl en Vicias. 
Xa Correspondencia de España del 15 de 
septiembre publica las siguientes tristísi-
mas noticias de la catástrofe ocurrida en 
Villacañas, de que nos dió oporsunamonte 
cuenta el cable, con eu necesario laconis-
mo: 
El telógraíb transmitió anoche al gobierno 
la triste noticia de que Villacañas, impor-
tante población de la provincia de Toledo, 
acababa de experimentar una horrible des-
gracia, semejante á la de Consuegra. 
Se hablaba de que habían perecido aho-
gadas muchas personas, y que gran número 
de casas quedaban totalmente destruidas 
por la inundación. 
Todos cuantos oyeron lo que se conocía 
de la catástrofe, reconstituían en su imagi-
nación la horrorosa escena de que ha sido 
teatro Villacañas, agrandando el peligro las 
sombras de la noche, encubridoras del da-
ño y retardadoras del remedio. 
Cuando el presente número llegue á ma-
nos de nuestros lectores, el redactor do La 
Correspondencia Sr. Mestre Martínez ha-
brá llegado al sitio donde se han verificado 
los tristes sucesos, y desde allí nos informa-
rá de cuanto ocurra, comunicándonos deta-
lles de la catástrofe con toda proligidad y 
detenimiento. 
Mientras tanto, sólo se sabe que muchas 
personas han sucumbido víctimas de los e-
lementos, y que otros necesitan de amparo 
y socorro inmediato, si so quiere arrancar 
les de la miseria ó de la muerte. 
No habrá seguramente un corazón que 
no palpite al estímulo de la desgracia y no 
experimente un movimiento de simpatía 
hacia las víctimas de una catástrofe tan tre-
menda. 
A continuación publicamos las noticias 
quo so nos facilitaron en los centros ofleia-
les hasta las últimas horas de la madruga-
da. 
Ayer cayó sobre Villacañas una horroro-
sa tormenta, siendo los aguaceros tan nu-
raerbsos. que no eo recuerda en aquella po-
blación lluvia igual. 
Mucbas viviendas quedaron inundadas. 
So team hayan ocurrido desgracias per-
sonales on el campo, así como quo se repita 
la tempestad. 
A consecuencia do la lluvia torrencial de 
ayor tarde, fué cortada por las aguas la l i -
nea do Aadaladaen el kilómetro 107, entro 
el Eomeral y Villacaftas. 
Los trenes ascendentes no circulan más 
que basta Alcázar. 
La estación de Tembleque so inundó por 
comi.'leío. 
Villacañas, 4, 9 55 n. 
Alcaide á miniatro GoboruacióD: 
A esra hora y como ampliación á mi te-
iegranaa do esta tarde, resultan cuarenta 
muertos, creyóndoeo sea mayor el número, 
por hallarsíi las viviendas inundadas, quo 
pecho á la par que una lágrima brilla-
ba en sus hermosas pupilas. 
—En aquellos tiempos no llorabais 
—dijo Juan Rodríguez.—Estabais fres-
ca como una rosa, y siempre alegre 
¡Cuantas veces me he acordado de 
vos! Me parece que os estoy viendo 
á la ventana de vuestra casita, rodea-
da de ñores, contestando con una son-
risa al saludo que yo os dirigía. 
Juana, qiie se había serenado, volvió 
de nuevo á entristecerse. 
—Sí, sonreía—exclamó;—pero ahora, 
desde hace muchos días, muchos me-
ses, ¡ya no me río! 
Los ojos de los jóvenes se encontra-
ron. 
Hubo entre ellos un cambio de pen-
samientos. 
Juan Rodríguez pudo leer en los de 
Juana una sumisión, á sus deseos, ab 
soluta. 
Todo lo que la rodeaba ejercía sobre 
ella una impresión de verdadero estu-
por. 
Aquel inmenso salón adornado con 
un lujo nuevo para la joven, la meta-
mórfosis del antiguo empleado de Cher 
burgo, convertido ahora en un hijo de 
familia, rico y poderoso, habían infun-
dido en su ánimo ciertos recelos. 
—¿Cómo os llamáis?—preguntó mi-
rándole con fijeza—¿Juan Rodríguez'? 
Esté es el nombre que he leído envues 
tra tarjeta. 
— En efecto 
—¿Por qué me engañáis1? 
—No os engaño 
CORREO DE LA ISLA: 
SANTA CLARA, 
Se encuentra en Cienfuegos el señor 
D. José F. Echemendía, escribano de 
actuaciónes del Juzgado de Instrucción 
de Trinidad. 
También ha regresado á dicha c iu-
dad el ilustrado profesor de instruc-
ción piiblica D . Giués Escaneverino de 
Linares. 
— E l domingo últ imo, á instancias 
de varios colonos de la. jurisdicción de 




Y añadió en voz baja: 
—Habéis hablado de memoria La 
tengo y buena, me acuerdo perfecta-
mente os llamabais Juan Mauricio 
j,no es cierto? 
E l joven se encogió de hombros con 
una indiferencia que hubiera hecho ho 
ñor al mejor comediante. 
—¿No os he dicho—replicó—quo tam-
bién tengo un secreto en mi vida? 
—tMe lo confiareis? 
—Sí, os lo juro. 
Y acercándose mas á la pobre Jua-
na continuó con pasión: 
—¿Qué importa el nombre, si el que 
tenéis ante vos es el amigo de siempre, 
el amigo sincero y fiel? Terminad vues-
tra historia y nada temáis. Habéis su-
frido muchas penalidades en vestra vi-
da, pero yo guardo felicidad para los 
dos. 
—Poco me queda que contar. ¡Cuán-
to me he acordado de Cherburgo! Allí 
nada nos faltaba. Había imitado á mi 
pobre madre ocultando el dinero detrás 
de un armario. Yo no sabía sacar par-
tido de él. La suma era además dema-
siado pequeña para haber podido vivi r 
con solo la renta. Me faltaba experien-
cia, pero no sin terror veía disminuir 
nuestro peculio de día en dia. Cuando 
me quedaba un momento de libertad 
me iba al convento de las Damas blan-
cas, donde me daban algunas lecciones, 
bit! 
Se ñecesítan con urgencia bombas y per-
sonal para ía extracción de las aguas y do 
los cadáveres, como asimismo auxilios po-
cuniarioa para el socorro de las familias de 
la^ víctimas. 
Laa calles se hallan intransitables por el 
fango. 
El vecindario, aterrado. 
El ministro do la Gobernación dirigió al 
alcaide de Villacañas el siguiente telegra-
raa: 
"Doy órdenes á Toledo, Ciudad Real y 
Albacete para que vaya á esa personal de 
Obras públicag con todos los auxilios posi-
bles. 
El gobernador do Toledo irá por el pri-
mer tren. 
Do aquí raandaró ó llevaré bombas y au-
xilios tan pronto puedan salraree las corta 
duras quí^exiatrn entre loa kilómetros 7G y 
109, aunque sea con trasbordos. 
Pido al ministro de la Guerra des com-
bamos do ingenieros." 
Villacañas es una villa quo pertenece á la 
provincia do Toledo, y dista do Alcázar de 
San Juan cuatro leguas, de Ciudad Real; 
troce, y de Lillo, cabeza del partido judi-
cial á quo pertenece, dos. 
En el orden religioso, dependo del Arzo-
bispado de Toledo. 
Según el último censo, tiene 5,474 habi-
tantes. 
Está situado en un llano, al E. do unas 
sierras peladas. 
Entre E, y S. hay tres lagunas, que so 
secan eu verano. 
Los vecinos de esto pueblo se distinguie-
ron notablemente en la guerra de la Inde-
pendencia. 
Las casas, en BU mayoría, son cuevas, y 
todas ellas quedaron ayer inundadas, y á 
esto es debido el número aterrador de des-
gracias ocurridas. 
Esta madrugada, el jefe de la Ceutral de 
telégrafos estuvo conferenciando con el en-
cargado de la estación de Villacañas, ma 
mfostando éste que basta las diez de la no-
che habían sido extraídos cuareuta y uu 
cadáveres. 
El número de animales muertos es incal-
Para la extracción de los cadáveres se 
habían valido anoche los vecinos de teas, 
teniendo necesidad de suspender los traba-
jos á causa de lo peligrosas que se hacían 
estas faenas, pues tenían que penetrar en 
laa cuevas, todas ellas iunndadas, amena-
zando además inmiaonto ruina, y temién-
dose el desplome de las mismas. 
Se han desarrollado escenas desgarrado-
ras. 
Muchos individuos han perdido varios 
miembros de sus familias, á más de sus ca-
sas y do los muebles y ropas, quedando en 
la más espantosa miseria. 
Tan pronto como so tuvo noticias de lo 
ocurrido eu ia dirección de los ferrocarriles 
de Madrid á Zaragoza y á Alicante, se dia-
puso que saliera de Aranjuez un tren de 
socorro. 
Esto llegó hasta uu kilómetro distante de 
Castillejo, teniendo que detenerse. 
En el tren mixto d6_ hoy por la mañana 
saldrán las dos compañías de ingenieros y 
el personal de bomberos con las bombas 
aspirantes. 
A las ocho de anoche salió de Madrid otro 
tren de socorro. 
Anoche se personaron en el ministerio de 
la Gobernación el señor gobernador y el 
alcalde interino, Sr. Méndez Vigo, ofrecien-
do toda clase de auxilios en lo que depende 
de dichas autoridades. 
El señor alcalde ordenó seguidamente 
por teléfono se dispusieran á salir para V i -
llacañas cuatro bombas y el personal co-
rrespondiente. 
Los empleados que salieron en los trenes 
de socorro efectúan los trabajos para los 
trasbordos. 
Hoy marchará personal obrero para com-
poner los desperfectos habidos en la línea 
férrea. 
El señor ministro de la Gobernación ha 
permanecido durante toda la madrugada 
en su despacho. 
Por telégrafo se dispuso salieran de To-
ledo, Albacete y Ciudad Real para Villa-
cañas el personal de Obras públicas y los 
ingenieros jefes do los mismos. 
El Sr. González ha pedido se celebre hoy 
un Consejo de ministros extraordinario pa-
ra acordar los socorros que se han de faci-
litar al vecindario de Villacañas. 
Probablemente el señor ministro de la 
Gobernación saldrá para el sitio do la ca-
tástrofe. 
El comandante jefe de Valencia, enterado 
de la catástrofe de Villacañas, envía á este 
punto dos compañías de infantería con úti-
les para prestar socorro. Saldrán en el tren 
de las 2'18 de la tarde de hoy. 
En vista de hallarse interrumpida en va-
rios puntos la linea del ferrocarril, el go-
bernador de Toledo ha salido á las Í I ' IS de 
la mañana en coche, por Mora, acompaña 
do del ingeniero Sr. Indo, del diputado se 
ñor Lozano y del jefe de la guardia civil 
con dirección á Villacañas. 
Ha telegrafiado dicho gobernador á Ma 
drilejos para que vayan inmediatamente 
tres bombas que tienen los ingenieros. 
Comunica el alcalde de Yepes quo en la 
tarde y noche de ayer descargó sobre aquel 
término borrosa tormenta de agua y grani-
zo, que produjo la inundación completa de 
toda la vega, destruyendo todos los frutos. 
Muchos vecinos quedan sumidos en la ma-
yor miseria. 
Aranjuez, 15,11*20 m. 
l ia llegado sin novedad en el tren mixto 
descendente do Madrid, é inmediatamente 
procuró orientarme para ver el medio de di-
rigirme á Villacañas. 
En el tren han llegado dos compañías de 
ingenieros militares al mando del coman-
dante Sr. Arteta. Vienen también los capi-
tanes Sres. Soriano y Mestino, seis tenien-
tes y el médico Sr. La llica, componiendo 
un total do 160 hombres. 
También h^n venido, con dirección á Vi -
llacañas los bomberos de la Yilla. 
De la prensa madrileña vienen, por E l 
Imparcialf]os Sres. Albania y Martínez; por 
El Liberal, Vargas y Loma; pó tE l Heraldo, 
Garique, y por El Beservista, Pérez. 
Se encuentran detenidos los trenos co-
rreos de Andalucía y Valencia. 
Salgo en el tren número 2ti por la línea do 
Cuenca para Villarrubia, donde habrá pre-
parados medios de locomoción para trasla-
darnos á Villacañas, á donie llegaremos á 
las siete de la tarde, pues hay que recorrer 
40 kilóiuotros. 
Aguí circulan como verdaderos detalles 
horribles de la inundación. 
Las comunicaciones telegráficas serán de-
ficientes para el enorme servicio que habrá 
que trasmitir. 
Dícese que la catástrofe de Villacañas so 
inició á las dos de la tarde y duró hasta las 
siete. 
La consternación que reina en el vecin-
dario es indescriptible, anhelando que lle-
guen auxilios. 
Los enviados por el ayuntamiento de A-
ranjuez no han sido utilizados por conti-
nuar el viaje el tren de socorro venido de 
Madrid. 
El tren ascendente de Andalucía quedó 
aislado á medio kilómetro de la estación do 
Tembleque sin poder adelantar ni retroce-
der. Tampoco se le pudieron llevar inme-
diatamente auxilios porque las cortaduras 
do uno y otro lado son de gran importancia. 
—Mestre Martínez. 
TELEG-RAMAS OFlO^ALES. 
Albacete, 15, 7 m. 
En el tren mixto (ü mañana) han salido 
para Villacañas obreros do la empresa del 
ferrocarril, á las órdenes del jefe de vías y 
obras y un ayudante de caminos, y en el 
tren de mercancías que sale á las siete de 
la. mañana saldrá el iugeniero jefe de obras 
públicas con el personal y efectos de sal-
vamento. 
Albacete, 15,12'20 t. 
El tren do mercancías que salió de Alba-
cete á las 9^0 do la mañana, van á Villa-
cañas el ingeniero jefe de de ( bras públicas, 
personal del mismo y material de salva-f 
mentó existente en aquella jefatura. 
LellQ. 
Entre las víctimas de la catástrofe se 
cuentan algunas que perecieron después 
del momento de la inundación en los hun-
dimientos de las cuevas donde habían pe-
netrado xmra salvar á los habitantes de las 
mismas. 
El conocido fotógrafo Sr. Compañy nos 
participa que ha salido para Villacañas la 
ambulancia do su casa con objeto de sacar 
vistas fotográficas délos lugares donde han 
ocurrido las inundaciones y destrozos y quo 
tan pronto como lleguen los clichés nos re-
mitirá copias de dichas vistas. 
Las líneas telegráficas estaban anoche 
interrumpidas. 
Por esta causa so desconocen nuevos de-
talles de la catástrofe de Villacañas. 
El Sr. Ministro de la Gobernación inten-
tó comunicarse con Lillo y Villacañas, no 
pudiendo conseguirlo durante toda la tarde 
y noche do ayer. 
En el tren mixto de hoy saldrá para Vi-
llacañas el delegado del gobierno y jefe del 
personal de Gobernación, Sr. Sierra, el cual 
conduce 5000 pesetas para las familias per-
judicadas á causa- do la inundación en di-
cho pueblo. 
ra la lluvia y causara daños en el sitio don-
de se encontraban, haciendo desaparecer 
el terraplén y con él la línea. 
Durante las primeras horas de la maña-
na se pudieron componer los desperfectos 
de la vía por el lado más próximo á Ma-
drid, regresando los viajeros. Entre éstos 
iba, con dirección á Sevilla, la tiple señori-
ta Vivero. 
E L CUEHrO I>E T E L É G R A F O S . 
Acompañando al jefe del Centro de Ma-
drid, Sr. Maspons, ha salido para Villaca-
ñas el director de sección D. Miguel Cam-
blor con varios celadores y capataces, y 
material de línea. 
A las cuatro y media salió también el je-
fe de aparatos, D. Juan Antonio Martínez, 
todos para mantener expeditas las comuni-
caciones con los pueblos inundados. 
También se ha dispuesto que salga con 
dirección á la zona inundada el director do 
Ciudad Real, Sr, Cagigal, acompañado del 
oficial Sr. Roldán y de personal do vigilan-
cia. 
De Albacete, de Alcázar y de Manzana-
res han salido también varios funcionarios 
con objeto de asegurar la franquicia de las 
líneas y de montar en Villacañas los apa-
ratos necesarios para el rápido curso del 
mucho servicio que allí ha de acumularse á 
la llegada de los corresponsales. 
Debemos reconocer que en esta ocasión la 
Dirección General del ramo ha cumplido co-
mo buena. 
Cuanto al personal del cuerpo, nos tiene 
tan acostumbrado á excederse siempre en el 
cumplimiento de su deber, que ya no nos ex-
traña ver trabajar como héroes á todos los 
telegrafistas, tanto mas celosos cuanto mas 
difíciles son las circunstancias para el país. 
Lo interrupción de la linea es genera). 
Por la de Valladolid sólo so funciona con 
El Escorial. 
Mas allá todos los hilos están interrumpi-
dos. 
Por la de Zaragoza se llega á Calatayud , 
aunque no ha podido hablarse con Alhama 
por estar todo el día aislada por tormenta 
aquella estación. 
Por la línea de Andalucía se llega hasta 
Alcázar. Con Villacañas se mantiene la in-
comunicación. 




ja de Ciudad Real tampoco se 
• á Alcázar, pues la línea está 
i eu Algodor. 
i mixto de Andalucía de hoy por la 
mañana llegará hasta Aranjuez, para cuyo 
punto y oetációnes intermedias solo so ex-
penderán billetes. 
En Huertas también se ha inundado la 
Próximo á Castillejo existen en la línea 
tr'es cortaduras imponautes. 
fín cambio, yo hablaba inglés con las 
discípulas para ejercitarlas en la pro-
nunciación. 
Pedro Brecheux se incorporó. 
¡También hablaba inglés! ¡Bella, ins-
truida, valiente! ¡Era un tesoro aquella 
muchacha! 
Pero volvió á ocultarse de nuevo de-
t rá s de su mesa, y la pluma volvió á 
rechinar sobre el papel. Continuaba 
tomando notas. 
Juana continuó: 
—Llego á los momentos más doloro-
sos. Seis habían transcurrido 
desde que estábamos eu Cherburgo. A 
mí se me veía muy pocoj casi nadie me 
conocía. Yo no abandonaba á mi ma-
dre y á mi hermana más que para i r al 
convento, que estaba á dos pasos de 
nuestra casa. Se habla mal, y sin ra-
¿ón, de las gentes del campo. Nuestros 
vecinos eran muy buenos y nos xirosta-
ban infinidad de servicios. Ellos nos 
cudivabau el pequeño trozo de tierra 
que nos servía de ja rd ín , y hacían 
nuestras compras y recados al mismo 
tiempo que los suyos. ¿,Qué más puedo 
deciros? Tenía valor y estaba dispuesta 
para verlo todo de color de rosa. Debí 
pensar en buscarme un empleo.— 
Terminé mi educación, si es que este 
nombre puede darse á los descosidos 
estudios que hice en el convento. Una 
señora noble me ofreció tomarme como 
señorita de compañía. Entonces tro-
pecó con una dificultad: tenia que a 
bandonar á mi madre y á mi hermana, 
í^a pobre mujer no estaba suficiente-̂  
DETENCION 
EISr. Maspons ha telegrafiado desde A-
ranjuez diciendo la imposibilidad do seguir 
adelante por falta de medios de transporte. 
Ha pedido una máquina y en el momento 
que se la faciliten march-irá ou olla hasta 
donde p.ea posible, y allí se procurará algún 
vehículo para llegar á Villacaña. 
El único telegrama recibido en el minis-
terio de la Gobernación y comunicado á la 
prensa, decía que en Salamanca so hablan 
desprendido, á causa de la tormenta, gran 
des trozos de la tectiumbro del edificio que 
ocupa ei gobierno civil, resultando tres in-
dividuos hondos. 
Los viajerop quo regrí 
á ésta y quo habiaa salid 
anoche por la línea de É 
lyer 
quí temí dió fué gra¡ 
El tren i 
regresar se 
corlo por ha 
Toda ia i: 







D que detenerse y al quere 
contró con que no podía ha 
solo interceptado la vía. 
lo ía pasaron los pasajero; 
ivos coches presa de la ma 
yor angustia por el tiemor de que continua 
mente loca para, quo la admitieran en 
un manicomio Su locura no es pe 
ügTOsa María , la niña, era dema 
siado joven para que ya iludiera ga 
narse la vida, de manera que radie ha-
bría querido encargarse de ella. ¿Podía 
yo dejarlas abandonadas y sin recur-
sos? U n dia comprendí que uo te-
nía que tardar en decidirme pronto . . . 
Apenas si nos quedaban dos mil fran-
cos. Una gran vergüenza me impidió 
que confesara, nuestra triste situación 
á los que hubieran podido aconsejarme, 
ü n señor de Par í s que había visto en 
el convento, y al cual me presentaron, 
me ofreció su protección. Es un alto 
personaje: me dijo que me ayudar ía á 
hacer que admitieran á mi madre en 
un manicomio. Se comprometió á ha 
cerlo. Yo hubiera quedado sola con la 
pobre María. Hice mal en hacerle caso. 
Nos vinimos á P a r í s y fui á verle. Aun 
me avergüenzo del precio que ponia á 
sus favores. ¡Miserable! Yo lo rechacó 
indignada. E l se burló de mí y se con-
tentó con decirme: "¡Ya volvereis! " 
Mr miseria ha sido grande, mi descora-
zonamiento inmenso, y, sin embargo, 
jamás tuve la tentación de volver. 
•Hubiese preferido estrellarme contra 
un muro, ó asfixiarme con los dos se-
res que se morían de hambre! ¡Diez y 
ocho meses se han sucedido! ¡Diez y 
ocho meses de martirio! ¡Durante todo 
el santo dia iba á todas las agencias de 
colocaciones, á los almacenes á l a s tien-
das! ¥ 0 recibía más que malas 
contestaciones, que me avergonza-j 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE. 
POR TELÉGRAFO. 
IJOS DESTROZOS E>í V I I X A C A N A . 
Aranjuez, 15 4 t. 
Entre los edificios inundados en Villaca-
ñas so cuenta la estación del ferrocarril, 
construida recientemente. 
La poca solidez de las construcciones en 
dicho pueblo, cuyas casas son de tierra y 
adobes, ha contribuido á su fácil destruc-
ción. 
Las cuevas están por completo inundadas. 
—Lorenzo. 
Villacañas 15,10 n. (Urgente.) 
AlasSdela noche lleguó á esto pueblo 
iímalnado por los resplandores do los re-
lámpagos quo sin internipción se sucedían 
En laa calles no se ve á nadie. Reina una 
oscuridad tristísima. 
En la plaza nos dieron algunos hachones 
do pez, con los cuales pudimos ver por áon-
de íbamos. 
De vez eu cuando se oyen algunos la-
mentos dentro de las casas. 
Inmediatamente me dirigí á la casa A-
yuntamíento. 
El Alcalde D. Miguel López y el conce-
jal D. Rogino Pérez estaban ocupados pa-
gando á numerosos trabajadores de Lillo, 
que son los quo han sacado cadáveres. 
Según informes que tongo por exactísimos 
resulta que á las cinco do la tarde de ayer 
notóse repentinamente en el cielo una man-
cha oscurieima que llamó la atención de 
todo el vecindario. 
Diez minutos después torrentes inmen-
sos do agua inundaron las calles de la po-
blación. 
Este diluvio venía acompañado de true-
nos, relámpagos, pedrisco y un fuertísimo 
viento huracanado, que llenó de pánico y 
conternación á todos los vecinos. 
Por todas partes se oían gritos de dolor y 
lamentos de desesperación. 
A todo esto, e l torrente ó l a n v o o l d a co-
mo aquí se designan estas catástrofes, había, 
adquirido mas de tres kilómetros do exten-
sión á lo ancho y se llevaba todo lo que co-
gía por delante caballos, muías, carros y 
resea do cerda. 
Cuando el pánico era más terrible y se 
había opoderádo de todo el vecindario al 
ver aquella espantosa avenida, que todo lo 
arrasaba y dcstruia, varios infelices labra-
dores, medios desnudosy reflejada la deses-
peración on sus semblantes, ae dirigieron á 
ia plaza gritando: 
—¡Por Dios y la Virgen, que todos los que 
viven en las cuevas se han ahogado! 
Entonces el terror llegó á BU período álgi-
do. 
En efecto; en la parte baja de Villacañas 
existen uuas 500 cuevas, habitadas próxi-
mamente por 1,000 vecinos, todos gente muy 
pobre y dedicados en su mayor parte, á las 
faenas agrícolas. 
Conloa escasísimos medios que tenían á 
su alcance ios vecinos organizaron acto con-
tinuo los trabajos de salvamento. 
Según me han referido el cuadro que pre-
sentaban las cuecas era desolador. El es-
píritu mas fuerte se hubiera conmovido. 
Por todas partes se oian los gritos de 
aquedos infelices moradores, que pedían 
so •orro. exclamando: ¡Virgen de los Dolo-
res! ¡San Antonio me valga! ¡Ay, mi padre! 
¡Ay, mi hermano! ¡Socorro, socorro! 
Con riesgo do sus propias vidas y con un 
heroísmo digno de todo encomio, se proce-
dió por los vecinos á sacar de las cuevas á 
loa que no habían podido salir. 
Muchos fueron salvados de una muerte 
cierta; pero desgraciadamente muchos fue-
ron también los que sorprendidos por la co 
rriente que anegó sus modestas viviendas, 
fueron extraídos sin vida. 
Hasta la hora que telegrafió díoenrae que 
ya hay 46 cadáveres. 
¡Dios quiera que esta cifra no se aumente 
—Mestre Martínez. 
TELEGRAMAS OPICIALES. 
Castillejo, 15, 12'44 t. 
Ha regresado la máquina que salió á ex-
plorar la vía. Sólo llegó hasta el kilómetro 
72, dando vista á la estación, sin poder lle-
gar á ella. 
Laa aguas van en descenso. 
Alcázar 15, 11*48 m. 
El tren 105, detenido en el Casar, por os 
tar ese apartadero aislado por ambos lados 
por las cortaduras. 
El tren mixto uúm. 1, so halla detenido 
én el disco de Tembleque por no poder en 
rrar en la estación. 
Tembleque 15, 2:20 m. 
A coureeucncia del temporal de lluvia de 
ayer tarde, se encuentra cortada la vía en 
loa kilómetros 90, 91, 93, 94, 95 y 9G. En el 
kilómetro 101, desviada la vía en unos 400 
metros hasta las agujas do entrada. 
No ha podido pasar del kilómetro 97 y ha 
regresado á esta estación el tren 1. 
bau Guardaba el dinero como el 
náufrago conserva el úl t imo pedazo de 
gal le ta . . . . Si hubiese sido yo sola, na-
da me hubiera importado, porque ha-
bría entrado eu un hospital como sir-
viente Apuró el cáliz de la amar-
gura hasta las heces. E n t r ó por ñu en 
una odiosa fábrica, sucia, negra como 
el infierno, donde la tarde misma de mi 
entrada, el contramaestre me ultrajó 
con infames proposiciones, amenazán-
dome con despedirme al dia siguiente 
sino accedía á ellas Me luarché, 
abandonando mi salario do un dia. U ñ 
momento llegó en que no quedaban más 
que cincuenta céntimos en el infame 
tugurio eu que de caída en caida nos 
habíamos refugiado. La paciencia tiene 
sus límites Eeflexioné Los diez 
y ocho meses que llevaba en Pa r í s me 
habían enseñado muchas cosas. Mis 
ignorancias de provinciana estaban le-
jos. Me sublevó contra ral destinoj me 
•lije que ultraje por ultraje, val ía más 
sufrir los que producen que no los que 
envilecen y manchan . T r a t é de con-
vencerme eu estos sofismas F u é 
ayer Por la mañana estuve en los 
muelles del Sena quer ía echarme 
al Sena. Las gentes que pasaban me 
dabau miedo . . . . y además pensaba en 
las dos desgraciadas que estaban en el 
sotabanco. ¿Qué sería de ellas? Enton-
ces tomé un partido Ya sabefs lo 
demás. Cuando me visteis en el baile, 
entraba por primera vez en mi vida en 
aquellos sitios donde una joven, hon-
rada hasta entonces, no penetra más 
Do la estación de Villacañas se han lie; a» 
do las aguas varias mercancías. 
Las aguas han alcanzado en algunos kiló. 
metros un metro de altura. 
Villacañas 15, 4 t. {Recibido el 16.) 
El alcalde manifiesta que se han extraí-
do 22 cadáveres y se cree que faltan sacar 
otros tantos. 
Varias casas están arruinadas y muchas 
amenazan desplomarse. 
Fuó tan grande la tormenta, que no sola-
mente inundó los silos, siao también todas 
las casas. 
Quedan sin albergue más de 200 familias, 
y precisa, para recogerlas, barracas ó tien-
das de campaña. Carecen de ropas para 
abrigarse. 
Villacañas 16, 7 m. 
Llegaron los zapadores á Villacañas esta 
mañana, después de pernotar on Lillo. 
Las bombas del Ayuntamiento de Madrid 
llegaron a la una de la noche. 
La estación de campaña está ya montada 
y el Hugucs se está montando. Los seis o-
Aciales de telégrafos tienen muchos deseos 
de trabajar, pero no hay linea. 
Mucho servicio de la prensa está deteni-
do, en su mayor'a urgente, más como los 
telegrafistas están animosos, pronto mar-
chará todo bien. 
Van ya extraídos 33 cadáveres, y se cree 
haya ocho ó diez mfis. 
Villacañas 16, 8 w». 
El gobernador de Toledo comunica que á 
las cinco y media de la madrugada han lle-
gado en coches desde la capital á Viliíica-
ñas, después de muchas diücultades, pasan-
do por Mora, Tembleque y Romeral; al pa-
sar por Algodor sufrieron una horrorosa 
tormenta do tnienoa, agua y granizo, hasta 
el punto do que tuvieron necesidad de a-
pearse entre fango y agua, por el atasca-
miento do los coches y haberse acobard;ido 
las caballerías. 
Hay destrozos generales y graves, que 
comienzan en el término de Mora, destru-
yendo la tormenta, viñas y ol ivares y acen-
tuándose más los daños en Romeral, Tem-
bleque, Lillo y Villacañas. 
Desde Tembleque se ven esparcidos por 
las cunetas del camino muebles do diversas 
clases arrastrados por la corriente, notán-
dose en las casas las señales de haber subi-
do las aguas uu metro ó metro y medio. 
En Lillo los barrios pobres han sufrido 
mucho y están destrozadas las huertas y vi-
ñas, considerándose allí esta inundación co-
mo la mayor conocida. 
En Villacañas van hast-i ahora reconocí- l 
dos los cadáveres do cinco hombros, ocho I 
hombres, ocho mujeres y 14 niños. 
El gobernador recorre la población para I 
enterarse do todo, á la vez que el ingeniero | 
.Sr. Yudo, adopta las medidas convenien- I 
El diputado provincial, Sr. Lozano, ha | 
ha entregado al alcalde 2,000 pesetas <IM l 
tenia disponibles la Diputación y un sacer- I . 
dote trae otras 2,000 procedentes del Car- l 
denal Arzobispo. 
Hay detenidos algunos correos. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DÍA 4. 
So dió cuenta do un oíicio del señor | 
Alcalde del barrio de Puentes Gran-
des, proponiendo para auxiliar á don 
Amado Prieto, y se acordó nombrar al 
XDropucsto. 
Se dió cuenta de un oíleio del Direc-
tor del Canal do Albear comunicaodo 
la renunoia del ingeniero auxiliar don 
Ernesto Balbin y proponiendo se en-
cargue de la Inspección de las obras de 
instalación el maestro de obras D.José 
Planes, con el aumento de 30 pesos en 
el sueldo que disfruta, y se acordó de 
conformidad, y quo se pregunte al Di-
rector si ha figurado en la nómina del 
mes de agosto el Sr. Balbin, y si ele-
tro delineante que existo en la Direc-
ción no se puede hacer cargo dolos 
trabajos que tenía aquel. 
Se dió cuenta de un oíicio del señor | 
Diputado de los Rastros, proponiendo i 
que B . Alfredo Escobar ocupe hlai 
y corral q u e t e n í a designados D.Pedro 
Diez Alvarez, que ha fallecido, y ae 
acordó de conformidad siempre que Bea 
ol que le corresponda en turno. 
Se dió cuenta de las instancias de 
D . Francisco Tatjór y í) . Benito Ma-
la, inquilinos do casillas del mercado 
de tJriatina, solicitaudo la d e v o h i o í / t o | 
de'sus fianzas y se acordó accederá lo 
interesado. 
Se dió cuenta del espediente instrui-
do á moción del Sr. Diputado del mer-
cado do Tacón, proponiendo se amplíen | 
las horas para la admisión de las car- [ 
gas en el mismo, así como la reforma r 
de varios ar t ículos del Reglamento, y 
se acordó en cuanto al primer extremo! 
fijar las horas do las cinco de la maña- ! 
na á cuatro de la tarde, y en cuanto í I 
la reforma del art. 6° del Ueglamenfof 
que la inspección que ejerza el Dijpni 
tado se extienda á los portales interio í 
res del mercado, para el cumplimieuto! 
de las disposiciones legales, y quelosl 
demás ar t ículos queden como los delí 
Reglamento. 
•••-;.-;C- ««i»-^»» . 'J 
N O T I O Í A S J U D I C I A L E S , 
Jül lAMENTOS 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audien 
cia prestaron juramento en el día de ¡ijf 
para ejercer la profesión de abogadok I 
Licenciados I). Fernando Vidal y D. JOÍ 
quín Valdés y Robreño. 
SENTENCIA P. 
Por la Sección Primera de lo Crimináis 
han dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Víctor García como ac-
tor del delito de lesiones graves á D, Joiil 
Valdóa, con hia circunstancias ateuuaiM 
de falta de provocación y agresión ilegítíf 
ma, á la pena de un mes y un día do arred 
to mayor. 
Condenando al moreno Francisco Cárdí-
naa, por homicidio del asiático Manfiel Pi, 
rez (a) E l Guajiro, con la circunstanciji' 
atenuante do haber precedido iianediatH 
monte provocación por parte del ofendido,! 
al realizarse los hechos origen de! procedij 
miento, á la pena de doce años y un díadtj 
reclusión temporal con las accesorias contt 
pendientes, pago de costas 6 iudemnizacKc 
do quinientas pesetas á los herederos de li 
víctima. 
So absuelve á la morena Sofía Roménj 
que también fuó declarada procoaadaa 
esta causa y acusada por ol Ministerio Fi 
cal oa sus conclusiones provisionalos comí 
encubridora del delito referido, por fai 
de prueba de su participación. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audieni 
Í(H sígutentes autos en grado do apelacii 
Juzgado del Ctem),—Ejecutivos segaidj; 
por D. Ignaeio Alvarez y .Rodríguez emití 
O. Leopoldo do la Barrera en cobro dep 
éos. 
•—Juicio doclaraíivo do mayor cuantiar 
guido por D. D. Nicolás Suílrez y Feniá 
dez contra D. Antonio García y Raíz i ' 
cobro de pesos. 
que impulsada por la miseria, decidi 
á todo y no abrigando más que un ti 
mor: el de no ver tendida hacia «j 
una mano cariñosa que la aleje de l( 
hombres con la vergüenza y la desei 
peracióu impresas en su frente. 
La joven se explicaba con grau euei 
gía, casi con violencia. 
Comprendíase que estaba encoleria 
da contra hi suerte, que la obligaba 
tantas bajezas. 
—Si rae volvisteis á ver—anadió «i 
voz sorda—fué porque encontró á m 
hombre generoso que comprendió m\ 
situación y med ió una limosna, lo » 
mo que hubiera podido dársela 
mendigo. 
Y como notase que una sonrisa df 
incredulidad pasase por los labios di 
Juan l lodríguez, añadió: 
—¡Sin exigirme nada! ¡ISTo olvidarl 
nunca su acción! ¡Me ccharia alfnegf 
por él! 
—¿Sabéis quién esf—preguntó el Ú 
ven con dulzura. 
¿Por qué no dijo la verdad? 
—JSo le conozco, y él ignora mi DOH; 
bre—respondió;—pero el díaquetaj 
ga necesidad de mí, sime pudiese]! 
mar, le da r í a mi vida! Venderme pr 
dinero era superior á mis fuerzas...1 
¡me hubiera matado antes! 
Juana g u a r d ó silencio. 
U u largo suspiro, un suspiro de ú 
gría, se escapó del pecho del joven. ? 
No dudaba d é l a s palabras de J 
na. ;:: 
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Juzgado de Marianao.—Ejecutivos segui-
dos por ol Ldo, D. Francisco Penichet co-
mo Síndico del Monasterio de Santa Clara 
contra Doña Trinidad de la Torre en cobro 
de pesos. 
BEiUxAMIKNTOa PARA. UOT. 
Sala de lo Civil: 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por don 
Miguel Bengoechea contra D. Pablo Mora-
les y Zayas Bazán en cobro de pesos.—Po-
nente: Sr. Prieto.—Letrado: Ldo. Escaso-
na.—Procurador: Sr. Valdós.—Juzgado de 
Pinar del Rio. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAliES. 
Sección l* 
Contra el moreno Francisco Va Idos, por 
rapto.—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: señor 
López Aldazábal.—Defensor: Ldo. Nogue-
ras.—Procurador: Sr. Cotoño.—Juzgado del 
Pilar. 
Contra D. José Brlto, por rapto.—Ponen-
nente: señor Maya. - Fiscal: Sr. López.— 
Defensor: Lido. Campo (D. Benito).—Pro-
curador: Sr. Pcreira.—Juzgado do Jaruco: 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra ol moreno Josó Gotay, por estafa. 
—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Demos-
tré.—Defensor: Ldo. Valdós Fauli (D. Car-
los).—Procurador: Sr. Cotoño.—Juzgado 
de Guadalupe. 
Contra D. Sisobuto Llamaaales y Mier, 
por robf:-Ponente: Sr. Astudillo.—Fiscal: 
Sr. Mota. -Ldo. Maza.—Procurador: señor 
Valdós —Juzgado dol Cerro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA 
i lEOAUDAOXÓN. 
Fcsos. OtS. 
Dv* -i de octubre $ 83.075 19 
El v¡>por espüñol Gran Anül la salió 
el martes 3 de San Juan de Puerto-
Rico para este puerto, en viaje directo. 
tán—por que el 8 " E l Gavilán''—come 
alpiste en la Chorrera. 
BASE BALL .—Por conducto fidedig-
no sabemos que en el "match'7 verifica-
do el domingo último en los terrenos 
del "Colombia" entre los^clubs "Bélico" 
y "Bolonia", salió vencedor el primero 
con el siguiente score: 
"Bélico." 2.1.1.0.2.1.1.0.2.1.—1 L. 
"Bolonia." 1.1.3.0.0.3.0.0.2.0.—10. 
E l "Bélico"anota un "home rnn" da-
do por Castillo. 
Asimismo se nos comunica que el do-
mingo venidero so baten el club "Béli-
co" y el "Colombia", en los terrenos 
que este últ imo posee. ¿Vencerá de 
nuevo el murmurante rio villaclareño? 
ENALBTSÜ.—Según una nota que 
traen los pi'ogramas, la compañía de 
zarzuela que funciona en e! teatro de 
Azcue ensaya con actividad la obra 11 
rico dramát ica , en tres actos. Choza del 
Diablo, para la cual pinta el eacenógra 
fb Arias diferentes decoraciones. ¿Qué 
tal será ese bohío! 
Esta noche, jueves, se representa 






hace D. Juan la 31. 
juego el dichoso " 
[Si parece mentira! 
estando á cargo 
el papel de la 
Y con esta Vuelta 
¡Qué bien ha dado 
viaje inverosímil!" 
Esto se l lama. . 
El Corral de Concejo de este térmi-
no municipal, qnedu instalado en la ca-
lle del Príncipe número 28, esquina á 
i ii r i ni a. 
Según la estadíst ica que publica 
nuestro colega H l Tabaco, del 22 al 30 
del pasado mes do septiembre se han 
recibido en esta capital C,453¿ tercios 
de tabaco procedentes de la Vuelta A-
bajo, que unidos á lo que había llega-
do anteriarmente, dan un total en el 
año de 138,301 tercios. 
La fnnción ofrecida el día de Santia-
go en el teatro de Payret, por la So-
ciedad de Beneficencia de naturales do 
Galicia, con destino á sus fondos, pro-
dujo en junto $2,514-05 cts. 
Ha sido nombrado Juez instnictor 
de Colón, el capi tán don Eamón Rpdrí-
gnez Rivera. 
Se ha recibido en la Subinspección 
de Artillería una Real Orden resolvien-
do sobro colocación y regreso del co-
mandante D. Cristóbal Reina Maza. 
Se ha dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula del profesor veterinario don 
üornelio Artenga Moreno. 
ilÍ 
Emilio Zola va á tomar parte eu las 
tareas del Congreso que celebrarán eu 
breve los periodistas y escritores de 
Londres. 
Es la primera vez que Zola visita á 
Inglaterra. Una vez terminado el Con-
greso, el iluste novelista recorrerá las 
principales poblaciones del Reino Uni-
do, con objeto de visitar sus monumen-
tos más célebres. Dado el espír i tu ob-
servador que le caracteriza, Zola toma -
rá muchas notas, sobre todo de los su-
burbios de la City y do la famosa ba-
rriada de WhitecliapeJ, para utilizar-
las en alguna do sus obras en pro-
yecto. 
Probablemente en la primera sema-
na de noviembre l legarán á esta capi-
tal ¡os primeros ejemplares del tomo 
IV de la Historia de Galicia. 
Estaba, al finalizar septiembre, ter-
minándose la impresión del último 
pliego del aludido tomo. 
E l Apéndice, según noticias de nues-
tro colega M Eco de Galicia, se hará 
en la Coruña con la mayor rapidez, de 
modo que en el presente año pueda 
aniniciarse la venta de la obra. 
NOTAS ARTISTICAS. 
Mascagni, el afamado autor de Cava-
Hería Rusticana, tiene ya terminada 
una nueva obra, para el teatro; está 
concluyendo otra, y ha principiado la 
tercera. 
Ganólo Saint-Saéns, que se ha en-
cargado de concluir la ópera.Bnfítc/iawí, 
comenzada por Cuiraud y no terminada 
por la muerte de este compositor, espe 
ra presentar esa obra en la próxima 
primavera; cuya partitura se encarga-
rán de hacer representar los directores 
de la Grande Opera de Par í s , M . M . 
Bertrand y Cailliard, 
• 1 ' 
E L P B E D I L E C T O DE LAS DAMAS. — 
Acompañan al número 34 de la ma-
drileña Moda Elegante una hoja, de di-
bujos y un íigntín iluminado con mul-
t i tud de caprichosos modelos para tra-
jes do uiñas y niños. 
Cuanto á los grabados que en galán 
el texto, merecen citarse las siguientes 
coiitecciones: 
"Vestido de calle para señoras y ni-
TUM.—Tra je de cháteav.—Traje de visi-
ta.—Sombrero de paseo.—Vestidos pa-
ra niñas de 0 á 7 años y para niños de 
í a 3.—Traje de paseo.—Vestido á es 
estilo Imperio para niñas de 2 á d años. 
—Esclavina de encaje y bengalina.— 
Vestido para niñas de G á 8 años.— 
Trajo de callo.—Traje do otoño.—Tra-
jes de entretiempo.—Enagua para fal-
da de campana.—Vestido bordado pa-
ra niñas do 2 á 3 años.—Tapete peque-
fío.—Traje para señoras de cierta edad. 
—Traje para señoras jóvenes.—Traje 
para señoritas." 
Para números de muestra, gratis; 
para ejemplares sueltos y para suscrip-
ciones por trimestre, semestre y año, 
deben dirigirse las lectoras á la Agen-
cia única de la Moda referida, calle de 
la Muralla número 89, entresuelos. E l 
"mundo elegante" habanero siempre se 
deleita con las novedades que trae en 
sus bien impresas paginas esa revista 
consagrada á velar por la elegancia del 
bollo sexo. 
GIRA DE " E L GAVILÁN."—El en-
trante domingo el pájaro catalán que 
tiene su jaula en Prado, frente al Par-
que de la India, abrirá las alas y ¡hala! 
¡h ila! hasta el Hotel Almendares (La 
Chorrera), donde se servirá un sabroso 
alpiste á todas las gavilaucitas y gavi-
laucitos, descendientes por línea recta 
del abuelo "Gavilán." En serio: 
Los socios de la Coral " E l Gavilán" 
sa ldrán en corporación á la una de la 
tarde dol mencionado día, desde los sa-
lones del Centro, recorriendo las si 
gaíentes calle»: Prado hasta Punta. A l 
regreso: desdo la Beneflcencia por San 
liiázarQ; GFallaiLOj San Rafael, Parque, 
Prado, Dragones, Galiano, Reina, A-
gaüa, Móoto y Prado, siempre acompa-
ña los por una banda de música. 
FJH la Secretj^cía de la Sociedad se 
faoilfójn papeletas á los socios que dé-
se vi di síVn tai- de esa comida campes-
tro, amenizada con intermedios decan-
to. 
Ti-es yavilancitas van—que enloque-
cen á cualquiera,—y muy contentas es-
acertar por carambola. 
¿Con quién debuta Tamargo?—Si no 
es junto con Amelia—ni junto con la 
Dorinda, — debe ser con Enri-
queta. 
^ADTIIAN", COLEGIO DE IA Y 2a EN-
SEÑANZA.—Ha vuelto á establecerse 
eu los barrios de San Francisco, Santa 
Clara, San Isidro y Paula, en la espa 
ciosa casa Luz 4, entre San Ignacio é 
Inquisidor, el Colegio " A u t r á n " que du-
rante nueve años prestó á los padres 
de familia inapreciables beneficios en 
el propio distrito. E l Colegio referido 
admite solamente 50 alumnos externos; 
y para la primera y segunda enseñan-
za y el peritage mercantil, cuenta con 
un cuadro de distinguidos profeso-
res. 
En el mismo edificio se ha estableci-
do una Academia Mercantil de idiomas 
y peritage, con clases diurnas y noc-
turnas, donde los jóvenes que se dedi-
can al comercio pueden adquirir los 
Conocimientos necesarios para desem-
peñar los cargos do Tenedor de Libros, 
Cajero, Corresponsal, etc. En los pros-
pectos que se facilitan en Luz 4 se ex-
plican las condiciones que se requieren 
para el ingreso en el Colegio y en la A-
cademia, de los que es Director propie-
tario el conocido joven 1). José María 
A u t n i n y Galuzzo. 
GALLOS TAPADOS.—El gobernador 
de Foula (Rusia) ha mandado proceder 
contra los propagandistas de la que allí 
llaman la profecía do los tres gallos, 
la cual profecía reposa en la sigílente 
creencia: 
Un sereno de Kovossilks oyó cierto 
día al romper el alba el canto de un ga-
llo en el interior de la iglesia, contó al 
cura lo que había oído, y el sacerdote 
reunió al pueblo al día siguiente en la 
iglesia, encargando á uno de los aldea-
nos que leyese el Evangelio. 
A l llegar el alba se abrió la puerte-
cilla de acceso al altar, apareció un 
gallo blanco, lanzó un sonoro do de pe-
chuga y se retiró. 
Media hora después apareció un gallo 
rojo, hizo lo mismo y se marchó. 
Y por fin cerró plaza un gallo negro, 
meano y bien armado, el cual entonó 
su cantata y fuése. 
Todo esto hubiera parecido extraor-
dinario si un monje de luenga y blanca 
barba no hubiese explicado el misterio 
diciendo que el gallo blanco era presa-
gio de buenas cosechas, el rojo anun-
ciaba gran efusión de sangre y el ne-
gro un periodo de hambre y epide-
mia. 
Todo lo cual constituyo el gallo ta-
pado, propiedad del venerable fraile de 
la luenga barba. 
HABANA YACIIT C L U B . — l o s jóve-
nes que figuran en ese distinguido 
Club interesa la lectura del aviso que 
insertamos á continuación y que nos 
envía el Comité de Gasa. Es como si-
gue: 
" A instancia de gran número de so-
cios se efectuarán almuerzos y comidas 
en la glorieta del Club, todos los do-
mingos y días festivos, hasta nueva or-
den." 
U N ATOMO PERDIDO.—Enormemente 
triste es Ja enseñanza que se desprende 
de esto que va moa á reproducir de un 
diario madrileño: 
"La policía detuvo á un chico de seis 
años cuyo nombre no hemos podido a-
veriguar, y que acaso no conoce él mis-
ino, pero á quien sin duda para llamar 
de algún modo se bautizó provisional-
mente en el gobierno Vi vi l con el apodo 
do el Lenteja. 
E l Lenteja es un producto del arroyo. 
No hace mucho tiempo se fué con un 
hermano suyo á ver los toros en Geta-
fej al regreso no encontraron á su pa-
dre por parte alguna. E l padre se ha 
bía sacudido de sus dos hijos como 
quien se libra de un estorbo. ¿Qué ha-
cer? Los dos chicuelos vagaron un poco 
por todas partes, durmiendo en los 
quicios hospitalarios de las puertas á 
hurto de los serenos, comiendo las so-
bras de los cuerpos de guardia cuando 
las había, y ayunando las más de [las 
veces. 
Pero un día—así lo dijo anoche Lien-
teja con terrible ingenuidad, que reco-
iiiendamos á los sociólogos—la necesi-
dad apretó de un modo formidable; los 
dos hermanos se separaron de común 
acuerdo para seguir rumbos distintos, 
aunque iguales eu el fondo. E l Lenteja 
no debía á su padre instrucción, oficio, 
algo con que ejercer lucrativamente el 
derecho á l a vida. Pidió y no le dieron, 
ó le dieron tan poco, que no pudo co-
mer con ello; el Lenttja pensó en tomar 
lo que no conseguía de otro modo y 
robó. 
Comió aquel día; echada la semilla 
fructificó, y dió, claro es, malos frutos; 
pero ¿iba el Lenteja á distinguir en es-
to? Mala consejera es el hambre.—Ro-
ba y comerás—le decía.—Y el chico 
robaba y comía. 
Pero la policía siguió la pista al po-
bre Lenteja, y recogió de la calle este 
átomo perdido conduciéndolo al Go-
bierno civi l . 
E l chico confesó todo lo que va dicho 
al gobernador, y el gobernador debió 
ver eu el fondo de este triste asunto la 
enorme injusticia que se cometería en-
viando al Lenteja con los que hacen del 
robo un oficio, y lo entregó á una mu-
jer llamada la Oañamonera, que se pre-
sentó á reclamarlo alegando ser algo 
parienta suya. 
Probablemente el Lenteja no volverá 
á robar para comer, pero si sigue te-
niendo la calle por casa y la conciencia 
á obscuras por guía, ¿quián arrojará 
sobre él la primera piedra el día en que 
tenga hambre y se vea solo?" 
E L SILBIDO DE LAS LOCOMOTORAS. 
—Todo en este mundo tiene su parti-
cular historia hasta el silbido de 
las locomotoras. ¿Cuál es el origen del 
silbido de esas máquinas, llamados pol-
los poetas monstruos que arrastran 
serpientes de hierro? A principios de 
1836, la máquina Samson, del camino 
de hierro de Leicester á Swanington, 
encontró un carrito tirado por un ca-
ballo en un paso á nivel de Thorton; 
el carro iba cargado de manteca y hue-
vos, y se dirigía al mercado de Leices-
ter. E l maquinista no disponía como 
señal de aviso más que de una sencilla 
trompeta, y el carro fué destrozado 
por el tren. El accidente metió algún 
ruido, y Mr. Ashlan Bagater, director 
de la línea, fuóse el mismo día á Al ton 
Gran ge, donde residía George Stephen-
son, quien era á la vez uno de los ad-
ministradores y el más fuerte accionis-
ta de la línea, para hablarle del asun-
to. 
Bagater preguutó al sabio mecán ico 
sí no sería cosa posible poner en la 
misma máquina un silbato que el va-
por hiciera funcionar. L a idea es mag-
nífica—dijo Stephenson—haremos so-
bre ella algunos ensayos. 
Pero ante todo fué preciso pagar el 
carro y el caballo destrozados y las 50 
libras de manteca y 80 docenas de 
huevos que á consecuencia del terrible 
choque quedaron inutilizados. E l sil-
bato de las locomotoras debe, pues, sn 
origen á una tor t i l la de 9G0 huevos. - . 
Félix quipotuit rerum cognoscere causas. 
En seguida dictó el gobierno nn re-
glamento prohibiendo la circulación 
de toda locomotora que no estuviese 
provista de una trompeta de vapor, 
pues efectivamente, más parecía en-
tonces aquel instrumento una trompe-
ta quo un silbato propiamente dicho. 
Muy pronto aquella especie de trom-
pa fué sustituida por el silbato actual, 
aunque no sabemos la época precisa 
en que el cambio se efectuó; pero pare-
ce cierto que en 1838 era ya usado, 
pues en un dibujo de esa época vése 
una locomotora con el silbato tal ó muy 
aproximado al que conocemos noso-
tros. 
Según Zerah Oalburn, débese esa 
transformación de trompeta en silbato 
al ingeniero Fide. Y aquí queda bre-
vemente explicado el origen del silbi-
do de las locomotoras, este signo cier-
to de progreso. 
TRIUNFO ESCOLAR.—LOS alumnos 
del bien montado colegio, que dirige 
en Santiago de las Vegas D. José M i -
kleff, niños I ) . Josó Fina, D . Francisco 
de la Costa, y D . José y D. Gustavo 
Sainz y D. Angel Mikleff, han efectua-
do brillantísimos exámenes el día 20 
del pasado septiembre, en el lusti tuto 
Provincial de la Habana, probando su 
aptitud, á fin de poder cursar los estu-
dios de Segunda Enseñanza. Enviamos 
la más sincera enhorabuena á esos es-
tudiosos niños así comoá su peritísimo 
maestro. 
COSTUMBRE EXTRAÑA.—En Rusia 
casi todos sus habitantes usan botas, 
y una costumbre bastante singular, y 
ya antigua allí, obliga '& la despos? 
J . 11. S. 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 8 del eorriouíc celebra el Real Cole-
gio de Belén la fieata inaugural de curso. 
A las 8 de la maíínna expuesta S. D . M, 86 canta-
rá, el "Veni Creator" y á continuación la misa á or-
que&ta, predicando en ella el R. P. Guozuraga de la 
Compafiía de Jesús.—A. M, D. G. 
12286 4 5 
Iglesia de San Felipe Neri 
Novena á Ntiestra Seráfica Madre Santa 
T resa de Jesús. 
Dará principio el viernes próximo. Por la mañana 
después de la la misa de 8, so leerá todos los días la 
Novena. A l anechecer se hará la solemne con Expo-
sición. Rosario, g^zos, sermón y reserva. 
12194 3-4 
a 
SÍ que ia noche de bodas descalca 
misma una bota á su marido. 
En una de las botas el marido 
coloca, antes de dirigirse á la iglesia, 
una moneda de oro ó de plata. Si ia jo-
ven coge la que tiene la moneda, és-
ta le pertenece, y su marido se descal-
zará siempre por sí mismo; si no ocu-
rre así, entonces quedará obligada á 
quitarle las botas á su marido durante 
toda la vida si así se lo exige. 
OTRO NÚMERO.—El martes recibi-
mos La Ilustración Artístiea de Barco-
lona, correspondiente al 11 de septiem-
bre último. Decoran sus páginas mag-
níficos grabados, sobresaliendo entre 
ellos los titulados: Quien espera ; 
Monumento á Leyazpi y Urdaneta en 
Manila; ¿Qué tal estoy?; Los Juegos 
Florales y Santas Justa y Rufina. En 
la Sección literaria so leen trabajos de 
S. López Guijarro y Luis Tabeada. 
E l Sr. Artiaga, agente de "La Biblio-
teca Uní versal", admiten suscripciones, 
en ISToptuno 8, á la acreditada revista 
La Ilustración Artística. 
PROCESADO POR CURIOSO—El Tr i -
bunal de Sangerkés (IsTueva York), a-
caba de sentar una jurisprudencia muy 
curiosa. 
Por curioso, por haber escuchado de-
t rás de una puerta, ha condenado á 750 
pesetas de multa, ó en su defecto á 
treinta días de prisión, á Mr. Eberie, el 
cual, hallando excesivo el precio en que 
se tasa su curiosidad, se propone recu-
rr i r en alzada contra dicha sentencia, 
y perseguir á su vez á los que le han 
hecho condenar. 
A propósito de esto, bueno será ad-
vertir que en la ley del Estado do Nue-
va York, hay un artículo en que se dis-
pone lo siguiente: 
"Toda persona quo rondee los alre-
dedores do una casa, ó se introduzca 
secretamente en ella con objeto de es-
cuchar lo que se hable en su interior, á 
fin de referir ó publicar lo oído para 
moles tará otras personas, incurre en 
delincueucia, y, por tanto, será casti-
gada." 
PLAYERA.—(Por Ricardo J. Catari-
neu): 
Yo v i en el cielo una nube, 
la v i bajar á una roca; 
era una visión brillante 
como una mujer hermosa. 
El mar, que la halló tan cerca, 
quiso besarla en la boca, 
y una escalera de espumas 
le construyeron las olas. 
Yo v i aquella nube, blanca 
como frente candorosa, 
sentir del mar las caricias 
y trocarse en nube rqja? 
V i como después chocaban 
otras nubes envidiosas, 
forjando el trueno y del rayo 
la curva deslumbradora. 
Y, cuando de la tormenta 
cesó la voz poderosa, 
v i al mar que buscaba en vano 
la nube sobro la roca 
MERCANTILISMO.—Un bolsista, ene-
migo do gastos supérfluos, esperaba 
con ansiedad un telegrama. 
Llega al fin, y, al verlo, le da lleno 
de satisfacción una peseta de propina 
al ordenanza de Telégrafos. 
Pero reflexiona un momento, y mien-
trás abre el despacho le dice al orde-
nanza: 
—No se vaya usted, porque si la no-
ticia es mala me dará usted el vuelto. 
JIIS. 
IGLESIA DE URSULINAS 
Piadosos : tiernos cultos quo las ni-
ñas externas dnlíean al ¡áanto An-
gel Custodio su patrono. 
El sábado 7, á IMS siete de la mafiana habrá misa 
rezada y comunión general de las alumnas externas 
de este plau'e.l. 
A las Hi tendrá lugar la solemne fiesta con orquesta 
ofioiajido "de Preste el M. I . Sr. Provisor del Obispa-
do, ocupando la «agrada cátedra el R. P. Virgilio 
C D. 
La l í . M. Maestra y el P. Capellán suplican la a-
sistencia íl los padres de familia de las niñas y la de 
todss los lióles. 
Habana, octubre 3 de 1893.—A. M. D. 6 . 
12316 4-4 
PARROQUIA D E MONSERRATE.—Kl jueves 5 á las si,; t« y media so cantará la misa á Nuestra 
Señora con plática, eu la que dará la comunión el R. 
P. Pedro Múút dan: se suplica la asistencia de las 
a-iociadas con el distintivo de la Congregación.—La 
Camarera, D . Z. 12120 la-2 3d-3 
Parroquia del Espíritu Santo 
Con motivo del circular quo estará de manifiesto 
durante los 7 días de la semana próxima, esta Ilustre 
y E. Archicofradía del Santísimo Sacramento esta-
blecida en esta iglesia se invita por esto medio á los 
Ilermanos y Hermanas para quo concurran á la vela 
y al mismo tiempo á la procesión y reserva el último 
dia.—Habana. seotiembre, 29 de 1833.—El Mayordo-
mo interino, J. Cordovós. 
12071 4-1 
fB M 3 (1 Ol rj ñ 
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U ü ü . 
Socitídud de Vigilantes particiilares 
do la Habana. 
Esta Sociedad celebrará Junta general ordinaria 
el día ocho dol corriente mes de d t .bre, á las siete 
de la maünnii, en ía calle de Dragones número 2, al-
tos del Centro Gallego; y de orden del Sr. Presidente 
se ciia por la presenie á todos los vigilantes particu-
lares, lo mismo socios que á los no asociados, pues se 
tr.ita de llegir á un número determinado de socios, 
para tener Quinta de Salud, dondo éstos puedan cu-
rarse con las mfemaa consideraciones y trato que en 
otra Asociación ó Centro cualquiera, esperando dol 
amor propio y entusiasmo de todos, la más puntual 
asistencia á dicha Junta, para llegar á conseguir los 




A u Í E 
Octubre de 1893. 
Pedro. 




Cuantas personas, privadas del sueño á 
cousccusucia do emociones morales, do pft-
nas prolongadas ó do trabajos intelectuales 
excesivos no ilcbon al Jarabe de Follot un 
reposo quo ha ivgenerndo sus fuerzas y su 
ánimo? So cmaíentra e! Jarabe de Follet en 
las prin.'-.ip'Ifí f.irraacias de todos ios paí-
ses E» pr aflea te asegurarse do quo el fras-
fer.tu'ainoutc la Arma del inventor. 
Por aounrlo de la Junta Directiva y en cumpli-
mteüt'n ile preceptos reglamentarios y do lo resuelto 
por !a Jan ¿a g.mer 1, frt3 convoca á los señores socios 
para ias 'que teoiiráo t-fecto el próximo domingo 8 y 
el subriguieate 15 delactusl, á launa de la tárde. La 
primera ierá de elecciones para los carg-is de l.i D i -
rectiva y la comisión glosadora de cuentas, y la 2? 
para la toma de posesión de los elegidos y lectura y 
discusión ded informe de dicha comisión. 
Habana, 2 de octubre de 1893.—P. S., Salvador 
Pcao. C 1613 4-5 
Hs usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los ílatnlentos, el agua 
X j X ^ m j í / m x s , otte-
con ella un notable 
éxito, motivo por el caal la 
recomiendo. 
c lüsa 
Cienfuegos, julio de 1893. 
Dr. Tomás Aiépuru . 
alt 13-30 
1 
So vendo pura y fresca de un acreditado -potrero 
muy próximo á esta capital y se lleva á domicilio á 
á los precios siguientes: 
Li t ro 15 cts. plata, 
Bote í ia 12 „ „ 
So reciben órdenes y se expende en Zanja n. 
entro Campanario y Lealtad. 12186 4-4 
38, 
iRAVIlLOSAS, 
I l i 
hO 
^ .•*> > 
m m m m m 
El Diejorráo ílipsími ese! 
BE GÁMDUL. 
, C 1614 P 18-50 
'lí EMPEÑO," AMELES 0, 
BRILLANTES, plata, oro viejo y pren-
das usadas. So compran en todas cantida-
des, pagando los mejores precios do plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
Realización permanente de RELOJES de 
oro y plata y joyería fina guarnecida con 
brillantes. Precios sin competencia. 
A W a - E L E S N t f o C K R O 9 . 
C 1579 P alt 7-10 
ciertos y positivas do ádiñá ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, bincbazon de las piernas, 
raquitismo, &c.; &c. . con 
E l Kenovador de A. GOmez. 
El verdadero y puro, que acabará con tojos los 
y de ver.iad, no con 
; el que taüto se re-
el que íauta envidia 
ilgunda tontos y far-
del RENO-VA DOR 
s remedies, 
i SANTO ANGEL, 
lia de depediento el 
Diaz Góarez. 
cucharadas, lo bas-
cura con hechc 
icaciones medica 
•ferino á enfenm 
Se 
Agaracate número 7, donde se bi 
Sr. A. Gómez, ó s aTl. Antonio 
Se dan á probar gratis cuatro 
tante para convencerse de su incomparable virtud 
cnraiiva. El acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, publico! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por i i 
ION D E I N S T R U C C I O N 
Centro 
C B O M C A B E I i i e i y ^ 
DÍA 4 DE OCTUBRE. 
El Circular está en el Espírtu Sinto. 
Santos Froilán y Atilano, obispos y confesores, 
Plácido y compañeros. Santas Plavia y Caritina, 
vírgenes, y Gala, viuda. 
San Froilán, obispo v confesor. Este santo es pa-
trón do la iglesia de Lugo, en Galicia. Un antiguo 
escritor do la vida de San Froilán, dice que puesto 
en la tilla de León por los años 909, alumbró aquella 
parte de España con el resplandor de Dios; que con 
la honra subió en di de punto la santidad, y recibió 
del cielo gracia abundauilsima para adoctrinar á los 
fieles de todos estados. Adornóle el Señor con mara-
villosos dones; dijo de antemano el día en que había 
de morir, y los de su clero, quo había llamado en re-
dedor de su lecho, les exhortó con grande celo y fer-
vor á que guardasen las leyes de su estado, y á que 
fuesen siempre leales á su vocación, y después entre-
gó dulcemente su alma á Dios, el día 4 de Octnbre 
del año 4u6. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Síiaas Soloainoa,—J£D U Catedral la de Tercia é 
las ocho, 
bro. 
y on iaf> domás iglesias las do costum-
Corte do Vlaria.—Día 4.—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. del Rosario en Santo Domingo. 
EL O I A 8 D E L PKESENTE A L A S OCHO DE la mañana, se celebra eu la iglesia de San Nico-
colás de Barí, de la Habana, la fiesta que anualmen-
te se le tributa á Ntra. Sra. del Rosario y predica el 
elocuente orador sagrado Pbro. D. Luis Vega. I n v i -
tan álos fieles, el cura Párroco y la Camarera, 
13218 4*8 
¡o á mi deber 
leen gozar do 
ta que pro-
a'np liar el 
15 de octu-
La^ njatrioolás á que sa hace reforoncia en ol avi-
so anterior, convsp-mdun á las asignaturas siguien-
tes: Lectura, Eicritura, Aritmética elemental 1% y 
2? curso, Gramática l? y 39 curso, Geografía é His-
tori i , Aritmética Mercantil y Teneduría de libros, 
Inglés, Francés, Legislación Mercantil, Geografia 
Comercial y Estadística, Economía Política y Dibu-
jo Lineal. 
Habana. 28 de septiambre do 1893.—El Secretario. 
Constantino López. C 15G0 6 1-29 6a-29 
E l 
SOCIEDAD CORAL 
El día 8 del corriente t endrá lugar una gira cam-
pestre en el Hotel Almendares (Chorrera) y la hora 
de la comida las tres y media de la tardo. 
Los señores socios que quieran asistir pueden pa-
sar por esta Secretaria de ocho á diez de la noche 
hasta el sábado inclusive, á proveerse de la corres-
pondiente papeleta para ellos y «us familiares. 
Los señores socios que deseen asistir en corpora-
ción se servirán acudir dicho día á las doce al local 
de la Sociedad. Habana, 3 de octubre do 1893.—El 
Secretario. 12249 alt 2a-4 2d-5 
M E T O D O B R O W N S E Q I 7 A R D 
Dr. S. Bellver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
12069 13—1 13a-2 
RAFAEL CIIAGUACEDA YNAYAliRO. 
DOCTOR KN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1571 26-1 O 
D E . E A M I E E Z EOSELLO. 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica prefdreutes estudios á las enfermedades 
del coraxón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los días, en la 
farmacia La Reina, callo de la Reina n, 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1541 26-22 St 
D r . C a n t e r o O a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
SíiilK escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las ostreclieces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan t-in operación 
cruenta.—Consultas do 8 á Í2.—Zuluefa n. ,%. 
119S4 26-29 S 
j a í l f l ' 
Galiano 124, altosJ esauina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,315. 
0 1596 1-0 
Dr. José María do Jaurcguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fle-bres palúdicas.—Obrnpía 48.—Telefono 806. 
C 1595 1-0 
M. VaMés Pita 
r m U Ü I E 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos 
Se expensan negocios 
• r e . 
9774 
Do 12 á 
Teléfono 884. 
52-9Ag 
Dr. Fpe. Oarbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1, 
C 1598 26 10 
D H . G S - U S T A V O I I O P S S . 
Interno do la Casa Sé Enajenados,—Recibe aviso 
todos los dias, y da coaauUaa sobre euformedadcB 
tneufaief v nerviosas, todos if>» hteves, do l l á 2. Nep-
tuno n. 64. C1599 10 
:>! i;i)ico.CIRUJANO. 
Consultas, de .11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo Hercdia. 
Especialista en traslornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
11018 26-9 S 
Doctor Gustavo O. Dnpíessis 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de Fa-
rís. Consultas de 1 á 4. Expeciales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 6)3, 
11307 26-16 st 
Dr. Francisco J . ^niñones 
INYECCIONES B R O W N SEQUART. 
Consulado 79, de 11 á 2. 
11959 26-28st 
Espccialíista <lc !a Escuela de Taris. 
VÍAS URINAUIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado numere 87. 
C 1538 26-21 S 
m \ l l e i í F y l i o ! 
lea-í!.-
C 1597 
lí I ' / « •' f'«Mfoí¡'¡ 737. 
' - 0 
DE LA i m V E K S I D A D ÜENTRAL. 
Éépecldlísta en enfeimodados de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, alto». 
O 1508 26- 13 St 
M A, DliO k ¡ M i l 
Empedrado 52. 
ABOGADO. 
11973 26-29 St 
Dr. Alberto S. (le Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO, 
Teléfono 807,—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31. de 12 á 1, v cu Sol 79, do 1 á 2. 
11705 52-23 st 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modomos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
I g n a c i o . r i a s e i i C i a 
Médíco-Cirnjano, 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. Do regreso de su viaje á los Estados 
Unidcs, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público tn gcncrul. 
Empro irado 50, Telv.lcfono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-288t' 
CIRUJANO DKNTISTA DE LA TXKAL CAtíA. 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Merced 30, 
tro ¡>araas y Habana. 12030 8-30 
Nueva Acadoim Frácllca Merenníi! 
J . VARELA POiíTAL 
E N EJERCXCIO D E C O M E R C I O 
O-aliano núnaoro 124, altos. 
Prepara á los jóvenes que necesiten dc.üca'se ul 
trabajo de carpeta, con cambio de Letra, .Aritmética 
Mcicantil y Teneduría do Libros, con la brevedad 
relativa al grado de instrucción ó inteligencia que 
posean. Ciases alternas de 7 á 9 de la noche. Pen-
sión módica. 12285 4-5 
"PROFESORA SE OFRECE A LOS PA-
s de familia en la ca^a ó por hora; asiKiiatu-
rancés, español 
T T N A 
\ J dre ii 0 r 
ras, instrucción general, inglés, fr  
bujo v piano. Referencias buenas. Darán razón O -
Reilly 104 12229 ;L4 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayaa, calle 
de Manrique 133. 12214 26 4 ob 
UNA SEÑORA PROFESORA D E L C NSER-vatorio de Nueva Oilcans y con su diploma del 
idioma ¡'raneé» é inglés, desoa encontr: 
casa y á domicilio, enseña con perfee 
ráu Obispo 30, papelería,; 12L65 
Informa-
.4-3 
A™ LO.S PADRES D E F A M I L I A Y A LAS D I -.toras do colegio. Se ofrece una íeñorila de la clase docente con buenas referencias para dar clases 
de primera enseñanza y labores á domicilio ó bien 
para auxiliar de un colegio: informarán Rayo 37, 
12085 4-1 
UNA SEÑORA FRANCESA, QUE H A B L A perfectamente el español, desea dar lecciones en 
su casa ó á domicilio, de francés y de bordados. IL'> 
sido alumna de! célebre Colegio ''Les Dámes de Ne-
vers." Prado 13, 12001 8-1 
^ P A J O B O S . 
Se acaba de recibir de Africa una colecciOü muy va rías a de pájaros sor-
prenden les, tanto por sns calores como por sus cantos, capaces desatist'a-
car Í̂ H eaprleilbs mis exigentes de los aficionados. 
Tamlsiéa hay monos desde el t i t l (miuíatara de ellos) hasta el orangután. 
Loros v periquitos de colores variadísimos. 
Calle del Valió n. 6, entre Espada y San Francisco, á todas las horas 
dol día, pueden verse. isíifií) 5-3 
Este grabado representa una n iña pidiendo Ina 
L m u 
ICÓCA-lRQHü ALLE&3. 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer^ la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
8i\ ihfioisibr© cúrala Debi l idad! N&rv iQSá j P e b f l i " 
d a d SoxuaS y la i m i s o t e í i c i a . 
AiaS^yleff" cura todas las formas do N e r v i O S l d á c i } 
D o l o r e s d© C a b s z a , Clorosis y 
Es tán recomendadas por los Médicos y se venden on todas las B, ti- • 
en pomos da eo pildoras. Tomadias y o s cor ívor icer&'-a-
Dr. ALIEN, 329 Sasend A v w ? Hew York. 0 . 1 1 
^Queréis un hermoso juego de cuarto de fresno, de nogal, 
de meple, de bambú, de palisandro, de lierable ó de la madera 
p o d á i s e l e g i r ? Pues ea LA AMERICA ^ BORBOLLA, 
la casa de B O N B O N donde se surte la aristocracia y la Ó R E M E 
H A B A N E R A se os o f r e c e , desde ¿05 m o d e s t o s de 100 hasta los de 
estilos de gran forma de $6,000. 
^Queréis jueg^ s de sala de todas cía*es, formas y estilo^ 
Pues a l l í , e n e s a AMERICA, encontrareis desde 34 á 2,500 
pesos. 
La construcción en todos los muebles que vende esta casa 
es sólida y perfecta y los materiales escogidos de primera ca-
lidad. 
^Queréis en m u e b l e s de cuantas clases se conocen ver l o i m -
p o s i b l e } Tina visita á la casa de BORBOLLA y ^ com-
praréis porque si, dados os precio • establecidos que NO ADMI-
TEN COMPETENCIA. 
Camas, camitas, cums y cameras, de hierro y de bronce, 
con cairoza ó lanza, estilos moderníieimos, desde 19 pesos á 180 
ana. L i s sencillas á como quiera. 
Importación directa de joyería, metales, lámparas, objetos de arte 
y muebles de todas clases. 
COMFOBTELÁ NUMEROS 52,54 Y 58 Y OBRAPIA NÜM. 61. 
TELEFONO, 1208. CüBLE, B0RB0LI1 APARTADO íf. 457. 
V 1G18 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSá Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOBP11EMÍOIÍNLA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1861. 
Do éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS. D E B I L I D A D NEUTIO-
SA, DIGESTIONES D I F I O I L E S y lotlns lan enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta nreparaeiOa la imporíante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conociuas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinida mente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumeníjtndo la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada Irasco, constituye un pu gante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más libera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, do J o t * Harríí, 
Teniente Roy 41 y Compostela 83 y 85, Habana. 
8-5 0 
~ P O B E L . J A R A B E 
1 BROMEO BE ESTRONCIO 
D E L 
PORO 
n ú m , ^ S . — H a b a n a - 01594 
, Obispoj 
1-0 
r i l E P A K A D O 
por Eduardo Palú, farmacéutico de Ia cíase de París. 
De todos loa medicarnoatos usados on ol d a para combatir las onfermodades de 
las vías urinarias, l a ARENáLllIA RUBRA, os l a substancia que roune por su com-
posición misma todos los olomentos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
• Su acción específica en todos los estados morbosos de l a vejiga es debida á sus 
miamos oiomentoa constituyontcs, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potaeio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á l a experimentación clínica on los bospitales do París y de Ai'gelia— 
punto do su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y lo han colocado eu primer lugar entro los ospecificos 
do las afecciones que tienen por origen un estado patológico do los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bortheran, quien primero dió ¡l conocer dicha planta, se expresa a«í so-
bro ias propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos do enferme-
dades de l a vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expolen con facilidad; loa cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambión su usa con buon éxito para comba-
tir l a D i s u a i A , TENICSMO VESICAL, HEMATUIUA, c i S T i T i s y, por fin, en ciertos ca-
sos do diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditus do cafó al dia, es decir, una cada tros horas, en media cepita de agua. 
M G 1678 alt. 0-1 O 
a l 
Preparada con las hojas del Mát ico del Pe rú , tan popularos para1 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universa!, siendo lo sola inocua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito on Paris : G R I M A U I Í T y Cla 
SW HrtftaA'ft «, J i u e V'ivienne, 8 
H Gada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAÜLT y Cia. 
D E Ü H A r U § fe. A U i 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar on 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Dolores do Caboza, Bostezos y Somnolencia, 
consecuencias de mala digestión, (.lomo garan t ía cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombre : 
P A R I S , S, rué Vivienne, y en las principales farmacias. 
if.4iT;x-T5!&>e^»ft«2^¿^,<4ttíi«B*B wm r r r n - i r r - i - ^ ^ ~ - r T r r i r r , r i 1 imrniftrn'TiáTtivariVr. t r i—irmir i im-nn^Mn B B M B — d i .Tmi inr jp ' f f t r» 
O o n Z J ' • to-Wosta to de G a l . 
'ijMIf-Xi Lacto-Fosfaio decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t 
es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos 
B ^ , de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los 
MxÁ adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
'lisis facilita la cicatrización do los pulmones, 
Las mujo ros embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D i u s a r í 
io sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
o de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
Diarrea y d é las enfermedades do desarrollo^ Con su 
a la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
y, S, ruc Vivierme y on todas /as farmacias. 






d'.í 2? Euscñauza á domicilio. Darán razón Muralla 
número 15. 11687 10-24 
Colegio de Cirujanos Dcntis; 
de la líabaiia. 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
Módico-Cirajano y Clriijano-Deutistft 
Lamparilla 71. Teiefono 795. 
Queda abierta la matrícula 6 inscripción para «-l 
curso de 93 íi 9t, durante el presento mes. Asiinisj.'O 
la clínica pública del eslablecirniento.—El Séordta-. 
rio, ÍY. Borráa. 1C941 2r»-7.St 
AC A D E M I A D E INGLES para stíioraa y oalj Ueros. Tomen ustedes una lección y juzpaVán | 
sí mismos de la facilidad y rapidez con (pie pju< -
adquirirse el idioma de más uso en el (hundo.: en <• 
cha Academia solo ee habla ingle-!. Zulueta 3, l'ro: 
A La Propaganda Literaria. 12137 4-3 
Colegio do ln y 2 finfteffáttza de Ia. cla^e. 
7" I O •, Ved^dí». 
Director: Ldo. Manatíl NYiñezy Niiñe?'. 
Queda abierta la taáttfo'úla de 1f:;*3 á 91 para los 
inco años de 2'.' línscfhuiza. 8e ad c
medio pupilos y extcrnon 
miten pupilos, 
18875 26-6 St 
l í b e o s i w m i 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
por partida doble, nuevo mótodo (aüo de 1893) P A -
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla le Cuba; o-
bra escrita para los qui) tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó agenas, conten i m 
do eiplicacioues y modelos para abrir loa libros, ha-
cer toda clase do asientos, hacer el balance, etc., d i 
las casas do Comercio, Industria, Ingenios, Potre-
ros; trafendo ademas la oora formularios parn. h.-ü-.-r 
contratos con arreglo á las leyes vigentes en Cuba, 
etc. ote. La obra consta de 3 partes, todas .10 dai) 
por solo $1 pl .ta. De venta Neptiuio 134, librería. 
1228S 4-5 
Se venden baratos; usados que parecen nuevos. Ies 
hay para Colegios, Institutos, líscuela Normal, CVn-
tros de Instrucción v para \* Universidad de las pro-
fesiones: Derecho, Medicina, Farmacia etc. 
Neptuno número 121, librería. 
12156 4-3 
MEDICINA LEGAL 
Jurisprudencia módica y toxicología, por Lcgraud 
du Saulle, obra premiada por el Instituto do Fran-
cia, traducida y aumentada con la legislación espa-
ñola, 4 tomos en 4'.' gruesos $10. Diccionario de h i -
giene pública y salubridad, por Tardieu, traducida 
al espiñol, 5 tomos gruesos $8. Iligieno pública y 
privada, por Santero, 2 tomos $1. De venta Salud 5:3 
librería. C 1568 4-30 
L e y H i p o t e c a r i a 
reformada y vigente desdo ol 17 do septiembao do 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por ol Ldo. D. Angel Clarcns. 
Precio: Un poso plata ejemplar. 
MANUAL DE JÜRISPRUDMCIA 
II ípotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarons, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
Do venta en la librería La Poesía, do Joao Mol ino 
Obispo 135 y priucipalea librerías de toda esta Isla y 
Puerto Rico. C 1528 80-10 
D E L 
P R E P A R A D O 
COflS K L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL D E L A SANGRE. 
-
Snny/e normal. Sangre en IctMmtfntat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 1)E 
L A ANEJUÍA. 
ludispensabío en !a convalecencia de 
los flolíres palúdicas y liebre tífoldcai 
D33 V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
Jo i i a son . 
O B I S P O e s . — H A B A F A . 
C 1593 1- O 
¿ S E N O I t l k V l f l N S I p O W . 
£)ebe usarse sleram© para Ja ilontlcloic «a 
800 eJfioe. Ablanda las eociaa, alivia Jos doít»" 
ras, oalna al mfio, cara al cólico vfisíwi w ffifi 
'&m&yy: n&mMSo mzz. las waiŝ Mia 
,:V{'| S K a i J R O 
• S.ly'i.vrV S\ r . . 
l l i 
m I r 
B R I S T O L 
CUfiA TODO V1CD D?. LA 
SANGRE Y HUMORES 
, euy& vida ao ©xüngu® 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal «aaí 
siempre, 
f \ & E M B A R A Z A D A S , cuyo» vómito» haoen palígray 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante!, 
E3 N I i N O S ia dentición y deststs; los que padacaa 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del lub» digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s a 
C U R A N P R O N T O Y B I E S S S C O I M L O S 
Preguntad si dudáis 4 verdaderas eminencias módioaa da todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
íausa en todo el mundo en las principales Farmacias 7 Droguerías 
S & Ü C I L i l T O S D E B I S Ü U T O Y C E R I O D E V I V I S PPMI 
D s s s o ^ f i a r l & m f a l B i t l c a o i o n ^ a 6 i m i t a -
a i 5 s •. i ^ o t s m a É $ U a r ^ T O l t e d o * 
La mayor do las gracias coneediclas 6, 
la liumanidad es la Salud y do ósta de-
pende la Belleza. 
Con ol uso délas PUdoras de Vida del 
Dr. Moss, los varios órganos del cuerpo 
so conservan siempro en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangro 
V son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más secura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas qne las toman á prue-
ba de enfermedades epidómicas y fiebres. 
Tómense. Do venta en ludas las Boticas, 
T;IB sYUNav Ror.s co. NEW YORK. 
r 3 s i d 6 o < ^ | | H | 
Cura de 1 ¿ 6 dias la 
Llancos y toda ¿lase de 
JUj03, por r.nliguoa qne sean, 
i Garantizado no causar Eslrecbeces. 
Un especifico para toda en í c rme-
td mucosa. Libre de veneno. 
)e venta en todas las botigáa. 
Preparado naicain«nte por 




m u i m m . 
MODISTA. S E CONFEGCIONAN V E S T I -(los d« señoras y do niños j abrigos; se modili-
*nu vestidos quedando oon^pletamente nuevos, halas 
y manteletas do áltiiaa nove ia 1; se toman medidas á 
<lomi ili<. hasta fuera de la Habana. Acular 9X 
__J2a44 ^ 8-5 
AVISO A LOS MAESTROS D E O B U X S Y T E ^ -flores particulares.—José Alonso, vecino do la 
Calle del Príncipe n. 53 (San Líizaro) s<i hace carjio 
de toda clase do trabajos do albañilería, especial-
mente de cuños, sumideros, cloacas y acometimien-
tos, ot'rccióndoso íl desempeñar todos sus trabajos 
cotí prontitud y equidad. 12237 G-5 
LA CAMELIA, Sol 11. 64. 
adaptado & las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente Ligiónico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol G4. 
Telefono 9 7 9 . 
12210 15-f) O 
O DISTA.—Se hacen trajes desde $2 en ade-
.lante; corta, entalla, vende moldes á 50 cts; se 
TenJe un escaparate de vidrieras y armatoste: en la 
misma se alquila una hermosa cocina, patio, con su 
llave do agua. Amistad 118, entro Barcelona y Dra-
eones. 12200 4-4 
/ ^ j R A N TREN D E CANTINAS D E ANTONIO 
V^TCttlvet. Teni*nte-Rey 37, entre Habana y Com-
posiela. Se sirven dstas á todos puntos con mucha 
paotnalidád y mejor condimentación, pues esta casa 
íificu una variación diena y si al marchante no le 
ffust i alguno do los p «tos, no so le vuelven á man-
dar rafa. I'recios reducidos. Se sirven comidas íi la 
«arta á p ei ios módicos. Antonio Calvet. 
la016 4a-29 4d-30 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas siu ooínpeteacla posible, siempre por el 
socreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OiíISPi> 84. 0 1G01 alt TELEFONO 536. 1 O 
JJ l N CONSULADO 122, CASA P A R T I C U L A R ¿|pai-déQ euc ntrar todos los que deseen tomar co-
i orno si tuviesen el buen cocinero en su propia 
*; tea, fin escrúpulo íí la clase y asco de la comida á 
60 cts por persona y se hace una rebaja cuaudo pa-
sen de tris. 12161 4-3 
iti'«u tren <le canthms El Modelo Cubano de 
.losé Bodrígneü y García. 
'."íi este nuevo y suntuoso tren encontrarán nuca-
jtroí fiivorecodores y el público en general muy buen 
$ • do v variaolóa en los platos, pues su dueño no de-
be i notas que complacer al marchante, como que está, 
en )a inteligencia que es la mejor en su clase y si no 
p- nebeu para que se desengañen. Su dueño José Ro-
dngnez y García, A^uiar 67, entre Obispo y O'Rei-
Uy." 12032 4-30 
miGÍTlIM 
CON INTERES DESEO SABER E L PARA-
ier » de D. Bafit<el López Soto, ó el de su hermano 
,!, . imbos peniusnlares. Dirigirse á Consulado (j9, 
¡. • .. indo ;.cr Antonio López. Rogamos la propa-
in do este animoio en los demás periódicos de es-
ta ¡ I ) . 122f.8 .1-5 
¡A C R I A D A DB MUCHA M O R A L I D A D Y 
¡i j teuiéndo las mejores referencias, desea encontrar 
!• ^ i qso sea decente para servirá la mano ó ma-
n ijar > 'V'o*: os muy lista en todo. San Ignacio n. 12, 
1SS380 4-5 
D S S S A CDIaOCAP.SE 
una buena ociada de mnno: tiene persona que resijon-
da por ella. Paula número 102. 
13-79 4-5 
8 T O T i l O O A X J AÍÍO 
No se cobra corretaje y ee trata con el interesado: 
t- i ¡¡..Hiera ."aiilidad jK))'grande ó pequeña que sea, 
ue dá con hipoteca. Concordia 87. 
12256 4-5 
T T Ñ ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
Ĥ J y trabaja ior, desea colocarse en casa particular ó 
«scaoleolmleato. Impondrán calle do la Lealtad nú-
maroSS, 12253 4-5 
S E S O I - I C I T A 
•para una corta familia una criada, prefiriéndola blan-
o i : sueldo $8-50. Ha de traer recomendaciones. San 
Kignel n. 141, altos. 122(51 4-5 
A V I S O ! — V A L I N A Y COMPAÑIA OFl tECEN 
XXcou referencias 4 criadas peniusnlares. 3 de co-
lor, 2 cocineros reposteros blancos, 3 do color, dos 
crianderas de primera, 0 criados, 4 muchachos reciiín 
llegados, 4 oocinerss, 2 porteros, 3 cocheros, 2 costu-
aeras y todo lo quo pidan: Tonieuto Rey 100 entro 
PrádO y Zulueta- 12287 4-6 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidáá de 
á ;plü00 y en compra de casas y establccimiea'os;. A-
miytacl 142; barbería del Sr. Aguilera ó Mura'la 0). 
12257 4-5 j 
I A C I L I T O CRIADOS D E TODAS CLASES Y 
de ambos sexos, gratis y doy dinero á cuenta de 
«li.uileres; compro censos en esta capital, necesito 
dos criados de mano do co'or, vendo 4 casas Reina 
.$16,000 y 21,000; Sol 22,000; Villegas 20,0C0; un cafó 
lí,000$ y tres caballerías de tierra cerca de Cr. r n-
bacoa. Picota 16. 122X5 4 -5 
rN A S I A T I C O COCINERO S^LICÍfl'A C o -
locación, estuvo on hoteles, fonda, vapores de la 
costa y casas particulares; cocina bien á la OspajSoia 
y criolla y tiene perdona quo resxmnde por ól. Piín--
cipe Alfonso 263, informarán, casi esquina á Carmen 
12212 4-5 
Un inteligente jardinero, 
Teaidente en Nueva York, que ha trabajado en la 
isla de Cuba, desea, para finos del corriente mes, en-
contrar colocación para cultivar flores y legambres, 
ó para dirigir les trabajos de cultivo de frutos meno-
les, para la exportación á los Estados Unidos. D i r i -
girse á Adolfo Albert, hotel Schaeffer, 320 á 328, 
<lth. Ave. Brooklin. 12296 4r-S 
TTTNA S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D DESEA 
vJ colocarse en un colegio para ayudar á las clases 
primarias ó para acompañar á una señora y coser: de 
11 á 4 daráu razón Campanario esquina á Sitios, ac-
cesoria A. 12294 4-5 
DESEA COLOCARSE PARA M A N E J A D O R A ó criada de mano, que no sea para fuera de la 
Habana, una mujer de regular edad, tiene buenas 
referencias: informarán Monte 19, sedería El De-
dal. 12274 4-5 
/ C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA 
\ y j o v c n recien llegada para criar á leche entera, 
tiene buena y abundante leche y quien la garantice: 
eu Alejandro Ramírez n. 4 daráu razón. 
12260 4-5 
S C L I C I T A 
un criado de mano para ol servicio doméstico, que 
«stó documentado y traiga buena referencia. Sol 111. 
1223S 4-5 
Q E b O L I C I T A UNA COSTURERA PARA H A -
K_) ccr y repasar ropa blanca y repasar ropa exterior 
de hombre. So preñare una señora (viuda) de me-
diana edad. Dejar las señas, marcadas X A N . - - . 
en la Administración de este diario. 
12239 4-5 
•irvlOSiíA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R . 
J L / bien sen p'»Ta manejadora de niños, ó criada de 
mano: no exige mucho sueldo, pero no friega suelo -, 
advierte quo está acostumbrada al servicio en este 
país y tiene personas que respondan por ella: tam-
uién una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche. Prado núm. 3, esquina á Cárcel, fonda. 
12272 4-5 
S S S O L I C I T A 
una señora blanca 6 de color, para asistir á un ma-
trimonio sin niños; ha de saber cocinar y lavar; suel-
do diez posos plata; y dormir fuera de la colocación. 
Eu Colón núm. 23. 12277 4-5 
REGENTE 
Un farmacéutico con título y práctica, solicita una 
Togencia, sea en 'a Habana sea en el interior. In-
formará el Dr. González, botica de "San José ," 
AcuisrIOe. 12278 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnu joven peninsular de niñera ó de. criada de mano, 
Darán rozón de ella. San Miguel 268. 
12236 4-5 
|EHBA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
'peninsular con buena y abundante leche para 
criar á locho entera, t iene dos meses de parida y per-
sona que responda por ella; San Josó coquina á Es-
pada, bodega, daráu razón. 12440 4-5 
Desde 200$ hasta 2,000$ 
ñor partidas pequeñas basta dOí200$ so toman por V. 
Ventura en Riela número 64. 
12188 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 14 años que de.óe colocarse para 
practicar en una botica y sea activo. Se le dará suel-
do según su comportamiento. Informarán Monte 30/. 
12196 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven: sueldo, doce pesos plata, 
ero 14. 
4-4 
Informarán Obrapía núm  
12187 
A LAS A L M A S PIADOSAS.—Habiendo queda-dlo huérfanos de padre 5 niños de 3 á 10 años y 
sin ninguna clase de recursos, se solicita quien quie-
ra hacerse cargo de un varoncito de 8 años para edu-
carlo y sostenerlo hasta que se pueda valer. Infor-
marán Angeles 65, D? Antonia Medina. 
12222 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada que soa formal para ayudar á los quehace-
res de una casa. Zanja número 38. 
" 12 i 85 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que tenga buenas referencias. San 
Rafael n. 114. 12183 4-4 
Q l DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E mano 
Cjuna peninsular do mediana edad, tiene buenos i n -
formes de una respstable casa donde ha servido y a-
demás quien res; onda por su conducta: darán razón 
Infanta esquina á Zanja, bodega. 
12211 4-4 • 
ÜESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular de 23 años de edad, aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera; tiene quien responda por su conducta: 
informarán calle del Príncipe número 15. 
12202 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera: informarán Galiano n. 72, altos. 
12192 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sea 
formal y traiga recomendaciones: calzada del Cerro 
número 616. 12198 4-4 
Aprendices 
Dos muchachos para aprender á ebanistas ó tapi-
ceros, se admiten si son formales, trabajadores y ten-
gan quien responda por ellos. 42 Obispo. 
12231 4-4 
TE L E F O N O N . 486. — A N I M A D O POR E L fa-vor del público, lo ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos suel-
dos garantidos. Vendo y compro fincas urbanas. A -
guiar 63. 12226 4-4 
s E S O L I C I T A EN PRADO NUMERO 77, A, una chiquita de 7 á 9 años, que no tenga madre, 
para entretener una niñay ayudar en la limpieza; se 
viste y enseña á leer. Se gratificará con dos pesos 
plata á la persona que la entregue, prefiriéndola de 
color. 12208 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular, de mediana edad para ol servicio de la 
casa de un matrimonio ó corta familia, acompañar á 
una señora y estar al cuidado de la casa: tiene quien 
la garantice: dan razón callo de Aguiar 118. 
12160 4-4 
UÑA M E D I A O E I C I A L A D E MODISTA D E -sea encontrar una casa para ayudar á la limpie-
za de dos habitaciones y la costura, y en la misma se 
hacen cargo de costura y lavado. Picota 16. 
12197 4-4 
U n a cocinera y un criado de mano 
ambos que sean peninsulares, se solicitan en la calle 
de las Virtudes u. 80. 12217 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -snlar de cocinera 6 bien de criada de mano en 
una casa particular de corta familia: es de buenos 
antecedentes y tiene quien responda por ella. Callé 
de la Industria n. 32, esquina á Colón, darán razón 
de 9 á 3 de la tarde. 12212 4-4 
TE N I E N D O QUE C U M P L I R U N ENCARGO de familia, deseo saber el paradero de mi sobrino 
Gregorio Diaz y Fuentes, hijo do Juan y de María, 
natural de la villa de Icó, en Canarias. Hace años 
estuvo en Vuelta-Arriba, y se ruega á la persona que 
pueda dar razón se sirva hacerlo á la que suscribe, 
calle de Revillagigedo n. 63.—Isabel Díaz.—Se supli-
ca la reproducción on los demás periódicos de la Isla 
12181 4-3 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular aseado y de moralidad, bien sea en ca-
sa particular 6 establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su buen comportamieuto: dan ra zón 
SHII Lázaro n. 46: en la misn.a se coloca un joven de 
criado de mano. 12151 4-3 
C O S T U R E R A . 
Una joven de buena conducta y tiene quien res-
ponda por ella, desea colocarse en casa de modista ó 
casa particular de 7 á 6. Empedrado 15, de 8 á Star-
de. 12150 4-3 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R A C L I M A -táda en ol país y con buena y abundante leche, 
dc-ea colocarse para criar á leche entera: tiene 4 me-
ses de parida y quien responda por ella; dan razón 
Desamparado* GS. 12149 4-3 
DBSEA COLOCARSE U1Ñ J O V E N P E N I N -sniar para criado de mano, y dos asiáticos coci-
neros, todos están prácticos en su servicio. Tnforma-
rán Blanco 34. 12157 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera en en sa de 
una corta familia: es aseada y de buenas costumbres: 
d in razón Gloria n. 3. 12104 4-3 
T T N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E cria-
U da de mano ó de manejadora en casa decente. 
No hace mandado? á la calle. Darán razón eu Ange-
les 59, altos. 12152 4-3 
S E S O L I C I T A 
una neerita de 13 á 15 años ó una mujor de 45 á 50 a-
uos, que tenga buen carácter y esté acnstu mbrada ¡1 
manejar niños, para mani jar uro de diez y ocho me-
sa.-;, que traig-i njfr.rencias: Revillagigedo número I , 
informarán. 12167 4-3 
S E N E C E S I T A 
un segundo doncudicntc de farmacia y quo lleve 
buenas referencias; San Rafael 62 esquina á Campa-
nario, Botica francesa. 12168 5-3 
T T N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
\_) para criada de mano do una familia ó para ma-
nejaa un niño: tiene personas que la recomienden. 
Obrapía 23 informarán. 12172 4-3 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un cocinero y repostero en geníral peninsular, de 
moralidad, muy aseado y de mucho gusto en sus va-
riados: se darán los informes necesarios Sol 91. 
12101 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinólo para establecimiento ó cusa püriicular sin 
niños, Oíicios 78 entrada por Luz. 12155 4-3 
S B S O L I C I T A 
na, para 
Tenieuti Uev '¿». 
danchadora que se 




i 4 3 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E CO-lor de cocinera ó de criada de mano para una 
corta f.'.milia, ó p ira hacerse cargj de ropa para la-
var en su casa tifinc persona quo responda por su 
éándaota; Crespo 51 esquina á Virtudes. 
12125 4 3 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N D E CO-lor de cocinero en ca^a particular ó establecimien-
to, tiene personas que respondan por su conducta: i n -
formarán á todas horas Cresuo 51 esquina á Vi r tu -
des. 12126' 4-3 
X J N A S E Ñ O R A PENINSULAR D E M E D I A 
O ua edad desea colocarle de criada de mano en 
casa de una corta familia y moralidad. Sabe cumplir 
con su oM'gaeiór. y no tionj pretensiones. No sale 
pára fuera tic la Habana. Caljo de Bcrnaza núm. 36 
darán razón. 12145 4-3 
S E S O L Í C I T A 
un muchacho de 10 á 14 años, para el servicio de ma-
no. Ha de traer buenas referencias, Monte 85, altos. 
12144 4-3 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E I v O ! 
So da con hipotecas de fincas urbanas cu esta capi-
tal y en todas contidades á módico interés. Informes 
do 7 á 10 y 5 á 7 tarde, Merced 41. 
12142 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 15 años, para criado ,de 
mano, que sepa su obligación y tenga referencias.— 
O'Reií lySt. 12140 4-3 
U N A C R I A D A . D E M A N O 
para ir á Marianao, casa de poca familia. Están do 
'.crup rada. Compostela 42, altos, informarán. 
12148 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera quo sea trabajadora y sepa cumplir 
con su obligación, no lava ropa de hombre, que tra-
bajo de seis á seis. Hotel Aurora, Dragones n. 1. i n -
formarán. 12269 4-5 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ACLI-ra .tada en el país y con buena y abundante le-
che, desea colocarse para orlás á lecho entera, te-
niendo personas que respondan por su conducte: da-
rán razón Revillagigedo n. 11, bodega. 
12270 4-5 
C O N S U L A D O N . 69.—SE DESEA UN CRÍA-
V^/do do mano que sirva bien la mesa, una cria-
da para hacer los cuartos y i:n muchacho de 12 á 14 
o í o s para mandados y ayudar cu>o qno se desee. To-
dos con buenas referencias. 4-5 
AGENCIA DE COLOCACIONES, O R E I L L Y n. 90, entre Villegas y Bernáza.—Esta agencia 
ofrece sus útiles servicios al público en general y á 
¡o» dueños de casas en particular, con un personal de 
criados para ol servicio doméstico y otro para las 
faenas del campo. Compramos, vendemos é hipote-
camos linc-'s urbanas, para lo quo contamos con 
$50,000 en oro. O'Reilly n. 90. A. Castro y Cp. 
12Í73 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular él para portero ó criado de 
mano v ella para manejadora. En Mercaderes 45 da-
rán ritzón. 12147 4-3 
S E S O L I C I T A 
nina buena criada de mano. Obrapia número 36. 
S E S O L I C I T A 
un hombro para repartir entregas. Informarán Obis-
po u. 86. 12121 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera: tiene buena y 
abundante leche c informarán Oquendo n. 32: tiene 7 
meses de parida. 12118 4-3 
V I I T O C O E D I A A J 
GF1B81M COMPUESTO. 
PREPARADO POR 
U L R I C I (QUIMICO). 
Esto V I N O es un verdadero cordial, el V I -
GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
| gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
1 confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
I m í p \ la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
v " A . das, sue manifestaciones: melancolía, 
trisleea, depresión fínica y mental, pérdida de 
l ia memoria, decaimiento, incapacidad para 
\csiudios y negocios, pérdida de la enerr/íay 
\del vigor sexual, pérdidas seminales, Jlnjos 
\ crónicos (flores blancas), parálisis, vahídos, 
| a i w a nerviosa, palpitación del corazón, neu-
'ralyias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por dihilidad general y esper-
mnlorrca. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
¡bronquitis crónicn, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
I quo esté indicado hacer uso de un reconstitu-
iute rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , John-
j son, Castel ls y San Miguel 103, 
j Habana. 
C 1587 alt 8-3 O 
POLI-DIGESTIVA 
DE ÜLRICl, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de loslalimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Cárlos, San 
Miguel 103. 
De U L R I C I , Químico, 
Con patente de Invencídn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e-
xiste y en el qnc en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso do tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Diallsada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase do catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase do afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
Do venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en. su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, aseado y de moralidad desea colocar-
se eu casa particular ó establecimiento; cocina á la 
española é inglesa y es también repostero. Informa-
rán Manrique esquina &, San José n. 67. 
12176 4-3 
ESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A j ó -
ven excelente criada de mano y acostumbrada á 
esto servicio en casa de buena familia, teniendo per-
sonas que la garanticen. Darán razón Refugio 2 B . 
12174 4-3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R N A T U R A L de Asturias, muy aseada, de buena conducta, 
dessa colocarse en establecimiento ó casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da per ella. Suárez n. 12, bodega díin razón. 
12153 4 3 
TT N A SEÑORA P E N I N S U L A R QUE DESEA ^ ) colocarse do criandera con bastante abundancia 
do leche; tiene quien la garantice. Figuras esquina á 
Corrales 74. 12158 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada do mano, que no sea joven, 
que sea formal y que sepa cumplir con su obligación, 
que ss lo pueda entregar un niño con toda confianza 
oalle Vieja n. 7, Marianao. 12159 4-3 
K VISO. DESEA COLOCARSE U N HOMBRE 
XA-pfcU'Usular de mediana edad, de poHéro ó criado 
do mano ó de mozo de farmacia; tiene buenas refe-
rencias y quien responda por su conducta. Calle do 
Empedrado número 59 informarán. 
12115 4-3 
Oran negocio y coinpleía ssguridad. 
Para el quo desee tenar una entrada fija, se toman 
$9,000 al 15 p .g ioterés por dos añoj, hipotecando 
un valioso potrero, parte sembrado de caña, sin gra-
vámenes, lindando con una carretera, á l i) loguas de 
la Habana. Hoy la nueva Ley dá á las hipotecas mu-
cha seguridad. "Para más pormenores dirigirse á A l -
varez y Rodríguez, Aguacate 54. 12132 4-3 
VISO.—UNA S E Ñ O R I T A D E Af^OS Y 
x x d c moralidad desea colocarse como í e ama de l la-
ves ó de señorita de compañía; no exigi gran sueldo 
tratándola como en familia y con la condición ue que 
no haya mfios. Informarán calle de Aguacate a 48. 
12119 la-2 4d-3 
E N L A T A R D E D E L 26 SE H A E X T R A V I A -do una perrita ratonera que entiende por Morita; su dueño gratificará generosamente á la persona que 
la entregue en la Elegancia y Amigos del País. Rei-
na 35. 11980 8-29 
Se alquilan hermosas habitaciones nuevas con agua do Vento, altas y bajas, con sala y aposento, á 
personas de orden, á centén: San Miguel 272, y tam-
bién so vendo una caja de hierro nueva marca Die-
bola Safe & Locb C?. Cantón 0, que pesa 95 arrobas 
asegurada de incendio; en Salud n. 113. 
12281 8 5 
Empedrado número 75.—Se alquilan frescas y ven-tiladas habitaciones con ó sin muebles á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con asistencia ó sin 
ella. Eu la misma informarán. 12267 8-5 
SE ALQUILAN 
los elegantes y suntuosos altos de la ca- a Galiano 
número 95, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes; tienen agua en abundan-
cia y un magnífico baño. Preoio diez onzas é infor-
marán en el número 93, almacén do Rl^ol, á todas 
horas. 12241 6-5 
ESEA COLOCARSE U N PRIMER CRIADO 
so con referencias de donde ha esta-
j , muy acostumbrado á este servicio y propio para 
isas de convite. Egido y Misión, café La Honra de 
. Marina. 120^7 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad, buena cocinera, asea-
da y con personas que respondan de su buen com-
portamiento; calle de Lamparilla n. 49. 
12053 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres j 
cocina do corta de familia; que traig 
Obrapía 22, cuarto piso. 11C08 
referencias. 
5-1 
500 pesos se solicitan 
con buena garantía, se dan 650 por tres meses, no se 
admiten menos ni se reciben más; darán razón Jesús 
Peregrino y Soledad, bodega. 
12074 4 1 
OJO, 1000 PESOS, OJO. SE S O L I C I T A U N socio con 1000 posos paia explotar una industria 
se dan 30 pesos oro de sueldo para gastos particula-
res y se garantiza doblar el dinero cada cuatro me-
ses; el socio uo tendrá que trabajar materialmente; 
daráu razón Jesús Peregrino y Soledad, bodega. 
12073 4-1 
T N . J O V E N PENINSULAR DESEA COLO? 
e como para criada de maro ó manejar un 
niño, po íale á hacer mandados y prefiere la coloca-
ción del parque para abajo, tiene quien responda por 
su conducta é informarán en Sinta Clara esquina á 
Inquisidor, bodega. 12054 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero uno quo tiene quien lo garantice en su 
conducta, de 40 años de edad, domicilio Corrales 44. 
] 2056 4-1 
T \ B S E A \ COLOCA RSE UN MOREINO B U E N 
Lxcociai ro, aseado y formal, bien sea en casa par-
tlculor ó esrablecimicñto: tieno personas quo respon-
dm por óiw Noptuno esquina á Aguila, bodega, dan 
razón. 12095 4 1 
T M P O B T A N T B . T - U N A JOV.Í§N. 1DE M O R A L I -
JLd ul, buena costnicra, f-e ofrece para coser á má-
quina y Á mano en una c.isa de familia. Corta y en-
talla por figurín. Entrella 85 paltos) informarán. 
12093 4-1 
Ne-zecitan. 
P O R T E R O . 
Lamparilla número 29. 
4-1 
por 
D E S E A C O L O C A I S S E 
excelente criandera con buena y abundante le-
para criar ú lech?. entera; tiene quien responda 
cllú: darán cftlle de Beroaza u. 49. 
12059 la-30 3(1-1 
y v E S E A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
i / d a de mano peninsular, sube cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias de las casas donde 
ha berrido: darán razón Lamparilla 92, entre Berna-
za e Villegas. 12050 4-30 
TTVESEA-OOLOCARSE UN B U E N COCINE-
JL/ro cu fonda ó almacén ó casa particular que sea 
buena; sabe cumplir con su obligación y tiuoe perso-
nas que lo garanticen^ darán razón calzad!-, de Belas-
coaín psquina á Lagunas carnicería. 
12041 4-30 
S E A L Q U I L A N " 
salones altos y bajos á hombres solos. Aguila núme-
ro 66, casi esquina á Neptuno. 12245 4 -5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12264 15-5 ot 
Se_alquila una habitación alta amueblada á familia sin niñoaó caballeros solos: también se alquila u -
na coc na espaciosa, propia para tren de cantina: Sol 
n. 73. 12284 4-5 
EN 4 CENTENES 
se Iquila la hermosa casa Marquás d é l a Torre 45 
eu Jesús del Monte, media cuadra de la calzada, con 
dos ventana», zaguán. 4 cuartos y demás comodida-
des: la llave en la bodega de la esquina. 
12293 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y ventilados cuartos altos en casa nue-
va á la brisa, Uavín, agua, etc. Cristo 33 á todas ho-
ras. 12064 4-1 
So alquila la hermosa y fresca casa calle de Santos Suárez n. 20, en Jesús del Monte, compuesta de 
sala, y gabinete con cielo raso y tapizado, saleta, co-
rrida, cuatro cuartos, patio con jardín, traspatio con 
árboles frutales, agua abundante de Vento y demás 
comodidades: la llave en el n. 20 A, é informan Ga-
liano n. 126, altos. 12C91 4-1 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Paasaje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local para 
establecimiento 12070 6-1 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con una habitación anexa para lo que 
quieran dedicarla: en la misma hay habitaciones para 
hombres solos. Compostela u. 111 y 113, entre Sol y 
Muralla. 12066 4-1 
En 34 pesos oro se alquila la casa callo del Aguila número 174, compuesto de sala, saleta corrida, 
seis cuartos, abundante agm de Vento y demás co-
modidades: la llave en el 162: informan Galiano 126, 
altos. 12092 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en $17 los altos con servicio independiente. Príncipe 
Alfonso 145, establecimiento E l Niágara. 
12078 4-1 
Prado número 13. Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones amuebladas, con piso de mármol y 
vista á la calle, con asistencia y sin ella; también se 
sirven comidas á domicilio. Precios muy módicos. 
12062 5-1 
P B A D O N. 89. 
Habitaciones lujosamente amuebladas con vista á 
la ca'le á precios sumamente módicos; y Virtudes 13 
frescas habitaciones con vista á la calle y entrada i n -
j dependiente. 12086 4-1 
"TTermosas habitaciones altas A la brisa, con balcón 
X l á la calle, baño?, y demás comodidades, á persc-
! ñau decentes y con referencias. Znlueta n. 3, frente 
al Parque Central y Propaganda Literaria. 
12C75 4 1 
¡ Qle alquila la casa calFe de Paula número 3, con sa-
i O l a , suelo de mármol, dos ventanas, con persianas, 
i zaguán espacioso, tros cuartos á la izquierda y dos 
I escritorios, un altico y demás comodidades, agua cu 
Se alquila On 7 onzas on oro y dos lUGSeS abundancia: en once centenes. Habana 158 está la 
en foudo, l a herraooa y eloganto casa Caín- llave-
panario 33, capaz para dos familias. Pue 
ATENCION. 
do verso de 2 á4. Informarán en Compos-
tela 152, do 12 á 5 de la tarde. 
12290 4 5 
En precio módico so alquilan los altos de la cas^ número 44 de la callo do Dragones, esquina á Ga-
liano: son muy á propósito para un colegio ó para 
una númerosa familia. Informarán eu los bajos, ó en 
Prado n. 90. 12193 4-4 
Se alquilan on proporción unos hermosos altos con cuantas comodidades puedan desearse con entra-
da completamente independiente, teniendo en ia 
planta baja zaguán, patio y caballeriza; se encuen-
tran á dos cuadras do la calzada de Galiano; infor-
marán Concordia 44. 12048 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la callo de Egido n. 18; en la 
calle de Estévcz número 83 informaran. 
12199 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco número 28, con sala, comedor, tres 
cuartos y otro alto, con agua y á la brisa. 
12205 4-4 
HABITACIONES 
En casa de familia respetable se alquilan cuartos 
altos ó b^ios con toda asistencia; hay telefono, baño 
y mucha limpieza. Precios módicos. Consulado 69. 
12206 4-4 
Obispo 113, altos. 
Se alquilan habitaciones frescas con balcón á la 
calle, sirven para escritorios. 12218 4-4 
V E D A D O . 
Por años ó por meses y en el punto más sano, se 
alquilan dos caeas en precio cada una de 2 i onzas 
oro; tienen sala, comedor, 4 cuartos, otro de criados, 
cocina, agua, gas, jardín y telefono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego do Pelota. 12203 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, fresco y ventilado, con vista á la calle 
y camarero, en Prado n. 102, fonda La Democracia. 
12207 4 - i 
S E A L Q U I L A 
ó traspasa ia casa calle de Compórtela n. 34, 
existe un establecimiento de barbería y baño 
Compostela número 21 informará su dueño. 
12101 4-4 
Aguila mimero 77 
Esta casa se alquila en 31 pesos oro, tiene tres 
cuartos, agua y es toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina; impondrán on Merced 40, al-
tos. 12038 6-30 
6 0 , E E S N A S A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó siu ellos, casa de familia. 
12026 4-30 
Consulado n. 94, á una cuadra del Prado, se alqui-lan habitaeiones, oon asis'encia ó sin ella; toda la 
casa acabada de pintar con pintura fina, cuarto de 
baño y duchas para los vecinos de la casa, gran co-
modidad, mucho asco y fresco. Precios muy oaratos. 
12034 4-30 
Compradores de casas. 
Ocurran á Aguacate 54, en $2,800 vendemos una 
acabada de fabricar, cu la callo de Zeqtiéira una ca-
sita de tablas en $500. En Pueblo Nuevo un solar con 
8[4 gana $42 en $4,500, en Tenorife 2 buenas cr.sas á 
4,500 se rebajan $640 pesos de censo en cada una, en 
Misión muy bonita en 2,800 una cindadela en Regla 
con 34 habitaciones, algibe, de $2,000 manipostería 
en 5,500 varias en Guanabacoa. Ocurran á Alvarez y 
liodriguez. 12130 4-3 
ATENCION!— COMPRADORES D E CASAS y establecimientos en ganga! Se venden 36 casas 
de 2, 3 y 1 ventana, de 2, 3 y 1 piso, casas de esqui-
na con establecimientos, casas-quintas, casas oiuda-
delas, casas eu el Vedado, San Lázaro, Jesús del 
Monte, Regla y Guanabacoa, bodegas, cafés, fon-
das, hoteles. Campanario 128. ¡Ganga! 
12109 4-3 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monto cerca del parade-
ro délos carritos, de zaguán, 14 v, frente por 40 fon-
do, de manipostería; tabloncillo y tejas, libre de gra-
vamen, en $2,500 oro. De más pormenores tratarán 
Merced 41 de 7 á 10 y de 4 á 7 tarde. 
12143 4-3 
VENTA DE CASAS. 
Se vende una en Monto entre Figuras y Carmen 
en $3,500. Otra en la Calzada de San Lázaro en 
$1,800. Otras en Concepción de la Valla: de alto y 
bajo que gana $34. en $3,000. Otra en la calle do 
Suárez en $3,000. Informes Carmen n. 39 de 10 á 12 
y de 4 á 6, en la misma se dan con hipoteca desde 
$1,000 á 5,000 en centenes. 12170 4-3 
GANGA.—SE V E N D E UNA C A J A - T A N Q U E ' de madera, forrada por dentro de zinc, con su 
llave y un marco para asentarlo; su cabida es de 
más de cien garrafones y es apropósito para donde 
no haya agua corriente Informarán Baratillo 4, es-
quina á Jnstiz. También se venden varios muebles 
en buen estado. Pastorino y Camba. 
12097 6-3 
Ventas de Establecimientos. 
Buen negocio ! en $1200 una bodega en Jesús 
del Monte, bien surtida, buen diario y poco alquiler; 
otra en Neptuno, 6 puertas, bien surtida, en $2500; 
otra en la calle de San José, con 7 puertas, es de lo 
mejor, en $3500; una fonda que todos los meses deja 
más de $200 en $900, y un tren do lavado en $1200, 
deja al mes más de $300. Ocurran Aguacate nú-
mero 54, Alvarez y líodríínioz. 
12131 4-3 
E VENDE BARATA 
la casa Campanario n. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la Reina, con zaguán con reja, dos ventanas, 
diez cuartos altos y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas do alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm. 9a IOI«Q r O 12163 6-3 
AT E N C I O N S E Ñ O N E S COMPRADORES D E establecimientos, eu ganga y sin rival; se venden 
7 bodegas, 5 fondas, 6 cafés con billares, 3 cafetines, 
4 vidrieras-baratillo, 1 hotel, una carnicería, 1 pana-
dería, 1 dulcería, 1 tren do lavado, 10 casas de esqui-
na con estatablecimiento, 24 casas de 2 y 1 ventana. 
San José 48 bajo, esquina á Campanario. 
12108 4-3 
BUENOS NEGOCIOS. E N $300 VENDEMOS una fonda en punto céntrico, deja más de $100 
de utilidad mensual. Vendemos en $150 un elevador 
de agua; criados, criadas, cocineras y toda clase de 
siruientes necesitamos, pr^s tenemos numerosos pe-
didos; tenemos cobradores con fianza. J. Martínez y 
Hno. Aguacate 58. Telefono 590. 
12089 4-1 
GANGA.—En $15 oro, se venden seb sillas A l -fonso X I I I do perillitas, sor. enteramente nue-
vas y propias para un gabinete ó recibidor, Animas 
182, altos. 12273 4-5 
S E V E N D E 
un magnífico piano nuevo. Damas número 27. 
12262 4-5 
Lo que puede $1 cada semana. 
Lo que pueden $4-25 id. id. 
Con lo primero se adquiere una magnífica máquina 
de coser N U E V A 
Con lo segundo un magnífico P I A N O N U E V O de 
los afamados de B E R N A R E G G I quo se llevaron los 
primeros premios en París y Viena. 106, Galiano, 106 
122o9 4-5 
Casa de coutratacifoi y préstamos. 
NEPTUNO N. 128, ESQUINA A LEALTAD. 
Esta antigua y bien montada casa, facilita dinero 
en todas cantidades á un módico interés, con garan-
tía de alhajas de oro, plata, brillantes, muebles y 
pianos, y hace extensivas sus operaciones á plazos 
convencionales. Además de las seguridades que ofre-
ce esta casa en sus contratos, tiene un gran surtido 
de muebles finos y corrientes, quo realiza á precios 
sumamente baratos, por proceder de empeños. 
So compran muebles y pianos. 
1226? 8-3 
Consulado 69 . 
So venden dos sillas doradas al fuego, sia uso: el 
precio muy módico por ausentarse su dueño. Eu la 
misma se alquilan muy buenas habitaciones. 
12204 4-4 
Aviso álos particulares y especuladores. 
En muy poco precio se vende un lote de quincalla 
y otro de aparatos eléctricos, también se detallan 
piezas sueltas; hay espejos de una vara de largos por 
2 J cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras piezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
lly 13, 1er. piso izquierda. 12182 15-4 ot 
PILDORAS Y LICOR BE 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente pu i^n l 
iiritan ni fatigan el estómago, aunque se emptóí i 
mucho tiempo; previenen y curan las enfcmi! 
del hígado. 
E l L I C O R es una maravilla como pur.ant» ' 
piuaute; rara es la enfermeda 1 que no se c ra 
empleo, y su benéfico efecto se nota desile b 
meras tomas. Ensayad en todos los casos, ; | 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman bi • 
u ños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Far ; 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y eu las pri-. • 
les de la Isla. 
161» alt 4-;-
AVISO A LOS C A P I T A N E S D E BUQUES Y comerciantes. So vende una partida de hierro 
dulce do 3,000 á 10,000 quintales á razón de $8 la to-
nelada; on la misma so vende cobre, bronce, l.-.íón, 
carriles usados, hierro fundido, hierro cochino y toda 
clase do efectos eléctricos. Mercaderes 2, escritorio 
deHamel. 12268 8-5 
A los maestros de otoras 
Puede interesarles enterarse de los precios de ma-
teriales de fabricación de la mejor calidad. Escobar 
número 126. 12234 8-4 
M u y barato. 
Se vende un magnífico peinador y un lavabo de 
palisandro, on San Nicolás 22, de siete á diez de la 
mañana. 12098 4-3 
SE V E N D E N M U E B L E S USADOS P O R M E -nos de la mitad de su valor y en buen estado, 
puertas vidrieras, maderas de desbarate, un frega-
dero de mármol y muchas cosas útiles. San Josá 158 
esquina á Espada. 12081 4-1 
S E V E N D E 
un pianino Boissclot, de uso en buen estado, calzada 
de Jesús del Monte número 392. 
12083 4-1 
Se vende 
todo el mobiliario propio para un Colegio de niñas; 
mapas, etc.: en la misma se vende un piano: todo se 
dá en precio reducido, l lábana 159. 
12088 4_l 
S E V E N D E 
en $Í250 una bonita casita situada á inedia cuadra 
dcln calzada del Monte. Su dueño Carlos I I I , 211. 
12076 4-1 
ESTABLECIMIENTOS.—Vendemos oiete cafés, uno esquina con billar, no paga alquiler, on 7,500; 
otro con 2 billares y 10 habitaciones amuebladas, a l -
quiladas todas, paga 8 onzas de alquiler en 5,000; 
otro eu esquina que cu vez de pagar alquiler le que-
dan $85 en 3,500; otro cu Neptuno en 1,400; otro en 
esquina cu 700. Una bedega eu San Rafael en 4,200, 
otra en Crespo en 3 500, otra on .Jesás del Monte en 
1,200, otra en Industria en 1,750, Una fonda situada 
entre 4 fábricas, no hay fiados, 2,800; otra en Zanja 
800; una carnicería con buen despacho en $600. A -
cudir aquí. Teniente Rey 100, entre Prado y Zulue-
ta, Víl iña y C* 12087 4-1 
POR NO PODERLO A B R I R D E MOMENTO se vende toda la habilitación de un café y se cede 
el local siu regalía, sólo gaaatres centenes, con agua 
do Vento: se traspasa la lieencia y la patente para 
bebidas. Lagunas n. 8, cuarto del comedor á la iz-
quierda, la encalcada dará razón. 12072 4-1 
Ojo-—Se cedo una hermosa casa de alto y bajo, con agua y excusados en arabos pisos, con 24 ha-
bit ciones y una barbacoa, todo alquilado y en buen 
punto: para tratar de ella. Prado 85 esquina á Virítí-
dos, café " E l Pueblo." 12063 8-1 
V E N D E UN CAPFY B I L L A F E N Plío"-
IOi>orción, la casa muy barata, marchantería buena 
y está próxima á varias fábricas de tabacos y una 
casita en Jesús del Monte: informarán Estro'la 111, 
de las 0 á la« 12 mañana y de las 4 tarde en adelante. 
12039 4-30 
S E AX.QXJILA 
un piso con tres cuartos y una sala con balcóa á la 
calle, hay agua y excasado: impondrán Muralla 80. 
12033 4-30 
üncaféíleesíiiiiíia 
se vende en en 900 pesos, no paga alquiler y está muy 
acreditado y en medio de fábricas de tabacos, fideos 
y otras industrias. Para tratar P. Sánchez, Obispo 30 
12043 4-30 
S E A r c Q U I I u A N 
los hermosos altos de la casa Villegas núm. 61, pro-




y ropa limpia 
12040 
OI.-XCITA 
•u bnetiás referencias, sueldo 
Virtudes número lü. 
4 30 
T T N A SEÑOR DESl íA COLOCARSE DE CO-
U ciñera para una corta famüia: informarán Egido 
núdibiu ^5, ba de dormir eu su casa. 
13021 4_30 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E M U C H A 
U f üualidad, dest-a col 
les condici i 
pava en súel 
bormciiores 
Porvenir.'' 
?, para corta limpieza y 
do, l o que desea es buoi 
informarán en Ofidos n. 
12U25 
ira: no re-
;o: de más 
fonda " E l 
4 30 
XT N A M A G N I F I C A Y i í X C E L E N TISIMA GE-J ncral lavanderd, planchadora y rizadora, desea 
encontrar r-.;pa para la\ar en su domicilio, teniendo 
quiín respouaa. de su conducta y do su trabajo: se 
hace cargo do ropa por meses, por semana y por pie-
zas, y en la misma hay una lavandera que se coloca 
fuera, muy buena trabajadora. Calle de los Sitios 
número 89. entre Manrique y Campanario. 
12017 4-30 
W A N E J A D O R A . — S E SOLICITA UNA D E 
IxLregnlar edad, blanca ó de color, con referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia Sin estas condi-
ciones que no se presenten. Do doce á cinco, ca Re-
fimio ijúmcro 8, entre Prado y Morro. 
. 12018 f ^ p 
^ R Í A D A . — SE S O L I C I T A UNA C R I A D A 
«L^b'l.-'Tica 'para ayudar á otra criada y coser, debe 
tener buenas rotVn'ímoias: se le dará buen auelilq y 
buen tr ,io. Informarán San líniacio número 17. 
12052 4-30 
TTTN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
v J curse en casa de buena familia de criado de ma-
no ó de portero: tiene quien responda por su coiuluc 
ta. Informarán Cárdenas n. 21, bodega. 
12014 4-30 
Virtudes y Zuíof i;» 
Se alquila un piso bajo con entrada separada de 
criados, suelos de mármol, baño r cuantos requisitos 
de asco, higiene y seguridad puedan reunirse. 
12213 M _ _ 
V E D A D O 
Por jnódico precia se alquila la ca«a n. 97. dp la 
calle troce situada en el punto más alto: inibrman 
en el n. 101. 12201 4 4 
Amistad mí mero 71 
Se alquilan habitaciones y una hermosa sala con 
asistencia ó sin ella, se da llavin. 
12190 4-4 
Se alquila la bermosa casa Espada n, 33, de un construcción, cuatro cuartos bajos, salón alto. ( 
frasca, de azotea, agua, acometimiento á la alear 
rüln. con vientos á la brisa: impondrán en Tejad 
núm. 1. 12227 4-4 
S E A L Q U I L i A 
frente á Carlos I Í I , un bonito alto propio para corla 
familia, v un gi-au salón interior. luformes en el café 
El Boulevard, frente al paradero de Concha. 
12230 4-4 
S E A E Q X J I L A 
la fresca y espaciosa cusa Gervasio núm. 134, propia 
para almacén do tabacos. 12225 6-4 
R O S A 
A ñiríiishcd room to iet. 
TJ215 26- 4 O 
Se alquila la hermosa casa Infanta número 60, frente á la Plaza de Toros, acabada de pintar, con 
siete posesionas altas y otras bajas, cntraaa para co-
che, agua de Vento, gas, &c . La llave é informes á 
las dos pnertafi del lado derecho. 12220 4-4 
]7ln cinco onzas mensuales.—Se alquila la cusa calle l ide la Estrella núm. 42 de zaguán, sala, comedor, 
seis cuartos muy hermosos, cuarto de baíio con ducha, 
inodoro, caballeriza para ties caballos, cocina muy 
grande y agua en toda ln casa acabada de pintar. I n -
formarán Manrique üóm, 138. 
12!46 4-3 
E N S I T I O C E N T R I C O 
situado entre los carritos quo van y vienen del Cerro. 
Je-ús del Monte y Castillo del Príucipe sa alquilan 3 
mugníficas habitaciones v 2 cuartitos amueblados en 
conjunto ó por separado."Se solicitan referencias. Rei-
na n. 5. 12127 4 3 
Se toma en a l f i l e r 
una negrita de 9 á 10 años para entretener una niñita. 
Calzada del Cerro n. 819 ó Salud n. 23. 
1567 4-30 
T V ESEA COLOCARSE UNA CU1 A N D E R A 
JL/pecinsuia**, es recién venida; tiene leche abnn.-
dirnte ) . ersonas que respondan por ella. También 
desea colocarse una jóven do criada de mano ó ma-
aejado'ra. Informarán Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
12031 4-SO 
S E S07 - . ICITA 
un buen maestro confitero 
12029 
Manrique número 111. 
4-30 
12260 4-5 
TTVE'sEA COLOCARSE U N J O V E N Á 8 T Ü -
JL/riauo acostumbrado á cstabiecimiemo de víve-
res, bien sea para bodega, almacén, café ó fonda, 
pueh para lodo e* ágil, se advierte que os voluntaiio, 
tiene quien responda por su conducta-. Amargura y 
Compostela, café. 12289 4-» 
' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
_ matada en el país y con buena y abundante le-
che, desea colocarse para criar á leche entera, te-
niendo personas que la garanticen: darán razón Co-
rrales esquina ú, Suárez, caraicería, 
12283 4-5 
Obispo 67, interior. 
Necesito-2 camareros, 1 camarera para hotel, tongo 
2 cocineros de lo lino, £9.cineras, porteros, criados y 
criada0, costureras, 2 manejadoras peninsulares: p i -
dan. 12112 4-3 
r \ E S E A COLOCARSE una C R I A N D E R A PE-
a. Jniusular de seis meses de parida, aclimatada en 
el paia, y llevando una tarjeta de recomendación do 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, siendo muy cariñosa con los niños. Informes, 
O'Reilly liúraero 92, zapatería. 
12104 4-3 
T T N COCINERO B L A N C O Y D E M E D I A N A 
\ j edad, licenciado del Ejército, que puede presen-
tar informes que lo acreditan de las casas donde ha 
«stado colocado, desea una casa particular ó estable-
tnmiento donde cocinar. Mercado de Tacón números 
81 y 32, darán razón á todas horas. 
12195 4-4 
Q R DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A G A -
ÍOHega de mediana edad para criada de mano 6 ma-
nejadora, y otra más joven para lo mismo: tienen 
huenas referencias. Informaran Corrales núm. 113. 
12210 4-4 
I M P O R T A N T E A D P U B L I C O . 
í fos hacemos cargo, con garantías, do agenciar to-
da clase de asuntos judiciales, contando para ello 
con abobados y personal necesario al efecto. 
También se gestionan negocios mercantiles; cuen-
tas, habilitación, apertura de libros, etc.; el pago de 
contribuciones, corrientes, atrasadas, haberes, etc. y 
demás asuntos quo se nos quieran encomendar en 
todos los ramos de la Administración. Santa Clara 24, 
de onne á cuatro de la tarde. 11941 alt 4-30 
D E S E A C O L O C A P S E 
\ina oblea pcniusulai para un matrimonio sin niños ó 
corta f a m i l i P l a z a del Vapor núm. 72, entresuelos. 
12232 4-4 
C P I A N D E R A . 
Una rcnin^Har con buena y abundante lecho d«-
pea colocare- i> ira criar á, leciie entera; sabe cose rá 
¡mnno, (aMi'.ftndn '̂•••aonae que respondan por ella. Dan 
|á4tt W U » ^ M ¿iwt« a. 1̂ 5, IS22S H 
Q B F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS Y 
^dependientes, varones y hembras, majores y me-
nores. También maquinistas, peaadort s, carpinteros, 
albafiiles, pin* ores, dulceros, panaderos, rspostero?, 
barberos, jornaleros de campo, comisiones en geae-
ral. Expreso, A.vargura esquina á Oficios. Telefo-
no n. 577, l^Z? 4-3 
T V E S Í Í A COLOCACION UN SUJETO D E 
| .ymediana edad, honrado y de muy buena cendue 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que duerma en el aco-
modo. Chacón n. 13, altos. 11919 8-28 
SE cuatro ruadas, como usan las cigarrerías, dulce-
rías, etc. Andrés Pita, 25, San Lázaro 25. 
12177 
ra, bien para cuidar ue n^ « 
haberlo desempeñado: tiene 
Nicolás y Aninup, carniccrú 
12111 
critorio ó porte o, por 
nienas referencias. San 
darán razó.i. 
4-8 
D B S ^ A C O L O C A H S S 
una criandera peninsular aclimatada en este país, á 
leche entera, buena y abuudante, de dos meses de 
parida: tiene personas que la garanticen. Cárcel n. 
19, cuarto n. 6. 12110 4-3 
PI D A N QUE SERAN A T E N D I D O S . - L o s qus necesiten buenos cocineros ó cocineras, criados ó criadas, manejadoras, porteros, cocherop, jardineros, 
crianderas, dependientes de cafés, fondas, bodegas, 
almacenes, ocurran á pedirlos en Aguacate u. 54; se-
rán atendidas sus solicitudes sin cobrarles comisión. 
Agencia de Alvarez y Rodríguez. Aguacate 51 
12133 4-3 
Q E COMPRAN CASAS E N TODOS PUNTOS, 
kjdueldos, alquileres, muebles y carruajes, admitién-
dolos á deposito grátis hasta su venta. Encargos: por 
Obispo $U,000; barrio Salud $7,000; plaza del Va-
por ó Colón $6,0í.'0. Se vende una casa de 2 veníanas 
sin gravamen en la Habana en $1,200. Negocios. de 
todas clases. Expreso Amargura esquina á Olidos, 
Telef.-no 577. 12!8() 4-3 
S E A L Q T T I L A 
barata, sj dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la 
Picota n. 59: tiene sala, come ter, dos cuartps, 
na etc. La llave está en la bodega esquina á San 
ro, y vive el dueño Cuba n, 143. 12121 4-3 
E N JESXTS D E L M O N T E 
se alquila en tres centenes la casa calle de San Luis 6 
entre Luz y Pocito, con sala, comedor, 4 cuartos, a i -
gibe y un solar anexo propio para cria ó siembra de 
maloia, en la misma informan. 
12141 4-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, amplia y bien situada casa calle de Es-
cobar número 166, entre Salud y Reina, compuesta 
de sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bnjos 
y tres altos, comedor y sal ta, gran cocina, caballe-
rizas p ira dos bestias, baño, abundancia de agua, pa-
t'o y traspillo, tirr.e comodidades para una regular 
f m i i i a La llave en frente en Escobar 115 y tratarán 
do su ajuste en San Nicolás 170. 12051 4-30 
A giiacatc número 122, se algtüla dos habitaciones 
XA.altas con su com dor y cocina, juntas ó separa-
das, á matrimonio sin hijoa. señoras ó caballeros so-
loa, con asist ncia ó sin ella, ¡í perdona; de mor i -
lidad. 12045 4-30_ _ 
TTIn casa de un matrimonio se alquila un alón alto 
Xliá señora ó matrimonio sin niños, y una habita-
ción baja á una señi'ra. En la misma se solicita una 
morena de regalar edad para criada de mano. Leal-
ta.l 77. 12028 4- 30 
espaciosas habitaciaues á tres cuadras 




Oor.cordlá uúmere 7, casa do familia 
lv012 8-
Boritáza n. 1, altos frente al Parque Central. 
Se alquila una habitación con g'is y llavín, á caba-
lleros solos. 11939 8-28 
En redu 
cidísimo precio, habitaciones espléndidas, altas y 
bi'jas, decora/las con todo el gasto de la época y con 
todo servicio, si los inquisinos lo desean, como comi-
da, gas, baño, etc y cuantas comodidades apetezcan; 
no bay otra igual ea la Habana, 
11749 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Mi^uol n. 119, con todss as comodidades 
para una numerosa f amilia. Impondrán en el n 117. 
117U0 15-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas con balcón á 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrapía 68. 
11695 13-23 
I N T E R E S A N T E , 
So alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 11626 26-23 St 
5tQ 
DJU 
Q E V E N D E LA PRECIOSA C 
O ' A l d a m a " en ei núm. 19 de la aal. 
tocando con el paradera del ferro» 
dos pisos con todas las comodidades 
apetecer, caoaz para tres familia s; 
un hermoso jardín en una sunerlicic 
calzada para carruaj 
vcut -jas de rápid a y cóin' 
M In .1^ 
ASA-QUINTA 
a .'a del l'ulipan 
que se puedan 
está rodeada 
de 4 solares con 
nterior, reun'endo las 
muuicac'ón con la po-
ilación. Ja de estar en una gran elevación y disfru-
tar de una tempera1 ara tan deliciosa que la hace pre 
fmible á otras muchas de las situadas en los lugares 
más csctgidos para verauear. oi se deseare alaailar 
produce todo el año más del 10 por 100 de in.üés. S 
admite eu parte de su valor una 'mona finca rura 
informará su dueño Neptuno número 189. 
12250 4-5 
EIN CANGA.— <sc vt jde una c POR R i í A L I Z A R UN ASUNTO 
B E K I T A Z A 3 3 
Se alquila un cuarto alto. 
12135 4-3 
Se alquila la hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n i 15. Informan Sel 94. 12136 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos á hombres solos. Luz n. 61. 
12117 4-3 
EN GUANABACOA 
Se alquila la espaciosa casa Real 27 al lado está 
la llave é impondrán: su ajuste en la Habana Vir tu -
des 8 A 1217.1 4-3 
Se alquílala herm sa y fresca casa Neptuno n. 188, compuesta de sala, comedor corridq, % cuartos 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos y lloves de 
agua, cuarto de baño, despensa e inodoro. Está la 
llave en la pelotería Neptuno 183 é impondrán en 
Lealtad68. 12122 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á señoaas solas y de moralidad 
ó á un raairimonio. 
6 
Lagunas númeoo 54 
1: 4-3 
Se compran libros do tolas clases, 
una casita üe p̂ ' 




A L Q U I L A 
lada casa con sala, saleta, za-
r.üo, cocina, baño, patio y agua 
i razón cu Paula 71. 
4-3 
93, 
C1 E COMPRA 
KJdcl Cerro, entendí 
pietario. Impon'iiv.n 
te á doce de ia maña! 
NA Eí>T L A C A L Z A D A 
icameut'e con el pro-
le número 44, do sie-
15027 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora ó de criada de mane 
en casa decente. Informarán Salud <S5, á todas horas 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 12128 4-3 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora peninsular de mediana c ad pa' 
de mano ó manejadora, es muy cariñosa pai 
ños. Informarla Neptuno n. 23. 
a criada 
a Jos n i -
4-8 
Pll 111 ft 3 
SE 
4-3 
cara ) < g.a, entkudo por 'Tcp" : (•! qu-' 
ó dé razón de su paradero oo Lt aitad -J 
licado honerosamenté, p r ter un recue 
12129 
Pérdicia de vía perro. 
El sábado último de Septiembre se extravió un 
porro perdiguero, color canelo oscuro; entiende por 
Piro: la persona que lo entregue en la calle de Mon-
serrate n. 75, ŝ rá gratificada. 12154 4-3 
losaicos y éutapi?adas laí 
inforinaráir 12099 
la heiinosa casa calle de la 
i 6 y f, al lado de la esquina: 
les, cielos raaos de yeso, p i -








A L Q U I L A 
rente do.-! hermosos cuartos al-
ados á matrimonios sin niños ó 
imbres solos con ó am comida, 




C*e alquilan una sala y cuano Comdu á e&ta ó tres 
>Obabitacion<iH juntas ó separadas c-n precias módi-
co4, con toda asistencia si la desean: también so da 
comida du toda confianza á domicilio. Consulado 122 
entre Animas v Trocadero. 12102 4-3 
agua de $20, manipostería y teja, suelos tinos y nue 
yo?, toda pintada, en precio de $2,2'.,0; gana ñ cente 
nos: otra casa de zaguán, 14 de frente por 45 de fon 
do, t n $2,500; gana fi centenes: en la calzada de Je 
sús del Monte. De más permenores tralaráa en Mer-
cedn. 41, de 7 á 10 ? de 6 á 7. 12265 4-5 
Q E V E N D E EN $2,000 L I B R E S L A CASA 
iocalle 13, entre 2 y 4, en el Vedado: tiene sala, co-
medor, 6 cuartos y demás servicio. En $3,5C0, más 
un censo de $0!>0, lado Xeptuno n, 186, entre Gerva-
sio y Beláscoalo, á propócito para hacer una buena 
fábrica. loformará su dueño, Neptuno número 180. 
12'49 4-5 
Ojo á ia ganga 
No se encontrará otra mejor, finca de 5i caballe 
rías cercadas, tiene numerosas palmas peridoras, un 
pozo potable, dos ojos de agua fértiles todo el año 
en ella se explota la cal quo supera en calidad á la 
leí Marañón y doude so surten los ingenios coüu 
dantos; sus terrenos son propios para cafia, tabaco, 
plátanos y toda clase do siembras, libre de gravamen 
está cerca de la Habana, legua y ca rto del ferroca 
1; su precio 4000$; pomeuores sin corredor Valiñ 
y >"p. Teriíent.>Rey n, 109, entre Prado y Zulucts 
inbíeii so venden casas de todos precios. 
12016 4-30 
P . S A L I Z A C I O N . 
' Por tener que fabricar realizamos á precios baratí-
simos un inmenso surtido de escaparates, peinadores, 
vestidores, lavabos, juegos de sala, de comedor y de 
cuarto; lámparas, relojes, camas, pianos y eu lin; to-
da clase de muebles finos y corrientes. También te-
nemos gran surtido de prendería, brillantes, relojes y 
leontinas. Todo á precio de ganga. " E l Pueblo1'Vasa 
de prfistamos de Ruisánchez y í íno . Angeles 13 y 
Estrella 29. Teléfono 1,615. 12021 4-30 
S E V E N D E 
un pianino grande Boisselot Fils, en perfecto estado, 
no tiene comején. Galiano 24 11898 6-28 
A l r a a c é n de pianos de T . J . Curtís , 
AMISTAD 90, ESQUINA k 8AS JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes romesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gavean, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 11866 2G-27 St 
DE F O T O G R A F I A . A AFICIONADOS 0 especuladores de la ciudad ó del campo. Pomo 
poderlo atender su dueño se vende un excelente ne-
gocio, productivo y sin pérdida posible, se da eu $96 
por partidas: calle de San José n. 96. 
121C6 4-3 
T T E N O D E L PAIS Y Y E R B A D E L PAUAL 
jLXse vende por mayor y menor, barato: se embar-
ca para el interior y extranjero; hay yerba lina y sua-
ve para cama y envasar. Infanta 114, entre Neptuno 
y Concordia, Santa Eulalia. 12C55 4-1 
Cebollino de Canarias. 
So ha recibido últimamente por la barca Ferdady 
se vende íí $1-50 la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 133, entre Villegas y Bernaza, Flo-
rería. 11714 13-23 
NO 
M A S i ^ S k ^ n i 
O p r e s i ó n , , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensa». 
Depósitos en todas las Farmaciafc 
ve-
D E í 
-«*•*» 
V " — Í.AIT ANT ' i P 
' L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura 6 mezclada oon aejua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA 
A R R U G A S F I I E C O C E S 
EFLOR23ÜF,.?C:rA3 
B O J £ C £ S 
[ A y u l M i l i 
G A N G A , 
En nueve centenes una máquina de hacer trjides 
de alambre para bastidores d« camas. Curazao 18. 
12251 4-5 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa de Lecoq; una máquina de 
rayar; una idem idem de cortar cartones; dos prensas 
do eucuaderuación; una caldera de vapor de cuatro 
caballos do fuerza; una bomba potente para sacar 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para idem 
todo útil para un taller de encuademación á precios 
sumamente arreglados y cu estado de uso perfecto. 
Se darán informes para su venta en Obispo 22. H a -
bana. 11853 10-28 
BI-EIOKSVIVO DE 
IS DIFICILES 
5 DEL ESTOMAGO 
RDIDA DEL APETITO 
ERZA3, 9 
ftvenuc Victoria, 6, PARIS 
ODAS LAS FARMACIAS 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas do vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Anrní y C'.1, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt l - O 
una fo 
ro n. 251. 
mas eondicicnes, por tener quemar-
á Ci'ébfáégos: informarán San Lá-
12058 8-80 
SE V E N D E E N PKOPOECION, por necesilar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puedo 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 8ñ. 
VEÍNDB 
una casa situada á media cuadra do la. calle de la 
Muralla, de sólida construcción, toda de azotea y se 
da eu mil onzas, por causas espooialej, tiene altos. 
Compostela número 23, es un gran negocio. 
12022 4-30 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E COl l l iEDOR SE 
O v o n d é la casa callo del Príncipe n. 15. Informará 
su dttfüo en la misma de 7 á 9 de la mañana y en las 
demás horas eu la callo de Cuba y Amargura. Ccn-
veuto de San Agustín. 12019 4-30 
O I Ñ I N T E R V E N C I O N D E C O l l G E ü O R SE 
Ofenden las casas situadas en esta capital. Habana 
47, San José 26 y Manrique 28: informarán en Cam-
panario J31. 11925 7-28 
Q E V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POR 
Cj)"El Plátano," de 7 j caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Olenfaegos, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D . Esteban Pérez 
Jones muncro 29, Cárdenas. 
11887 15-27 
B O T I C A . 
Por no podeila átendee, se vendo una Farmacia 
con buen despacho y situada en la calzada de Jesús 
doí Monte. Informará el Sr. Carrillo, calle del Sol 
núm. 12: Botica. 11829 8-26 
i « I E S , 
Caballo crioHo. 
Se vende en Dragones n. 43 uno bonito, de monta, 
buen caminador, de 6} cuartas, muy fuerte para el 
trabajo y en precio módico. 
12106 4-3 
S B V E N D E N 
tres pocritos ratonero?, dos bayos y una negra, están 
bitu criados y bonitos, pueden verse á todas horas. 
San Nicolás n. 118. 12139 4-3 
S E V E N D E N 
muy baratos dos caballos de monta y tiro, pueden 
412 y tratar con 
8-3 
verse á todas horas en la Vívora n 
su dueño. 12175 
C Í E V E N D E UN C A B A L L O CRIOLLO MORO 
K^azul, de concha, nuevo, maestro de coche y de 
ocho cuartas de alzada. Dos caballos muy buenos 
caminadores y una muía marchadora. Impondrán en 
la oaile del Prado número 36 
12036 4^30 
VENTA D E CASAS. E N SAN I G N A C I O una lOttOO, Concepción de la Valla 2800. Aguila 
3300, San Miguel 6000, Obrapía 6000 y 6000, Lampa-
rilla 3500 y 5500 y 5000 esquina: informan Neptuno 
41, Telefono 1452, 12291 4-5 
en condiciones ventajosas una SASTRERÍA 
Y CAMISERÍA, situada en un punto céntrico 
do esta capital. Es un buen negocio para el 
qno desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, cafó. 12475 8-5 
S E V E N D E 
el kiosco teatro do Payret, esquina á Zulueta: en el 
mismo d rán razón. 12252 10-5 
8K V E N D E E N 2500 PESOS UNA CASA CA-lle do San Nicolás. En 2300$ una casa calle de 
Puerta Corrada. En 4500$ una casa Lamparilla. En 
8000$ una casa Industria, En 2000$ una Consulado, 
Eu 2000$ una de alto cu Guanabacos. En 1300$ una 
casa calle do Fcrnandina. Concordia 87. 
12255 4-5 
B- "ÜENl íEGOCIO^—SE VEN D E E N $6,000 una esquina acabada de con>>truir, muy próxima á la 
ig'esia de las Mercedes, Oficios 33. do 8 á 10, en los 
entresuelos de la izquierda. 12270 4-5 
G U A N A B A C O A . 
Se vende la casa-quinta situada en la callo de Co-
rral Falso n. 236, con buenos árboles frutales y b m -
na a^ua; en la misma informarán. 
12283 4-5 
V ENTA DE CAPES Y BODEGAS: UNA 800 Y MO y 5009 y 4500 y 3500: j2 cafés '3500 y 5000 y 
lOO1 y 800; se vende una rueda de caballitos que cos-
tó 400 y se da en 250; Neptuno 41, La Antigua Amé-
rica, teléfono 1452. 12292 4-5 
B E V E N D E 
eu $890 oro un terreno de 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si nado, á dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Momo: también se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 alt? 10-14 
S E ALQXJIiLr^ 
una hennosa habitación para una St-ñora de cd'id eon 
alumbrado de gas, podiendo comer eu la misma. K¡a-
pedrado u. 33, inmediato á iá pinza de San Juon de 
Dios. 12113 5 3 
T T n a habbación clara, fresca y ventilada, c< r. bát-
U cón á la calle, propia para hombres solos ó ma- I 
trimonio sin niños. O'Reilly SO, A, esquina á Cuba, : 
entresuelos. 12079 44 
•nd( 
V A Q U E R I A . 
acreditada, con numeroso y escogido 
Ijantéiia exceb nte y despacha unos 




ÍDE EE SOLA 14 CALZADA DE JESUS 
unte n 328, con 9 habitaciones, compuesto 
ts de frente por 40 de fondo: tiene en lo? dos 
•isas de manipostería; no da en proporción, 
n en la misma calzada núm. 284, esquina á 
4-3 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un magnifico mulo de eimtro años de edad, siete 
cuartas de adzada, maestro ele carretón, aclimatado, 
4 propósito para un tre^ de cigarros ó faetón, muy 
sano y manso; se da á prueba Calle de San Rafael 
número 152. 11997 8-29 
S E V E N D E 
un tilburí americano, sistema Bobi, coa su magnífico 
caballo y arreos; puedo verse y tratar de su precio de 
seis á once de la mañana en Blanco número 33. 
12271 4-5 
11393 26-15 St. 
IB B U i S i I rul l f f lBM. 
m§% DE Éxira 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las ení'ormodades de los bronquios y pul-
monos. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su óxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, ol que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta min-
ea debe perderse. Probadlo y veréis. 
Be venta on droguerías y Iboiicas. 
C1617 alt ' 11-rO 
ESTA RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s íl« t í í d o s Sos Faiaes 
£77 V t t í r i Í H TODAS LAS FARMACIAS Y MiKUEKIH 
GRAINS lEstreñírnieníQ, Jaqueca, Ma/estar* Pesaúúi 
to^ Jjgástrica, Qongestioiws, carados, úfjreoenltíos, 
{ R ó t u l o adjunto en 4-ooloros) 
F i a r ^ ^ i s o ^ r , y en todas ¿as Farmacias, P A R I S 
JUNTOS O SEPARADOS SE V E N D E N DOS milores, una duquesa y seis caballos macslros: 
pnea sn verso en Infanta número 35 B. 12181 5-4 
D e p ó s i t o s en las principales Farmac ias de las A m é r i c a s . 
ÜLOIAI 
V ó m i t o s 
^ l a r r e a 
c r ó n i c a 
t» con QUIMA, CúCÁ. y Sa PEPSINA 
JSrcpieado on ios Hoepitalea. — üíedallíts de Oi'o y D i p l o m a s ele ILXonor 
PARIS— C O I J I . I N y C", r. ds Maubeuge, 49, y CB las Farmacias 
P ú r d i c i a 
S E V B I T D E 
un faetón con su limonera. San Miguel n. 118. 
12223 4-4 
Í=5S V E N X 3 S 
vn faetón flaraaLte y un tílburi en buen estado; un 
armario para sombrerería ó sastrería con su mostra-
dor. Todo puede verse enPedroso n. 2, Estanillo. 
12219 4-4 
9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
D A s m a 
r.aiermedades 
y Debilidad del Pesho, 
GÜÍUCIOI-Í RAPIDA Y CUERTÁ QQ 
1 
S E V E N D E 
un milotd <le medio uso, marca Viscayart, y dos ca-
ballos criollos de 7 cuartas, maestros de tiro, solos y 
en pareja. Informorán Aguila número 119. 
12105 5-3 
Q E V E N D E N POR NO NECESITARLOS SU 
joduefio dos tílburis con su caballo y arreos, una 
duquesa en muy buen estado y dos troncos de arreos. 
También se venden cuatro ó cinco caballos maestros 
de coebe. Impondrán Prado 36. 12035 4-30 
un lílbury íkmante con una hermosa jaca de tiro: se 
puede ver San Ramón n. 13 de seis á ocbo de la ma-
ñana y da cuatro á diez de la noche: impondrá Mar-
celino Alvare?, 12042 8-30 
Q E V E N D E U N F A E T O N FORMA PRINCIPE 
ÍOAlbeito vuelta ecteríi, con asiento trasero de qui-
ta y pon, podiendo usarle como tílburi, y se entra en 
trato por cualquier carruaje de uso, y también se 
vende una elegante duquesa, un dockar y un tí buri 
americano. San Rafael 137. Se puede ver hasta las 
siete de la noche. 11966 10-29 
8E V E N D E UNA DUQUESA N U E V A CON _ tres magníficos caballos y sus arreos, por no po-
derla asistir su dueño. Se puede ver de seis ü nueve 
de la mañana, Concordia 183 esquina á Hospital. 
11967 6-29 
S E V E N D E N 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. So dan eu proporción y 
pueden verse en la Calle de Cienfuegos 9, domle da-
rán razón á todas horas. 1187t 8 27 
M.TJ'Y B A R A T O S 
dos flamantes faetoi.es franceses ú'*'ma novedad, con 
sus corresuoudientes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Tettiente Rey 25. 11806 15-36 
Compuestas con CREOSOTA ds HAYA, ALQUITRÁN (¡i NORUUGA V BÁLSAMO de TOLtj, 1 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades delasViaa respi-! 
ratonar,, está recomendado por los Médicos mas c é l e b r e s como el ú n i c o eíloá:-:. ( 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que aderrms le fortifioí. 
le reconstituye y estimula ol apetilo. — Dos gotas, tomadas p-jr la mañ.ina y otras dos pefia, 
ncchdj triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiijass CM cada Irasco llevo el Sslio dj la Uu!oa de los FaLricaníPS, á lía Se «vitar las raísiücacionís* 
Deposito p r i n c i p a l : É . T R 0 Ü E T T & rae des Ímmcubles-Indosíríels, P A R I S : 
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Fiebre amar i l l a , etc 
i ou» c¿da frasco 
nyuélio. 
Kxijase la ©Uquola hl inca y 
negra que deben levar pegada los 
li-ascos de todos toinaños. 
DEPÓSITOS EN TC-DAS LAS FAttMACIÁÍ 
faíBif!fanon?s. M 
y exigir ia F i i ^ ¿s ||». 
Tmpt» de) " Diaiio de la Marma." liioia l 
